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Precios d e suscripción 
H A P K T O • • • 
2,00 pesetea a l mea 
9,00 ptos. trimestr® 
P A G O A D E L A N T A D O 
j ^ K Q Ü E O C O N C K E T A D O 
- A ñ o X V . — N ú m . 4*848 M i é r c o l e s 28 de enero de 1925 
C I N C O E D I C I O N E S D I A E I A S 
A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n : , C O L E G I A T A , 7 . T e l s . 3 6 5 M . y 3 9 8 M . 
L a a c t i t u d d e l o s 
c e n t r i s t a s 
C o l o n i a , ene ro , 1925. 
Si e l p a r t i d o d e l c e n t r o e s t u v i e r e do -
m i n a d o p o r e g o í ' s t a s _ a m b i c i o n e s , s u ac-
' t i t u d , f r e n t e a l n u e v o G o b i e r n o f o r m a r 
, ¿ o p o r e l p a r t i d i i s i n o de l o s p o p u l a r e s 
y d e l o s n a c i o n a l i s t a ^ , h u b i e r a s i d o m u y 
f á c i l : hacter u n a o p o s i c i ó n d e c i d i d a . D e 
este m o d o e l G o b i e r n o n o p o d r í a d u r a r 
n i n n so lo d í a . T o d o s lots p a r t i d o s h a n 
t e n i d o que r econoce r e n l a g e s t i ó n de 
jVíarx e l a c i e r t o y el s e r v i c i o p r e s t a d o 
a los i n í t ó r e s e s de A l e m a n i a . Eis u n a p r u e -
ba p a l m a r i a de esrto, q u e e l n u e v o c a n -
yc i l l e r p r o m e t i ó e n l a d e c l a r a c i ó n m i n i s -
t e r i a l c o n f o r m a r s e e n p o l í t i c a e x t e r i o r 
e i n t e r i o r o o n (el p r o g r a m a d e l Gob ie r -
no M a r x . En tonces , ¿ p o r q u e h a n d e r r i b a -
do a Marre, s i e s t a b a n t a n c o n f o r m e s c o n 
; é l ? E s a f u é l a p r e g u n t a que f o r m u l a r o n , 
y n o s i n r a z ó n , v a r i o s d i p u t a d o s e n l a 
s e s i ó n d e l R e i c h s t a g . P o c a s veces l o s i n -
•tnreses p a r t i d i s t a s se h a n m a n i f e s t a d o 
a l d e s c u b i e r t o t a n c á n d i d i a m e n t e c o m o 
'en es ta o c a s i ó n ; pocas veces e l b i e n d e l 
A l e m a n i a contesta a la 
nota aliada 
Insiste en que se concreten los 
motivos por que no se evacúa 
la zona de Colonia 
(DADIOOBAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ' . 
Ñ A U E N , 27 .—La respuesta del Gobierno 
a k s m á n a l a nota a jüada de ayer ha sido 
entregada hoy, a Jas once de l a m a ñ a n a . L a 
nota alemana es en ciea-to modo el desarro-
llo da la c o n t e s t a c i ó n que o l cancil ler d ió 
a los embajadores aliados ayeir, lamentando 
que no £ e d es© una c o n t e s t a o i ó n def in i t iva 
a 'los argumembes de la no t a alemana dieH 18 
de este mies, y que como en l a c o m u n i c a c i ó n 
de l aaueirdo de no evacuej- la zona dio Co-
lonia no se hagan cargos concretos, s:no 
que so diga solamentia y de un modo gcnei-
r a l qiaa A l e m a n i a no ha cumpl ido las cen-
dioiones pre-scritias en e í Tratado de Versa-
l l e s .—T. O. 
(De las Agencias) 
L O Q U E D I C E L A N O T A 
B E R L I N , 2 7 . — E l m i n i s t r o de Negocios 
E x t r e n jaros, Stresuemann, lía r emi t ido a la 
Embajada de I n g l a t e r r a l a r o s p u í s b a del 
•pais y e l e g o í s m o de l o s p a r t i d o s ee h a n Re ich a l a nota 0dk3 los € ! I 1 w a d a 
h a l l a d o e n t a n abir-srta o o n t r a d i c c t ó n . 
' A p e t e n c i a d e l P o d e r . « H e a q u í e l secre-
' t o de l a c o n d u c t a de p o p u l a r e s y n a c i o -
n a l i s t a s . » S igu iend lo i n c l i n a c i o n e B de l a 
n a t u r a l e z a h u m a n a , c o r r V ? s p o n d e r í a e n e l 
p a r t i d o de l c e n t r o u lna a c t i t u d de despe-
cho, e n v i s t a de u n a p o l í t i c a de esa í n -
d o l e ; p e r o sus t r a d i c i o n e s s o n t a n f i r -
fmes, que , a u n e n caso t a n i r r i t a n t e , h a 
\ p r e f e r i d o s e r v i r a l b i e n d e l p a í s , que se 
;guia- los i m p u l s o s dtel p r í i m e r m o m e n t o . 
C l a r o es que n o p u e d e a p r o b a r l a f o r 
Programa d e l nuevo 
G o b i e r n o chi leno 
ayer. 
E l Gobierno á i e m á n hace notar que las 
consiideraciones contenidas en su nota del 
18 de enero no han dado ocas ión a los. alia-
' dos m á s que p-ara una respuesta de pura 
f ó r m u l a , que, no puede de n inguna manera 
solventar un asunto de l a má,s grave s»gni-
ficación para Alemania . 
E l Golr-emo ademán no dif icuto que e l 
Tratado do Versalles prevea la p roh ib i c ión 
de la e v a c u a c i ó n de la zona d^ Co-Jcor a en 
tan to que cier tas condia'ones no hayan 
c u m p l i d o . Su a f i rmac ión es ú n i c a m e n t s la 
m a c i ó n de l G o b i e r n o . S i h a p e m i i t i d o de que estas c o n d i c i o n a 
(éi i n g r e s o de dos m i n i s t r o s c e n t r i s t a s ; ^ s . E l hecho d e l desarrne 
han «ido obsé rva -
lo s i n i s t r o s c e n t r i s t a s ; ^ x . v ^ ^ a r r n e completo de Ale -
j e n e l " n u e v o Gab ine t e (dos m i n i s t r o s d b ^ ^ ^ ^ damascado c o m p k j o para que los 
^ n e l n u e v o v ^ l i a d o s puedan justifica.r en e estado ac-
' c o m p e t e n c i a i n d i i s c u t i b l e , c o m o el sacer ^ ^ ^ ^ . ^ a I e m á n r¡& ^ observac:6n 
• do te B r a u n s , m i n i s t r o c a s i p e r p e t u o d e l 
t r a b a j o ) , h a s i do pr:ecisam)3nte p o r es-
del pleao de cje^uoicn previsto. 
E y Gobierno r.demán espera que k% eJia-
' t a c o n s i d e r a c i ó n de s u c o m p e t e n c i a ; j dos e f e c t u a r á n lo m á s r á p : d a m e n t e pos ble 
' c o m o t é c n i c o s e s t á n e n el M i n i s t e r i o , y ] l a c o m u n i c a c i ó n que han anunciado v que 
' n o p o r ser c e n t r i s t a s . U n d i p u t a d o i e f i - establezcan Iss ccnd'.ciones previas de un 
n i ó i n t e n c i o n a d a m e n t e l a a c t i t u d de l 
c e n t r o e n l o s t é r m i n o s s i g u i e n t e s : « C o n 
los p ies eratá d e n t r o d e l G o b i e r n o , p e r o 
' l a cabeza e s t á f r í a y e l c o r a z ó n l e j o s . » 
. p:n l a s e s i ó n d^éás iva d e l R e i c h s t a g , 
c u a n d o se t r a i t ó de a p r o b a r l a d e c l a r a -
c i ó n m i n i s t e r i a l , l a m a y o r í a d e l p a r t i d o , 
'50 d i p u t a d o s , v o t ó e n f a v o r d e l G o b i c r 
n o . c o n c e d i e n d o aí5í a l M i n i s t e r i o u n a 
m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a . P e r o no d e j a r o n 
l o s c e n t r i s t a s n i n g u n a d u d a dte que que-
d a b a n a l a e x p e c t a t i v a en c u a n t o a l a eje-
cu i c ión de l a s p r o m e s a s h e c h a s p o r e l 
G o b i e r n o respecto a p o l í t i c a e x t e r i o r e 
i n t e r i o r . De l a i n i c i a t i v a h a n p a s a d o los 
c e n t r i s t a s a l a a c t i t u d e x p e d a n t e . S i e l 
Gc lb iemo a n t e r i o r e r a d i r i g i d o p o r e l los , 
el a c t u a l es p o r e l l o s v i g i l a d o . N o m e n o s 
a h o r a que an t e s depende de l c e n t r o l a 
e s t a b i l i d a d d e l G o b i e r n o . S i m á i s h u m i l -
de parece su a c t i t u d , n o es de m e n o r res-
p o n s a b i l i d a d ; p e r o n o q u i e r e n u n c a m -
b i o á su a n t o j o , s i no c u a n d o el p roce -
;'der d e l G o b i e r n o l o j u s t i f i q u e . 
De loe ac tos de é s t e d e p e n d e r á , pues , 
iel p o r v e n i r . C o m p u e s t o c o m o e s t á de n a -
c i o n a l i s t a s ' y p o p u l a r e s , r e p r e s e n t a n d o 
'los u n o s l a r e s i s t e n c i a a l o s a l i a d o s , y 
los o t r o s l o s i n t e r e se s de l o s grandles i n -
d u s t r i a l e s ; i n c l i n a d a i s , p o r ende , l a s dos 
partes a r e v i s i o n e s de l o a c t u a d o e n po-
ilí t ica e x t e r i o r e i n t e r i o r , l a s i t u a c i ó n re-
sul ta c u r i o s a . P o r l a f u e r z a de los he-
chos, e l G o b i e r n o debe c o n t i n u a r l a p o -
l í t i ca de M a r x ; pe ro sus dleseos y sus 
c o m p r o m i s o s p a r t i u l s t a s \ o i n c l i n a n a l o 
c o n t r a r i o . S i se l a n z a a c a m b i o s e n TTÍ 
p o l í t i c a e x t e r i o r , p o n e e n p e l i g r o l o que 
h a n l o g r a d o los G o b i e r n o s a n t e r i o r e s res-
pecto a l a p a c i f i c a c i ó n u n i v e r s a l y a l a s 
re lac iones de A l e m a n i a c o n s u s a n t i g u o s 
enemigos . S i i n t r o d u c e c a m b i o s e n l a po-
l í t i c a i n t e r i o r , s i n g u l a r m e n t e r e spec to a 
las cues t iones soc ia ies , p r o m o v e r á sacu-
d idas n o m e n o s i t ^ l i g r o s a s , e s t a n d o c o m o 
e s t á n d e c i d i d o s l o s s o c i a l i s t a s a e m p l e a r 
' con t ra suis a d v e r s a r i o s t o d o s l o s m e d i o s : 
huelgas , p r o t e s t a s p ú b l i c a s , e t c é t e r a , l o 
que s e r í a u n m a l h a r t o d e p l o r a b l e e n l a 
t s i t u a c i ó n l e o o n ó m i c a a c t u a l d e l p a í s L po-
n i é n d o s e e n p e l i g r o c o n e l l o l a p a c i f i -
c a c i ó n soc ia l l o g r a d a ' p o r l o s G o b i e r n o s 
' an te r iores con t a n t o t r a b a j o . 
; L o s dos p a r t i d o s que t i e n e n l a c u l p a 
de l a c r i s i s p o l í t i c a se h a n creadoi , pues , 
un confneto, ctel c u a l t e n d r á n s a l i d a s ó -
lo si r e n u n c i a n a l o s i n t e r e s e s p a r t i d i s -
tas y s i g u e n l a l í n e a t r a z a d a p o r e l p a r -
tido del c e n t r o . Es t e , p o r l o t a n t o , d o m i -
na- otra vez l a s i t u a c i ó n c o m o f i s c a l f o r -
zado de u n G o b i e r n o f o r m a d o s i n é l . S i n 
duda, c u m p l i r á s u d e b e r c o n a b n e g a c i ó n 
7 con p a t r i o t i s m o . 
Doctor F R O B E R G E R 
350 millones para construir 
casas en Polonia 
So hará un e m p r é s t i t o en los Estados 
Unidos 
VARSOVTA. 2 7 . - E l Gobierno e s t á nego-
ciando con un consorc io bEncario no r t e -
araericano un e m p r é s t i t o p a r a Po lon ia de 
oO m i l í o n e s de d ó l a r e s (350 -millones ^ pe . 
^ t a s al c ambio de ayer) . E l e m p r é s t i t o 
se d e s t i n a r á — s i el Gobierno le obt iene 
f11 las condicionas propuestas—a fomen-
tar la c o n s t r u c c i ó n de v iv iendas . C u a t r o dte 
-as m ñ s i m p o r t a n t e s ciudades polacas han 
J S T l ?• y a d'e ] a banca nor teamer icana 
e m p r é s t i t o s a n á l o g o s , que h a n sido destina-
o s a hnes de r e c o n s t r u c c i ó n . 
Nuevo c a b I e ~ t í ^ ¡ ] k o Españí-
Italia-América 
'di M i l a n o / h a ,b],qi,e Cablero <<Cittí 
entr'eToml! M L ^ í t $ ^ ^ 
t a b l e a r á la^ ^ 0 ^ •Las 1 a:imas, quo es-
¿pLna T l S t T g r á f i c a s 
rica de l Sur y E s p a ñ a y Amé-
Pafiía c o n e e ^ n a n í ffi°eni6ros ^ la eom-
acuerdo que aleje o l confl icto que ha sobio-
venido. 
I S E E S T A N E G O C I A N D O ? 
E S T R A S B U R G O , 27.—Diversos d iar ios 
de l a re-g¡^n rhenana a n u n c i a n que en bre-
ve c o m e n z a r á n las negocia-ciones en t re los 
Gobiernos do E e r l í n y L o n a res para apre-
surar l a e v a c u a c i ó n de l a zona de Colon ia 
por las t rocas b r i t á n i o u s . 
* * * 
A N D R E S . 27.—Se desmien ten cu tegó-
r icamente las sugestiones publi-cadas por 
Jos p e r i ó d i c o s alemanes, s e g ú n (las cuales, 
I n g l a t e r r a es tudia la c u c r t ' ó n de l a evacua-
c ión de Codonin. Est,a c u e s t i ó n es de orden 
in tera l iado y no ú n i c a m e n t e b r i t á n i c o . L a 
n o t a entregada el lunes e n B e r l í n i n d i c a , 
desde luego, claramentei que I n g l a t e r r a no 
h a r á nada por l a e v a c u a c i ó n de Cokmia . a n -
tes del c u m p l i m i e n t o de Has obligaciones 
alemanas. 
No t o c a í á a í a s reformas del anteriov, 
l i m i t á n d o s e a v ig i lar las elecciones 
prcs idei ic íaCes 
—o 
V A L P A R A I S O , 27.—iSe sabe a q u í que. 
cceptadlas p o r La' nueva J u n t a de gobie rno 
'.•as condic iones impues tas p o r eil' ex pres i -
dente Ales sandr i , é s t e p r e p a r a su regreso a 
C h i l e po r lo¿ medios m á s r á p i d o s . ' Acaso sea 
fletado u n vapor p o r c u e n t a de l Gobierno. 
E l f u t u r o Gabinete c o n s t i t u c i o n a i que se 
c o n s t i t u y a 1 a io el pode r de A'.essandri t en -
d r á c a r á c t e i - i n t e r i n o , y sódo t e n d r á la m i -
s i ó n de hacer las elecciones generales pro-
sidenciales, que se r e a ' . i a a r á n en p'tazo 
breve. 
L a J u n t a de gobie rno dec la ra que su ú n i -
co obje to es ob tener e l r e s t a b l e c i m i e n t o de 
la n o n r r í l i d a d p o l í t i c a en Ch i ' e , y que ei 
acto l levado a caho p o r los oficiales no s ig-
n i f i ca l a a g u d i z a c i ó n de las disensiones i n -
t e r i o r e s del E j é r c i t o , sitno que, po r el con-
t r a r i o , pe r s iguen e l m á s absoiMto a.eja-
m i e n t o de los m i l i t a r e s en ma te r i a s p o l í t i -
cas, med i an t e 'la r e s t i t u c i ó n e n sus f u n -
ciones de l Gobierno A 'e s sandr i , de s t i t u ido 
por un g rupo del E j é r c i t o . 
A ñ a d e l a J u n t a de gob ie rno que, obrando 
en consecuencia, no p r e t e n d e s e ñ a l a r en mo-
do a lguno nuevos rumbos u or ien tac iones 
en 'la d i r e c c i ó n de ^os negocios p ú b l i c o s , n i 
s i qu i e r a rev i sa r n i c o r r e g i r Has modif icacio-
nes y r e f o r m a s i n t r o d u c i d a s p o r l a an te r io r 
J u n t a m i l i t a r , dejando esos cuidados a la 
a t e n c i ó n del nuevo Gobierno c o n s t i t u c i o n a l 
que se f o r m e . 
* * * 
B U E N O S A I R E S , 27.—En I q u i q u e , V a l -
p a r a í s o , Ar ic ia y o t ras c iudades chr'.enas se 
han ce'.ebrado manifes tacrones p ú b l i c a s en 
honor d e l p res iden te Adessandri . 
A L T A M I R A N O A B U E N O S A I R E S 
B U E N O S A I R E S . 27.—Es p r o b a b l e que el 
genera l A1 tami rano , j e f e de l a J u n t a de go-
b i e rno d e s p o s e í d a po r ¡a o f i c i ' s r ídad ch i l e -
na, venga a l a A r g e n t i n a , a c o m p a ñ a d o de 
otras personalidades p o l í t i c a s . 
Falta a l g o d ó n yanqui en 
Inglaterra 
(RtADIOGEAMA E S P E C I A L DE E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 2 7 . — L a F e d e r a c i ó n d»? l o s 
p a t r o n o s de l a i n d u s t r i a t e x t i l v a a so-
m o ' e r a v o t a c i ó n e n t r e aqaiellcB de sus 
socios que u t i l i z a n a l g o d ó n n o r t e a m e r i -
c a n o l a c u e s t i ó n d e r e d u c i r l a s h o r a s dis 
t r a b a j o desdJe t r e i n t a y n u e v e p o r se-
m a n a h a s t a t r e i n t a y c i n c o , p o r q u e l o s 
p e d i d o s hechos p a r a e l a ñ o a c t u a l n o 
s e r á n s e r v i d o s -por oom-pilfeto, y de este 
m o d o l o s fabr ican te i s de M a n c h e s t e r n o 
p o d r á n ob t ene r a l g o d ó n a p r e c i o conve»-
n.Tente. P a r a q u e l a p r o p o s i c i ó n t r i u n f o 
es p r e c i s o qrjte r e ú n a e l 80 p o r 100 de l o s 
vo tos . Si se ap i rueba t e n d r á n q u e t r a b a -
j a r c o n h o r a r i o r e d u c i d o m á , s de 100.000 
obre ros .—S. B . R. 
A b d - el - K r i m so l ic i tó 
negociaciones 
A su petición de material de guerra 
se respondió rompiendo los tratos 
NO H A B R A PACTOS SiN 
E N T R E G A DE ARMAS 
S I e s n e c s s a r l o s e Irá a A l h u c e m a s , 
pero con medios normales 
Los 600 prisioneros s e r á n rescatados 
s in aumentar ios recursos j prestigio 
del enemigo 
N O T A O F I C I O S A D E L D I R E C T O R I O 
E n la o f ic ina de i n f o r m a c i ó n de ta Pres i -
dencia f a c i l i t a r o n ayer Ja s i gu i en t e no t a 
oficiosa: 
« C o n v i e n e deshacer errores y ac la ra r r q u í -
vocos que ¡a Prensa e x t r a n j e r a v iene ha-
ciendo c o r r e r respecto ia t r a to s de paz de l 
Gobierno e s p a ñ o l con A b d - e l - K r i m . Este s in saber qnó hacer; mas p ron to sal ieron de 
R e s p o n s a b i l i d a d e 
S a l v a d o r M i n g u í j ó n , e n e l a r t í c u l o que 
a y e r i n s e r t ó E L DEBATE, e s c r i b i ó u n pen-
s a m i e n t o que l o a c r e d i t a c o m o p s i c ó l o -
go y p o l í t i c o . A l d o c t o c a t e d r á t i c o de 
Z a r a g o z a n o l e •entuisiasma l a f r a s ^ « e s 
l a h o r a de l a s d e r e c h a s » ^ n i s u c o n t r a r 
r i a . Cree, e n c a m b i o , q u e l a a c t u a l pue -
de ser l a h o r a de Ip, r e s p o i u a b i l i d a d 
de las de rechas . 
G r a n v e r d a d es é s t a ; y l a p r e o c u p a -
c i ó n que e n t r a ñ a l a c o m p a r t i m o s h o n d a 
y s i n c e r a m e n t e , de m o d o s i n g u l a r e n 
c u a n t o a l a n o c t í s i d a d d e i n t e n s i f i c a r l a 
o r g a n i z a c i ó n o b r e r a y a g r a r i a s e g ú n l a s 
n o r m a s del c a t o l i c i s m o s o c i a l . Y a u n 
e n t r e esas dos dia^occiones merece nueis-
t r a v i v a p r e f e r e n c i a l a a g r a r i a , a s í m i -
r a n d o a l a l a b o r rcalizada en a ñ o s a n -
te r io res—base f i r m e p a r a m á B a m p l i o 
d e s a r r o l l o — , c o m o a l a t r a s c e n d e n c i a , 
u m v e r s a l m e n t e r e c o n o c i d a , de l a defen-
sa s o c i a l q u e e n t r a ñ a u n a aoc-rtada po-
l í t i c a a g r a r i a . 
N o v e m o s a h o r a p e l i g r o i n m i n e n t e c o n -
t r a l a s o c i e d a d , n a c i d ó e n los c a m p j s ; 
p e r o n o o l v i d a m o s t a m p o c o q u e c u a n d o 
s o c i ó l o g o s y p o l í t i c o s e s t u d i a n sob ro el 
m a p a e u r o p e o l a s zonas p r o p i c i a s a l a 
i n f l u e n c i a de l s o v i e t i s m o c o m u n i s t a , to -
dos s e ñ a l a n d e t e r m i n a d a s c o m a r c a s es-
p a ñ o l a s . T a m b i é n t e n e m o s p resan te l a 
s o l i c i t u d o o n que Las n a c i o n e s m á s p r u -
d e n t e m e n t e g o h e r n a d a s El> a f a n a n p o r 
d a r s o l u c i ó n h o n d a m e n t e reforme, d o r a a 
l o s p r o b l e m a s d e l c a m p o : e n E s p a ñ a , 
p o r d e s g r a c i a , n i los G o b i e r n o s n i l a so-
c i e d a d i m i t a n esas n o r m a s de s a l v a c i ó n . 
Hac!e u n q u i n q u e n i o r e a l i z ó s e e n m u -
chas r eg iones e s p a ñ o l a s i n t e n s a p r o p a -
g a n d a c a t ó l i c o a g r a r i a ; p e r o es y a l a r g o 
e l p a r é n t e s i s a b i e r t o en t a n f e c u n d a ac-
t u a c i ó n . H a n descend ido n o t a b i e m e n t e 
l a s ser ies y n ú m e r o de m í t i n e s y confe-
r enc ia s , y se h a n a f l o j a d o e n i g u a l m e -
d i d a l a s r e l a c i o n e s de d i r e c t o r e s y o r -
g a n i z a d o r e s soc ia le s c o n l a s o b r a s ex is -
tentes . Y s i e n a l g u n a s p r o v i n c i a s es ta 
i n t e r m i t e n c i a en l a a c c i ó n n o o c a s i o n a 
g r a v e s d a ñ o s , g r a c i a s a l a m a d u r e z a 
que h a n l l e g a d o n u e s t r a s o b r a s socia-
les, l a s i t u a c i ó n de o t r a s a c o n s e j a en-
c a r e c i d a m e n t e que a q u e l l a l a b o r (bene-
m é r i t a n o * s u f r a , n i u n d í a m á s , ec l ipses 
n i a p l a z a m i e n t o s . 
N o h a m u c h o e x p o n í a m o s ideas a n á -
l o g a s a. é s t a s ; n o p o r p r u r i t o y gus to 
de c e n s u r a r — q u e , e n ve rdad , , en n a d i e 
pensamos n i c o n t r a n a d i e se d i r i g e n es-
l a s n i a q u e l l a s f r a l i s c o m o c e n s u r a -
s ino con e l d e s i g n i o do e s t i m u l a r u n a 
a c c i ó n que j u z g a m o s p r o v e c h o s í s i m a y 
p a r a p r e p a r a r l e o l t e r r e n o y ( ( h a c e r l e » 
a m b i e n t o . 
D e c i m o s esto como a c l a r a c i ó n , n o re-
i d i c a . a l a c a r t a d e l c o n d e d'e C a s a l , j r c -
a iden te de l a C. N . C. A . , i n s e r t a e n 
o t r o l u g a r de este m i s m o n ú m e r o . N i a 
,esa e n t i d a d — a l a que s i e m p r e m o s t r ó 
t a n t o c a r i ñ o E L DEBATE, q u e a ese s e n t i -
m i e n t o p e r m a n e c e f i e l — ^ n i a n i n g u n a 
o t r a a s o c i a c i ó n a l u d í a m o s n i a l u d i m o s . 
N u e s t r o p r o p ó s i t o e r a e l a r r i b a expues -
to ; y r e s p o n d í a n n u e s t r a s l exc i t ac iones 
a u n hecho que , m i r a n d o a t o d a E s p a ñ a , 
es a b s o l u t a m e n t e c i e r t o . . . , p o r d iesgrac ia . 
U n g e s t o q u e n o l o e s 
Vemos en u n colega de ''a m a ñ a n a una 
f o t o g r a f í a — p e r c i e r t o copi'£ida de « L e Jour -
nja»1» con t i t u l i l l o s y tedo—, y al! p i e de e l la 
una leyenda, que nos í u l v i e r t e ser aquello 
un « e l e g a n t e g e s t o » de B r i a n d , of rec ido por 
el colega a las derechas. 
L o d'e « e l e g a n t e g e s t o » es, en este caso, 
urna m e t á f o r a no menos e legante . N o en-
vuelve eílogio a¡: gesto f í s i c o , s ino a l e s p i r i -
t u a l , que ha sido defender en l a C á m a r a el 
m a n t e n i m i e n t o de ios relaciones d i p l o m á -
t icas de F r a n c i a y efl V a t i c a n o . Con este mo-
t i v o , e l colega, p o s e í d o del a rdor que suele 
ccooneter 'e cuando t ra ta , a l g ú n t e m a f r a n -
cés , haWa d e í « e s p í r i t u de t o l e r a n c i a » y 
de las « t r o g l o d í t i c a s d e r e c h a s » , m e t á f o r a 
esta t a m b i é n y m u y nueva. 
¿ N o s p e r m i t e e l colega que % exp l ique -
mos éí error en que ha c a í d o ? L e a de nue-
vo los p e r i ó d i c o s franceses—.tan de su p r e -
d i l e c c i ó n , que cons tan temen te cop ia de ellos 
in formaciones y f o t o g r a f í a s — y v e r á c ó m o 
no ha sido t o l e r a n c i a l o que h a impu l sado 
a B r i a n d a p r o n u n c i a r su discurso. D e l a 
d i s c u s i ó n en t o r n o al t e m a de "¡as relaciones 
con el V a t i c a n o no se ha hecho ahora en e l 
P a r l a m e n t o f r a n c é s c u e s t i ó n re l ig iosa . He -
r r i o t defiende l a s u p r e s i ó n de -la Emb-ajada 
y B r i a n d el so s t en imien t o de ell>a. a rgumen-
tando ambos sobre razones de convenienc ia 
pa ra l a p o ' í t i c a e x t e r i o r de F r a n c i a . Las 
mismas patabras de Rri 'á 'nd, que el co lega re-
produce, 1o p r u e b a n a s í . 
P o r o t r a p a r t e , el co í ' ega es t a n Cándido 
como u n buen progres i s ta . ¿ I g n o r a acaso 
que .o o c u r r i d o en l a s e s i ó n de l a C á m e r a 
era v a l o r en tendido y que B r i a n d , de que-
rer, h u b i e r a de r r i t i ado a l Gobierno H e r r i o t , 
y no -lo h a hecho as í p o r no cons idera r ma-
duro e1! f r u t o ? E l modo de v e r del l i b e r a i s-
mo es s i empre como un c r i s t a l d'e aumen-
to. M e r c e d o é l , y con '&yuda de galanas me-
t á f o r a s , sue'en t r a n s f o r m a r s e a n t e el p ú -
b l i c o los hechor: de tall1 modo, que aparecen 
por comple to desvir tuados. Eso ie> ha ocu-
r r i d o esta vez a nues t ro ingenuo colega. 
moro sagaz ha so l i c i t ado , no una vez, sino 
var ias , l a presencia de u n f u n c i o n a r i o es-
p a ñ o l en A x d ' i r p a r a t r a t a r d'e l a pacif ica-
c ión de l a zona de p ro t ec to r ado e s p a ñ o l de 
Marruecos ; pero como en l a p r i m e r a en t r e -
v i s t a d e m o s t r ó una i n c o m p r e n s i ó n totai-". del 
p r o b l e m a y de l a s i t u a c i ó n , e l a l t o comisa-
r i o se ha negado a que se ce lebren otras , 
pedidas i n s i s t en t emen te p o r A b d - e i - K r i m 
desde A x d i r por conduc to d&J comandante 
m i l i t a r de Alhucemas . 
E s p a ñ a , que m i l i t a r m e n t e , en d e f i n i t i v a , 
aun a r a í z de las adversidades y con t r a -
t i empos del 21 , h a demost rado tener poder 
p a r a avanzar o rep 'egarse en Marruecos 
cuantas veces ha que r ido y s e g ú n le ha 
convenido, no ha de pone r su amor p r o p i o 
n i su e m p e ñ o en esüe p rob ' ema , que s i em-
p r e p o d r á resolver en su aspecto m i l i t a r . 
L a m i s i ó n es o t r a : es l l e v a r a Marruecos 
l a paz p rec i sa p a r a que puedan desenvol-
verse a l l í las ac t iv idades pecul ia res de l a 
c i v i l i z a c i ó n moderna . Para a lcanzar esto, 
E s p a ñ a , como F r a n c i a e I n g l a t e r r a en ca-
sos semejantes, p ropone o acepta sin des-
doro los medios de ob t ene r ' la s u m i s i ó n de 
las t r i b u s i n d í g e n a s , en tend iendo que é s t a s 
han de cesar en l a r e b e ' d í a y aceptar 
esencia del r é g i m e n de p ro tec to rado . Pero 
A b d - e l - K r i m , desvanecido p o r lo que él l l a -
m a sus t r i u n f o s m i l i t a r e s , que no le h a n 
p e r m i t i d o , s i n embargo, ocupar m á s o b j e t i -
vos que ¡os que E s p a ñ a ha abandonado vo-
l u n t a r i a m e n t e , en l a f echa y f o r m a que ha 
quer ido, obedeciendo a u n plan, p o l í t i c o y 
e c o n ó m i c o , no a i m p o t e n c i a de sus armas, 
se p e r m i t i ó en l a p r i m e r a e n t r e v i o t a darse 
aires de vencedor, p id i endo que se l e en-
t r e g a r a n c i e r t o n ú m e r o de armas y m a t e r i a l 
de guer ra , k ) que. conocido p o r e l a l to co-
misa r io , d e t e r m i n ó -la orden f u l m i n a n t e de 
que se r e t i r a r a el negociador , h a c i é n d o l e sa-
ber a Á b d - e l - K r i m que E s p a ñ a en ese t e -
r r e n o no p o d í a n i o i r sus pretensiones, y 
que e l p l a n de t e rminado por el Gobierno se 
e j e c u t a r í a con su acue rdo o contra , su acuer-
do. A nuevos e ins i s ten tes r e q u e r i m i e n t o s , 
se n e g ó t oda comparecenc ia d'e func iona r io s 
e s p a ñ o l e s p a r a t r a t a r de esto. 
N o so lamente po r decoro de u n E j é r c i t o , 
que, como todos, y ante u n p r o b l e m a m i l i t a r 
d i f í c i l p o r el c a r á c t e r de sus factores , ha 
t en ido episodios pa rc ia les adversos, e n t r e 
s i n n ú m e r o efe v i c t o r i a s , y que. en d e f i n i t i -
va, ha rea l izado s i e m p r e sus objet ivos, sino 
has ta p o r sen t ido c o m ú n , E s p a ñ a no puede 
t r a t a r con. n i n g ú n jefe rebelde d'e M a r r u e -
cos, s ino a base de lia en t r ega de sus armas, 
porque si 'o que se p ropone es pac i f i ca r su 
zona, no es comprens ib l e que d i s t r i b u y a ar-
mas n i que se avenga isi no recoger las que 
hoy peseen los rebeldes. A s í e s t á p ' an teado 
p r o b l e m a y a s í se r e a l i z a r á . Dios m e -
d ian te . 
Y a se han in i c i ado sumisiones y y a se h a 
i m p u e s t o esta c o n d i c i ó n , pues aunque una 
c o n c e s i ó n en esto a n t i c i p a r í a l a s e n s a c i ó n 
de paz, é s t a s e r í a p r e c a r i a y e f í m e r a , y e l 
D i r e c t o r i o pone toda su v o l u n t a d en obte-
n e r l a du rade ra y d e f i n i t i v a . 
N o se sabe si h a b r á que i r o n o a A l h u c e -
mas; pero si t a l c o n v i n i e r a , se harfci con 
segur idad de é x i t o , bastando p a r a ello los 
elementos normales , pues c u a l q u i e r a de los 
ob je t ivos realizados ahora y antes bajo o*ros 
mandos no e r an i n f e r i o r e s a é s t e en d i f i c u ' -
tades m i l i t a r e s , y se han vencido. E n pe r -
s o n á l y matenba-r, en t é c n i c a , en p r o d u c c i ó n 
y o r g a n i z a c i ó n , t i ene E s p a ñ a p o t e n c i a l i d a d 
y e s p í r i t u pa ra m á s arduas empresas. 
Conviene t a m b i é n desvanecer las exage-
raciones que respec to a p r i s ioneros se han 
hecho c o r r e r . E l n ú m e r o de ellos no excede 
de 300 e n A x d i r y otros t a n t o s en d i s t i n t a s 
cabi las de Yebala . En m a y o r n ú m e r o ios te-
nemos nosotros del adversar io . El los se res-
c a t a r á n a su t i e m p o y p o r medios que no 
aumenten los .recursos n i e l p r e s t i g i o d e í 
enemigo. 
T a m b i é n se ha hab lado de r í o s de oro, de 
mi l lones , i n v e r t i d o s en f a c i l i t a r e l é x i t o de 
las operaciones m i l i t a r e s . Es to es ev iden te -
men te exagerado. E s t a gue r ra , como todas, 
impone gastes que t i e n e n por obje to desmo-
r a ' i z a r y c o r r o m p e r a l adversario, i n t r o d u -
ciendo e n é l l a desconfianza y l a d iscordia , 
que no se han o m i t i d o en esta o c a s i ó n . T a -
"¡es gastos se sat isfacen con c r é d i t o s del 
presupuesto l lamados « G a s t o s p o l í t i c o s y re-
s e r v a d o s » . A t a l fin, e l D i r e c t o r i o h a l i b r a -
do p a r a la ú l t i m a c a m p a ñ a un m i l l ó n de 
pesetas para 'las zonas de Melli ' lla, Ceu ta y 
La rache , y de él quedan a ú n disponibles 
m á s de 600.000. Y de ta les gastos, no obs-
t a n t e su d e n o m i n a c i ó n , se l l e v a y se da 
cuen ta a l Gobierno, po r lo menos ahora, 
aunque, n a t u r a l m e n t e , no se c o n t a b i l i z a n 
en l a m i s m a f o r m a que los o rd inar ios . 
E l D i r e c t o r i o , s igu iendo su n o r m a de en-
t e r a r al p a í s de lo que no c o n s t i t u y a p e l i -
grosa i n d i s c r e c i ó n para gobernar , cuanto 
m á s seguro e s t á de l a confianza que in sp i -
ra , se cree m á s obl igado a t e n e r l e al co-
r r i e n t e de io que los ciudadanos pueden y 
d e t e n saber. 
Lo p o s i t i v o y consolador es que E s p a ñ r 
sepa que su a l t o mando m i l i t a r , sus oficia-
les y sus t ropas ( y h a y que menc iona r en 
j u s t i c i a a SUÜ modestas clases) e s t á n prepa-
rados y capacitados p a r a l a m i s i ó n que t i e -
nen que d e s e m p e ñ a r , y que su E j é r c i t o y 
su M a r i n a , s in e s p í r i t u i m p e r i a l i s t a , sin 
j ac t anc ias « i provocaciones, conscientes de 
su deber p rofes iona l y ciudadano, s in e s p í -
r i t u de casta, con exa l t ado p a t r i o t i s m o v 
amantes d'e la paz, como supremo b ien de 
los pueblos, se compene t r an con eli e s p a ñ o l 
de cuya e s t i r pe y v i r t u d e s se enorgul lecen ' 
y con él y p a r a é l ofreceoi contentos los 
jcayores sacruiCio&> 
Las fiestas de Vasco de 
G a m a en Lisboa 
o 
Solemne sesión en la Sociedad 
Geográfica 
M homenaje del E j é r c i t o p o r t u g u é s 
al gran navegante 
(CRÓNICA TELEGRÁFICA DEL ENVIADO ESPECIAL 
DE E L DEBATE, SEÑOR BALLESTEROS) 
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— B u e n o ; ¿ p e r o q u i é n es Vasco de G a -
m a ? — i n e p r e g u n t a b a a y e r u n c o n o c i d o 
c u y a n a c i o n a l i d a d n o r e v e l a r é . 
E n v e r d a d n o h a y n a d a m á s a g o b i a n t e 
que l a p r e g u n t a de u n i g n a r o . E s menes-
t e r esclarecer l ie l o s on'gienes dq l a s cues* 
t i o n e s y n o se sabe p o r d ó n d e e m p e z a r . 
A n t e e l d i s p a r o ace rca de G a m a t e x p e r i -
m e n t é l a m i s m a p e r p l e j i d a d que hace 
a ñ o s , c u a n d o u n m é d i c o m e p o n í a e n 
c o n f e s i ó n sobre l a s n o c i o n e s m á s e l e m e n -
tales d e l de recho . A d e m á s , e l a t r e v i d ó i g -
n o r a n t e , i n t e r r o g a e k m p r e e n u n t o n o 
i m p e r t i n e n t e , c o n l a a p a r i e n c i a de u n a 
h o s t i l i d a d n o d i s i m u l a d a . R e c u e r d a l a a c » 
t i t u d de a q u e l c i u d a d a n o a t en i ense a 
q u i e n r e p r o c h a b a n e l que vo tase e l os-
t r a c i s m o de A r í s t i d e s , s i n c o n o c e r l e , y 
é l r e s p o n d í a : es toy c a n s a d o de o i r l e 
l l a m a r ei j u s t o . T a m b i é n a m i i n t e r l o -
c u t o r deben o f e n d e r l o los e n s a l z a m i e n -
tos de V a s c o de G a m a , p r e c i s a m e n t e , 
p o r q u e n o conoce ;su h i e t o r i a . 
Pese a l a su scep t i b i l / i dad c u l t u i r a j del 
c o n o c i d o en c u e s t i ó n , l e c t o r a m i g o , he 
de s e g u i r h a b l á n d o t e de V a s c o d e ' G a -
m a . JLa s o c i e d a d de G e o g r a f í a , de L i s -
boa c e l e b r a u n a v e l a d a m e m o r a b l e . 
A s i s t i m o s p r e su rosos . U n a s e s i ó n de; es-
te fus t e n o se p r e s e n t a t o d o s l o s d í a s . ' 
Y a e s t amos c o n v e n i e n t e m e n t e irasfala-
dos. C o m i e n z a e l ac to . L a s l uces d a n a l , 
s a l ó n u n aispecto f a n t á s t i c o . E n t o r n a - , 
mos los ojos y n o s c reemos t r a n s p o r t a -
dos a u n l u g a r de e n s u e ñ o : b a n d e r a s 
g u a l d a s , ve rdes , b l a n c a s ; m a d e r a s t a - ' 
Los Benl-Aros combaten i ' l ^5 de l a I n d i a ; m á s t i l e s , m o d e l o s 
de ca rabe las , c o c o d r i l o s , m a p a á , cua-
Asa l to frustrado a u n 
fielato d e Zaragoza 
£1 celador de servicio puso en fuga 
a los bandidos haciendo un disparo 
Z A E A G O Z A , 27 .—Duran te i a m a d r u g a d a 
ú l t i m a , cuando ©e d i s p o n í a a cenar el ce-
lador de l a P o l i c í a do Abastos, V i c e n t e Pla-
nas Fe r re r , que se bai laba de servicio e n 
la e s t a c i ó n sani tar ia de la. Puer ta de l A n -
gel, o b s e r v ó desde l a calle que u n desco-
nocido, asomado a u n a de lag ventanas de 
la h a b i t a c i ó n , l e ha<v.a s e ñ a s para que 
abriese l a puerta. 
E l guarda hizo l o que se l e p e d í a , y se 
e n c o n t r ó c o u que e l desconocido le e n c a ñ o -
naba con una pistola , o b l i g á n d o l e a que le 
eniregass l a gorra de celador. A l m i s m o 
t i empo , u n segundo i n d i v i d u o , p rov i s to do 
una pa lanqueta , se dispuso a for/<xr l a puev 
ta del fielato para d e s p u é s apoderarse del 
d i n e r o i m p o r t e d e i a r e c a u d a c i ó n del d í a . 
E l celador se e c h ó a l sueio^ •aprovechan-
do un descuido1 de los atracauores, y poco 
a poco se a c e r c ó a una mesa, en l a cua l 
guardaba una p is to la , e h izo con és to , u n 
disparo ai a i re , produciendo gran sorpresa 
a los ladrones, que quedaron u n momento 
dud;as a l darse cuenta de que se ap rox i -
maba u n a pareja de Seguridad, y s i n dec i r 
una palabra , emprend ie ron ver t ig inosa ca-
rrera , s i n que pudieran ser alcanzados por 
los gu-ardias, que sa l i e ron e n su pe r socu» 
c i ó n . 
A l dar cuenta d e l hecho a la P o l i c í a , e l 
celador d i j o que no p o d í a dar detalles con-
cretos de los bandidos, porque ambos -ocul-
taban -la ca ra envueltos en bufandas y ca-
lada l a g o r r a has ta los o jos ; uno de los 
ladrones , e l que le a p u n t ó con i a p i s t o l a , 
era de cor ta es ta tura y aJgo grueso. 
L a P o l i c í a estuvo todo e l d í a p rac t i cando 
di l igencias , s i n que hasta e l momento ha^x 
podido encon t r a r l a p i s ta de los .atracado-
res. 
E l doctor P e l l l c e r a Ma'Xorca 
Z A R A G O Z A , 27.—Esta ta rde ha salido 
para Palma de Mal lorca e l v i c a r i o c a p i t u -
lar , doc to r don J o s é Pell icer, oon objeto de 
saludar y cambiar impresiones con e l Arz -
obispo preconizado de Zaragoza, a c t u a l Pre-
lado de Mallorca. 
contra Abd-el-Krim 
T A N G E R , 2 7 , — L a s fuerzas de Abd-e l -
K r i m han entablado IUCITÍ con los b e n i a r ó s . 
Estos, que son m u y numerosos y bien arma-
dos, parecen resueltos a defender l a causa 
del Raisunji. 
E n los centros mi l i t a ras o p i n a i que el 
Raisuni bien pudiera acabar por vencer a 
Abd-el -Krdm. 
I x e r i f eños han tenido y a importantes 
bajas. 
E n la zona de Anyera , casi han t e r m i -
nado los combates. 
A l Sur de T á n g e r hay calma absoluta. 
Una huelga en el Palacio Real 
de Londres 
Gracias a unos cuantos voluntarios, no se 
h a quedado s in taz 
—o 
L O N D R E S , 2 7 — P a r a protes tar contra l a 
admisdón de obreros no sindicados, los sec-
tores obreros dependientes ded m'miisteiio 
del Trabajo, cnc-airgados del ontiretenimaent-), 
l imp ieza y funcionamiento del ollumbrado do 
l a real casa, de l a Cámaina de les Lores y 
de la d© los Comunes se han declarado en 
huelga. 
E l m in i s t e r i o ha ten ido que recurr i r a 
obreros voluntar ios para atender, por lo me-
nos, al a lumbrado del Palacio de B u c k i n -
gham. 
Se teme una invasión de lobos 
en Alemania 
Procedentes de R u s i a , v ienen en 
grandes imanadas 
(R'ADIOGRAMA ESPECIAL DE EtL D E B A T E ) 
Ñ A U E N , , 27 .—Los i n f o r m e s d e l o s t é c -
n i c o s f o r e s t a l e s de i o s Efetados f r o n t e r i -
zo do R u s i a d i c e n que g r a n d e s b a n d a s 
de lobos , p r o c e d e n t e s de d i c h a n a c i ó n , 
a v a n z a n s i n cesar h a c i a el occ idente de 
E u r o p a , d e s t r u y é n d o l o t o d o a su paso. 
E l d e p a r t a m t e n t o de bosques d e A l e m a -
n i a e s t á t o m a n d o l a s medi idas n e c e s a r i a s 
p a r a e v i t a r esa i n v a s i ó n . — T . O. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Teatro Rea l («Mef is tófe les») , por 
V . Ar r egu i P4g. 2 
«Que baje San Is idro», pea- Jorge 
do la Cueva Pág . 2 
E l peligro comunista, por Da-
nubio P á g . 3 
Calderón de la Barca en Madrid, 
por J . M a r í a Abad , S. J Pág , 3 
L a fama de o ídas , por « C u r r o 
V a r g a s » p á g . 3 
L a magia de ahora, por Carlos 
L u i s de Cuenca Pág . 3 
Cotizaciones de Bolsas Pág . 4 
Deportes Pág . 4 
Los laureles cortados ( fo l l e t í n ) , 
por Pierre Lhande Pág . i 
Crónica de sociedad, por «E l 
Abate F a r j a » Pág . 5 
Noftlolas, Pág . 5 
— « o » — 
P R O V I N C I A S . — U n buque ardiendo en 
V i g o . — C o n t i n ú a j a huelga de L a Caroli-
na.—Eobo de 25.000 duros en B a i J é n . — 
Aealto frustrado a un fielato de Zaragoza 
(página^ 1 y 2) 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — E l nuevo Gobierno ch i -
leno no t o c a r á 'las reformas de su antece-
sor; s ó l o p r e s i d i r á las p r ó x i m a s eleccio-
nes.—Alemania contesta a la ú l t i m a nota 
aliada-.—Se teme en el centro de Europa 
una i n v a s i ó n de lobos, procedentes de 
Rusia.—Huelga do los empleados de ia 
luz en e l Palacio Real de Londres (pági-
nas 1 y 2 ) .—León Daudet acu«v a cua-
t ro poli&fas de haber asesinado a su hijo 
(página 3) . 
—&o»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
rológlco Of ic ia l ) . — Tempera tura m á x i m a 
en M a d r i d , 8,6 gracfcs, y m í n i m a , 0.8. 
E n provincia^ l a m á x i m a fué do 18 gra-
dos en M u r c i a y A l m e r í a , y l a m í n i m a , 
5 bajo cero en Cuenca y Terue l . 
d r a n t e s , e n o r m e s esferas , l a n z a s , p i r a -
g u a s d é u n e x o t i s m o i n v e r o s í m i l ; pen- ' 
s amos en « L a s m i l y u n a n o c h e s » , e n 
« L o s v i a j e s de S i m b a d el m a r i n o » . ' 
L a a l o c u c i ó n d e l d i r e c t o r de l a Socie-, 
d a d G e o g r á f i c a n o s v u e l v © a l a r e a l i -
d a d . D i s c u r r e - s o b r e V a s c o de G a m a e m -
b a j a d o r . A q u e l l o s t r o f e o s p e r t e n e c i e r o n 
a l p r i m e r a l m i r a n t e de l a I n d i a , a sus 
c o m p a ñ e r o s o a l o s c o n t i n u a d o r e s do 
su o b r a . T e r m i n a e l d i r e c f o r . U n j o v e n 
d i p l o m á t i c o n o r u e g o lee el salfudo de 
l a a p a r t a d a E - - c a n d i n a v i a . L a b l o n d a 
c a b e l l e r a del e n v i a d o nos r e c u e r d a a sus 
ascendien tes , l o s w i k l n g o s , reyes de 
m a r , q n e n o t e m i e r o n l a b r a v u r a de l a s 
o las y d e s c u b r i e r o n e l c o n t i n e n t e A m e -
r i c a n o en e l s i g l o X de n u e s t r a e r a . 
L a a m p l í s i m a s a l a donde nos h a l l a -
m o s t i e n e u n a f o r m a s i n g u l a r , a l a r g a 
da , q u i z á s o b l o n g a , a los l ados , e s c a l i o 
ras de dos r a m p a s c o n d u c e n a u n o s ' 
c l a u s t r o s de b a l a u s t r a d a s . P o r u n m o -
m e n t o p o d e m o s i m a g i n a m o s a b o r d o de. 
u n b u q u e o r i g i n a l y g i g a n t e s c o , t r i p u - . 
l ado p o r e x t r a ñ a m u c h e d u m b r e que se, 
a g o l p a a l a s a é r e a s escalas de h i e r r o . 
L o s o r a d o r e s se s u c e d e n ; s ab ios de 
u n i v e r s a l n o m b r a d í a : E r n e s t o de V a s -
concelos , E n r i q u e Lopes de M e n d o g a , 
a n c i a n o s v e n e r a b l e s q u e leen c o n voz' 
o p a c a disefuisiciorues s u b l i m e s . P r e s i d e 
el j e fe d e l E s t a d o ; s u b a r b a b l a n c a y ¡ 
r e c o r t a d a y sus o jos v i v a c e s y e x p r e s é 
vos le d a n a s p e c t o de u n a m a b l e p a -
t r i a r c a de l o s t i e m p o s m o d e r n o s . 
A c a b a l a s e s i ó n . N o s a p r o x i m a m o s a l 
g r u p o de l o s d i p l o m á t i c o s , c a m b i a m o s 
i m p r e s i o n e s y a p u n t a m o s c o m e n l a í T o s . Se. 
h a b l a de l a e n o r m e s e n s a c i ó n p r o d u c i d a 
a q u í p o r e l h o m e n a j e t r i b u t a d o p o r Es-
p a ñ a a s u R e y , 
L a n u m e r o s a c o l o n i a e s p a ñ o l a de L i s * 
b o a v i b r a de e n t u s i a s m o . H e m o s t e n i d o 
o c a s i ó n d e h a b l a r c o n m u c h o s c o m p a t r i o « 
t a s ; t o d o s se m u e s t r a n sa t i s fechos y es-' 
p e r a n z a d o s . 
A.1 d í a s i g u i e n t e v o l v e m o s a v e r l a s ' 
m i s m a s c a r a s de l a s o l e m n i d a d a c a d é m i -
ca e n l a c e r e m o n i a de l a c o l o c a c i ó n de--
l a p r i m e r a p i e d r a de l m o n u m e n t o p r o -
y e c t a d o a l g r a n n a v e g a n t e . 
L i á b o a a r d e e n fiestas. E l c o r t e j o flu-
v i a l a n i m a l a s r i b e r a s d e l r í o . L a p l a z a 
die A l b u r q u e r q u e r e b o s a de p ú b l i c o , i n -
qu i e to y j u b i l o s o . 
L o s a u t o m ó v i l e s d e l C ü e r p o d i p l o m á t i -
co se d i r i g e n a l p a l a c i o de B e l e m . Desde 
l a s t e r r a z a s d e l j a r l í n , v e r d a d e r o p e n s i l , 
v a n a p r e s e n c i a r l a r e v i s t a mi i l i t a j r . 
A p a r e c e n p r i m e r o las m i l i c i a s i n f a n t i -
les, l uego el C o l e g i o de H u é r f a n o s de l 
E j é r c i t o , d e s p u é s l o s cadfetes, y c o m i e n z a 
en s e g u i d a a m o v e r s e , a c o m p a s a d a m e n t e , 
l a m a s a g r i s de I n f a n t e r í a , A r t i l l e r í a y 
j i ne t e s del E j é r c i t o p o r t u g u é s c o n e l i n -
d u m e n t o b é l i c o de La g r a n g u e r r a . 
F i n a l m e n t e , p a s a l a G u a r d i a n a c i o n a l 
r e p u b l i c a n a . E l l u c i d o desfile h a b í a d n - ' 
r a d o h o r a y m e d i a , 
E l s o l d a d o l u s i t a n o , s i e m p r e a m a n t e 
de sus h é r o e s , i b a e n m a j a s t u o s a pere -
g r i n a c i ó n p a t r i ó t i c a a r e n d i r h o n o r e s a 
l a t u m b a de V a s c o de G a m a . 
L a c o n t e m p l a c i ó n dio l o s g r a n d i o s o s n a -
v i o s a n c l a d a s f r e n t e a B e l e m n o s sugle^, 
re u n r e c u e r d o . E s a s mi i smas a g u a s d e l 
T a j o a ñ o s an t e s dicl snce&o do G a m a , e r a n ., 
s u r c a d a s p o r u n a d i m i n u t a e m b a r c a c i ó n , 1 
que e n t r a b a e n e l p u e r t o de L i s b o a , m a l - ' 
t r e c h a d e s p u é s de t e r r i b l e t o r m e n t a . 
Sus t r i p u l a n t e s e r a n e s p a ñ o l e s y s u : 
j e fe , C r i s t ó b a l C o l ó n . A q u e l l o s h o m b r e s 
l l ega iban d e s p u é s dtei h a b a r d e s c u b i e r t o 
u n m u n d o . 
Antonio BAt l iESTEROS BERETTA 
L I S B O A , 2 7 — A las once de la m a ñ a n a 
de hoy m ha imaugurado en la Impreiuta 
N a c i o n a l la E x p o s i c i ó n Bib l iográ f ica , y a las 
dos de l a t a rde se i n a u g u r ó la de H e r á l d i c a 
en ell Museo de l Cainnee. 
A las cuat ro de l a barde se ha celebrado 
una fiesta en ©1 Liceo Pedro Nxinee, deecu-^ 
*TiArcoIcs 28 de enero de 1925 (2; WABRIí )—A .n .o X Y . — N f f m . 4.818 
b r i é n d o s e una l á p i d a conmemorat iva de 
.Vasco de Gama. 
A las ocho de l a noehe he- h a i ú d o un ban 
quete « n ¿ l paJacio de Ajnda , ofrecido por 
eJ. presidente de la Eepi ib l ica en honor de 
los enviados extraordinario.; , Cuerpo d ip lo 
m á t i c o , comondantee de loe navios de gue-
r ra extranjeros, Gobierno, altos funciona-
rlos, e t c é t e r a . 
A bordo de l erncero i ta l iano « A n d r e a D o 
ria» se d a r á una gran tiesta, a la que «R-
tón invi tados e l presidente del Consejo, ofi-
ciales d e l E j é r c i t o y l a Armada y loe ma 
rinos extranjeros. 
O F R E N D A D E U N A Y U N T A M I E N T O 
E l A y u n t a m i e n t o de Saies ha enviado un 
saco de t i e r ra de l a casa solariega de Vasco 
de Gama para ser depositada en el monu-
mento que so le e r ig i r á con mot ivo del cen 
tenario. 
E l Cardenal P r i m a d o 
' Aye-r m a ñ a n a estuvo cu la Presidencia oí 
.Cardenal Primado, doctor E e i g . 
P r i m o de B l v e r a a A i g c t c 
J E l presidente d&l Di rec to r io m a r c h ó ¿2 
^medioílísi al coto de Algete , s i to en la^ i u -
Imediaoionas de M a d r i d . Rcgre^S a p r imera 
bora de la noche, msTchtmdo d i rectamente 
•al •ministerio de 3* Guerra. E l presidente 
del Di res to r io no a c u d i ó , pues, ayer a su 
despacho de l a Presidencia. 
Por l a m a ñ a n a reoil/ .ó e n m despacho d^l 
m in i s t e r i o de 'a Gue i ' J» áü sulxiecretaria de 
Estado, a la Gomfoióu pesquera de Asturias 
y a los generales del 1 >iit;ctorio, a q u i e a e » 
m o s t r ó e l "presiidento los á j b u n i s que e l do-
n^ingo l e ofrecieron. 
D i c e YaHespinosa 
Aunque los vocales dieil D i rec to r io <,on-
curr ierou anoche- a sus r e s p e t i v o s d«s]>:'.-
chos, no se eeSeibró Consejo. 
In ter rogado por los periodistas, conf i rmó 
e l General Vallespincsa que e l presidente ¡ o 
q u e d a r í a en e l n ú n i s t e r i o de l a Guerra a 
fcu regreso de Alge te . A ñ a d i ó que Pr imo do 
.Rivera h a b í a dado coaocimienta por la ma-
ñaí ia a los vocaksj del D i rec to r io de la nota 
re la t iva Marruecos. 
. — E s t á m u y b i e n — c o m e n t ó «1 genera!—. 
y todo lo que en ella se d ice os r.gur. -a-
ms-nte ciesrto. Aunque los góbemáatef» t-Mi-
gan a veces que resea-var -ailgunas cesas, en 
la inmensa m a y o r í a de los casos—y é s t s •• 
uno de ellos—hemos dicho toda 'ia verdad. 
Se e q u i v o c a r í a n quienc-s aliora no lo (reve-
rán a s í . 
H i z o , por ú l t i m o , grandes eJegloe de Ja 
s ignif icación y factura de los á ibnuxs abe ad-
hesión, entregados al presidenta, que s©ráu 
expuestos a l p ú b l i c o icn e l escaparate de las 
oficinas que la C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a t i e -
ne e n l a calle de A lca l á . 
Y í s l l a s 
Ayer v is i taron al vocal dd\ DÍBeclqi'ip 0 k 
neral Navarro e l presidente de la Asucia-
oión de l i s tud iau ies Hisfmaioamericanos, f l 
ref;tor de l a l 'u iveirs idad de Ba.rceiona y e l 
de ia de Salamanca y don Francisco Gó-
tai&z Rodolfo, representante 
triai-os de Be ja r . 
j m y 
En ía región occidental se siguen modificando ias líneas sin novedad 
Jas m d u s -
gcneia l 31 t r inos a 
, los slcaldee da 
presidentes d " Ift 
a!ajara, M á l a g a v 
ü n z á del Valle, v 
Se entrevis taren con 
el m a r q u é s de hincan; 
Logroño y Antequera, 
Unión P a t r i ó t i c a de G 
Valencia , la marquesa 
p l pre-sid-asite de l a D i p u t a c i ó n de L é r i d a . 
Por el I n d u l t o do. les l i e inianos G o ñ i 
VjY alcalde de Pamplona v i s i t ó al general 
Kouvtii&i; para ¡ e d i r a é s t e (pie recomiende 
fei Direc tor io ei i ndu l to de los t reñ l eñado-
res hermanos G o ñ i . condenados a ia ú l t i m a 
pena por haber asesinado a un c o m p a ñ e r o . 
L a e n s e ñ a n z a pritMüi'ia en Jes cuar te les 
Cc-n r e l a c i ó n a una propuesta suscrita en 
«A B C» por don Manuftl P a v e n t ó s , so'li-
o t.ando la p r o m u i g a c i ó n de un real decreto 
que establezca en Los cua-teles escuela o b l i . 
gatoria, a cargo de un oficia-K en tunoiones 
de> maestro, ¡en la Pree-idencia del Direc to-
rio se ha faci l i tado una u'ota, hai-^endo cens-
t?.r lo si gu 'en t e : 
« D i s p u e s t o e -tá d f«oe '28 de d'<-:embra d.e 
1916 (real orden dictada jp^r e.l m in i s t e r i o 
de la Guerra) que so establezcan en todos 
IQS Cuerpos y unidades inde/pendenles es-
cuelas de i n s t r u c c i ó n ¡ . r imar ia elenK-ntaJ, 
siendo profesores p r inc ipa les con la o b l i -
gae .ón <ls asist ir d'.ar'amento & las clases, 
les cape i laníos, quinabés t ienen a ¡sus i nme-
diatas ó r d e n e s , como maeNtrccs auxi l iares , 
las elasas y soldados que (•enga-n ap t i tud pa-
ra d i o . » 
T a i n b i é n e s t á ordenado que los jefes ex-
t r e m e n su íielo para que no se. l:<<*Jiu'e n i n -
..iin soldado ano.lfabeto, y (pu-: 'ic-s capi'.aucs 
generales inspeccionen el ro-uiltado do los 
e x á m e n e s que trimewM-alin-ontd He v e r i ü -
fan . Has ta eJiora e l éx i to m á s rotundo co-
rona esta provechesa labor. 
- TA c i r c u i t o nac iona l de au ton iov i l i sn io 
I^as representaciones de las Dipulaeionos 
de Astur ias , L e ó n y pn>v.".iiei as gallegas, 
j imtamonte con lo-s Ayuu tainiiSiutos de. estas 
eapnales^ y el de G í j ó n , v is i tarou ayer ai 
subsecretario de Fomento , general Vives , 
para interesarie por ja i nc lus ión de eskui pro-
vincias en el gran c i r cu i to nacional , propues-
to per la Asociac ión de A t r a c c i ó n do Fonus-
teros de Baix^eJona. 
T a m b i é n exjM-cisaj'on sus deseos de que sea 
pronto un hecho la c o n s t r u c c i ó n del ferro-
ca r r i l centra!, así como de que ee active el 
trazado de variat; carretenis. 
E l general Vives las 'l'KO constar q u é e l 
proyecto actual de c i rcui to no es def in i t ivo, 
y que m á s bien so t rata do un c k v u i t o do 
serano. 
l i a b i ó t an)b¡ón de efttar animado de es 
mejores p r o p ó s i t o s para l a rea l izac ión del 
ferrocarri l cen t ra l , y respecto de las carre-
teras, m o s t r ó a los comisionados una l i s ta 
de l.r.s que e s t á n ineJu«:d-56 en el p r ó x i m o 
qiuxwjuenio, y como a'.guncs de los comisio-
nados lo hicieran notar l a fa l ta de varias 
que a ellos interesan, c o n t e s t ó el general que 
eso t e n d r í a arreglo, pui t , to que p o d r í a n -'-er 
indufdr .s en eil plan de camiinos vecinales; 
pero p-axa esto era preciso q ú e ooutr ibuyeran 
los Ayuntamien tos con la parte que les co-
rrespondiera. 
I-*os eonn-sionfidoe salieTon m u y satisfechos 
de la acogida dispensada por el general sub-
secretario. 
!.as Federaciones Caíóíico-
rarias al Rey 
T O L E D O , 2 7 . — L a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a . que e n v i ó a M a d n d u n a n u m e . 
r o s a C o m i s i ó n de repneson tan tos | ) a r a e l 
h o m e n a j e a los Reyes, h a l e l i r g r a f i a d o a 
s u m a j e s t a d r e i t e r á n d o j o sus s e i i t i i n i e n -
tofi cte a d h e s i ó n y l e a l t a d al T r o n o . 
* * * 
E l p res ident ie y los v o c a l e s do,] & j n d i . 
c a t o A g r í c o l a do V i l l a n u e v a de la Sere-
n a h a n t e l e g r a f i a d o en los S igu ien tes t é r -
m i n o s : 
'«Coi is idcramot-- . como u n a c o b a r d í a e l 
s a l i r s e d e l s o l a r p a t r i o p a r a (*•• esta m a -
n e r a p o d e r a sus a n c h a s p r o p a l a r c o n t r a 
E B p e . ñ a y sus s a g r a d a s i n s t i t i i c i o b e s las 
c a l u m n i a s y m o n r i i ' a s qiiie se les a n t o i a s 
y ^ s e g u r a m o s que , si on vez d . ' s o g u i r 
e i f i t ema d » cobarde , v i n i osen p o r a q u í con 
t a l e s p r o p a g a n d a ^ , en vez do e n c ó i í t r a r 
el o r o cnrnunis ' ta , q u i z á encori i t ra&cn en 
s u s e spa ldas a u s t r o s h o n r a d o s ape ros 
í k l a b r a n z a . . . » 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n noved-ad e n l a s zonas ocwpadas de 
C e u t a r J e t u á n L a r a d i c y M a l i l l a . 
KIL l a r e y í t u o c c i d e n t a l se s i g u e n rec-
t i f i c a n d o las l i neas s i n d i f i c u l t a d . 
EfL l a z o n a r r .b fUlc x i y m m u i j e n c a n i Á -
z a d a l a l u c h a en t re /os p d U t i d n r i o s & 
A b d - e l - K r i n i IJ lo.s de. í i n i s i i n t , p a r e c i e n -
do l l r r a n . ¿ s h m ¡a p e o r p a r t e . E l r n a n d o 
• m i l i t a r h a aMoptako todas las n u ' d i d a s 
i i e c e s a r i u s p a r a p r e v e n i r c u a l q u i e r c o n -
H / i g c n c i a c u t u i c s l r o •frenle. 
C o n t i n ú a n IÍJS dicisnrdo-nes en el campo rabelde 
T K / r i A N , 'JO (a k-s 20,.%;!.—Las ú l t i m a s 
ni/ticias <.'«•.! ^ranq.-o enemigo H x i í i r m a n y 
¡tmplían. Itío ( i i e ya Se ' e n í u n sobre ias l u -
chas Intest inas surgidas entre los cabilc-
ü u s i l e Vebala y las haiva.> riíeñaS. DíftS 
pasador un grupo con ,'ei.i l rtulo en B é a i M f " 
Sáud p r e k n u i ó cobrar tA-ibutos a los habi-
bontfi-s del aduar dé Y e s í d ( i eb i l e , siendo 
recibidos a l'iros por las de l aduar. 
IJÍI lnu-ca r i í e ñ a que, h a b í a en L e n i Salen 
del I IonS coin¡n.eSla por eioü hombres-, ha 
huido a T a j í u e s u t ¡.urque l a existencia se 
les h a c í a ¡mpós jb ld a <,ausa de la abt-oluta 
cart'.nriu <UÍI inÓaiioS tic V'dft y de la impla -
cabie host i l idad de los naruraleN del p a í s . 
.Han .fCjnv.MiZpftdo a pi-e.-vidarse para hacer 
acto de smnsü'm al Maj /en . var-as fami l i a s 
de los- poblador de ¡os' alrededores de Ta-
t ú a n . Tudus lo> une .hasta ahora Se han pro 
sentado COiVvî ó̂ u en que en los aduares 
reina una coiupUrla anarc iuía . 
E l t r á n s i t o por la zona sometida 
T E T L A N , 26, (a ias 2 0 , 3 0 ) — M a sido 
prohibido el tyáusí-to por la souiet ida a 
los indibones provistos ce p u s £ s que hayan 
i i d o («•xi«did'>s CÍ a í .ntt^rioridsd al d í a p r i -
1 roc ro d<i <. uoro. 
L a p roh ib ic ión 1.a sido motivada por ha-
l a r se comprobado que que en muchos ca-
sos lo.s rebeldes u i i l i z a i m u pases obtenidos 
c« t i emjx) <lo jiaz. 
E l si£te.ma do fort if icación de Larscho 
T l - i T C A N . 25 (a las 20,30) .—De Larache, 
a dundo íuoroa a es! adiar el sistema de ío r -
tdnoacioa (¡¡ue iné ciopL'^ni, é a a.<pie!la zona, 
han r«'.¿,ie.-u<¡<i a ' !V;uán «1 coronel Fan ju i 
y el comandan ;o A randa, ambos del Estado 
Mayor de la A luí. (.'eiu¡fiaría. Traen excelen-
tes impresiones de la s i t u a c i ó n polriii-co-mili-
tar do ia zoníi do ixtraehe. 
- I'.n varios camiuiK's r e g r e s a r á hov a la 
p'aza oí gjaiúoeó grupo de'. í l e g u k r e e de Te-
t u á n , quo íorxáftBfilo i>arte de l a co lumna 
Sâ -o ha operado en L é g a l a , cu iapor tándef ie 
brill;: .n;emenie. 
—Mejor f i de las heridas recibidas en un 
c ó m b a l e , el bravo jefe de los Regulares de 
' ÍV iuán , n-u i-mo roi-.ine] h'ifK-er, que se pro-
poiie mañelvar B Madr id para atender a su 
to ta l restableci m ie nto. 
Evacuaciones en la zona de Laracho 
L A H A C H 1'., 261-—( a las 23) .—Las fuer-
zas de esta zona e^tabie/.-.ioron e l domin o 
pojr :^ m a ñ a n a una t ienda fortificaj-J en ¡a 
pos ie ióü de Tamisa, que. fué agrandada y íor 
titk-ada. 
A l mismo t iempo fué evacuada la posi-
c ión de Ua rmu t . retinindose la guaj-nicaou 
p e t t e n e c í e n t e al ba ta l lón de Cazadores ue 
(Mnolana. con todo e l mater ia l de í ruer ra . 
a i m a m e n t ó y municiones con que la posi-
c ión contaba. 
Otra e v a c u a a i ó n se hizo hoy la de la posi-
c ión do Meitóidi , en e l maeizo do Benigor-
fet. \ J \ g u a m i ü i ó a del ba ta l lón de Chiclana 
Lambn'-n se r e p l e g ó eobre Auleff . 
La*; ooluO%Das do JOJS <-orone!eó GonziMez 
Carrasco, (u)n/,¡iez y Cionzález y Gamfa Bó-
boix eetab'lecierou dos posiciones sobre la 
l í nea de i in i t i va para cenvir los boquetes do 
Kapta e I b u . 
I ^ s ' c o l u m n a s oonsigmeron todos los ob-
jetivos que s© les hab í an s e ñ a l a d o , y heclias 
ias evacaaeioneiH, todo e l material de guerra 
en ias posit/.oiK»; abandonadas fué iuoor jura-
do a! de. las ti'opas de evaouan'ión. 
l.;a Av iac ión cooperó a loe raovimdentoa 
de las (-olumnas bornbardeando ©ücazraen to 
la zona iusvuiii.ia. 
L a o p e r a c i ó n fué d i r ig ida desde Aufeíf 
por e l general Biiquelme. 
Benuna, a M a d r i d 
Cl-iUTA, 2(5.— Han regresado las Comisio-
nes del A v untamiento , Cn-ón P a t r i ó t i c a , 
Somate i i e« y d e m á s entidades que fueron 
a M a d r i d para asistir a 'ios twdoa del hotne-
uaje al Rey. 
— P i w e d e n t e de T e t u á n l legó e l ex m i -
n is t ro majy.eniano SI di Heuuua, que ha con-
t i n n a t í o e! vipje para •Madrid. 
Ej c a d á v e r del teniente ColmenEres a Madr id 
'M A L A G A , 27,'—En el expreso d<6< M a d r i d 
fué embarcado hoy el c a d á v e r del teniente 
da A r t i l l e r í a « . ñ o r Colmenams. muer to a 
eau.w.-ueue-a de una onl'ei-medad adquirida 
en Dar Quebdani. 
Ací.-nqnvña el c a d á v e r e l hermano del fina, 
do. - don J o s é M a r í a . 
La cacería rema en el coto 
de Doñana 
Se cobran 5.'} piezas 
—o— 
S A N L r L A R , 27.—A fcg o d i o de Ja m a ñ a -
na a aú ie ron los «.riístóc-rntas que iban a tomar 
par-.e en l a caceiría i eg ia , •<* r ig iúndose haeia 
.]JO« Horrnau i l los , donite d;eroii l a p r imera 
mor/.afon e n pJ^xj campo, 
•ou t inuó l a caoei-ía por l a Casilla 
rdas, Las Maajchas y Querencia 
diviKándoee muchas roses, t-'on 
atj imarou notablemente les ca-
3 mataron 50 e'ervos, das jaba-
proposición de Bryan 
sobre las deudas 
iLos j í n q n a i s pueden anulaTü'a.s s i 
J í u r o p a desarjua 
—o 
(RADIOGRAMA ESVBCIAL RE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , , 2 7 . — E l ex s e c r e t a r i o de Es-
t ado do W i l s o t i , u i í N t c r B r y a n , pmlb í lca 
on l o s p e r i ó d i c o s efe Nuieya Y o r k u n a cur-
ta, a b i e r t a a l p res idymte C w / l i d g e d i c i e n -
do que N a r t e i i i t i r i c a debe c a n c e l a r t o d a s 
l a s dieudas e u r o p e a s , a c a m b i o do obte-
n e r c o m p l e t a s g a r a n t í a s db d e s a r m e , que 
es lo m á s deis+.-able p a r a lodos y de u n 
i u e s t i / n a b l t í v a l o r p u r a l a paz d e l i n u n d o . 
T . 0 . 
LOS Y A N Q U I S -NO Q U I E R E N H A B L A K 
WASHINGTON, 27 . - r -En l a Casa B l a n -
ca so n i e g a n a l u i c o r r n á s r u i u e u t a r i o s a 
l a c u e s t i ó n de la<* deudas . 
E l p r e s i d e n t e C o o l i d g é e s t i m a que l a 
l e y h a s i l n a d o esa c - u e s t i ó n e n m a n o s 
de l a O o m i s i ó n c r e a d a p o r e l C o r í g r e s o , 
y qúe-, e n s u eonseoueneia^ e l G o b i e r n o 
l o ú p i c o q iu- p i iodo es ap-Ucar l a l e y . 
E n l o s c e n t r o s a i i i l o r i z ados o p i n a n que 
l a c u e s t i ó n de \Q& deijKius n o puede ser 
•j-esiMiltav s i i m p o r los ( ¡ o b i e n i o s , c u y a 
l a b o r sVM'ía m u y f á c i l s i a a m b o s Jados 
de l - A t l á n t i c o se p r a c t i c a r a l a p o l i ' b - a 
d e l s i l e n e i u , 
U . \ E N V i ATX) F R A N C E S 
I\4LR1.S, 2 7 . — E l « E . c l a i i M . ? f i hace eco 
de. u n r u m o r que c i r c u l ó ) anoche , y se-
i g i i u e l c u á l F r - a u k l i n - B o u i l l o n inaVcha-
r í a 4'n b r eve a ios Ei- tados U i ñ d o s , c o n 
e l f i n do e x p o n e r l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e -
d a de F r a f i e i a en r e l a c i ó n c o n e l p r o -
b l e m a do las d t u í d a S . 
IN( íLATK!{ . l lA E S T U D I A E L A S U N T O 
L O N D R E S , 2 7 . — E l Con?ejo de g a b i n e -
te de m a ñ a n a n o t o m a r á d e c i s i ó n a L 
g u n a a c e r c a de Las di ni das i n t e r a l i a d a s . 
E s t a c u e s t i ó n es d e m a s i a d o c o m p l e j a y 
t e r u i r á n (fúe t r a n s c u r r i r a l g u n a s r e m a -
n a s an t e s de que p i í e d a da r se u n a iv^s-
p u o s l a a F r a n c i a . 
Segunda Asamblea federal 
2. C. de 
bat ida v a 
Despula 
de loeí Gruí 
deil M-acho, 
lo cual s© 
zadcNreé, q i 
l í e ? v un 1 
E l ' Bey < 
Alfonso siete, 
a l asiocliecer pt 
E*i Monarca 
oon Wa-irid y é 
mida-se ver i (i o» 
I k ^ p u ó w el Hov 
y l eyó la Presisa, o r ^ s n i z á n d u y e teguidameQ-
ta td^runas i^art-ida» de recreo. 
Se suprimen en Fraocia 9.627 
obró di*z i«se>s y 
¡(e.jjv^s.'.ircn d< 
a! infante don 
La t x e u r s i ó n 
ooofes^cúsó t e i e í ó n i e a i r t e n t e 
| I n f a u t i con Se-villa, I J * CO-
> ÍI l a» mre%"e de l a no-.-he. 
derií>aohó l a correspondeno'a 
Catorce mil duros de atunes 
pescados en un día 
MUXAGA, 27. — E n t r o d i f e i - e t i t ^ barcos 
p6e(]U0roB qud salií-ron aver a traba-jar e a 
Bgu^s do ¡Uw Earo 1 ai--., se reoogieron- m á » 
dt* dos m i l atuueiS de dÍKtinL»s t a i n a ñ u s , 
va!«.rados ei l unss T0.ÜÜÜ pea la s . 
Un asalto de 25.000 duros' 
É ó b a n a un banquero de B a i l e n y aban-
donan tres m i l dures en p l a t a 
L I N A R E S , 27.--•Comunican de B a f í é n ha-
berse descubier to un important-e robo, de l 
que ha sido v í c t i m a e l banquero de i-'o.ue-
l l a Icc-aildud don Ei-anclsco Gonzí i le / . Soter, 
que t i e n e la r e p r e s e n t a c i ó n de diversos Ü a n -
dQS y cajjas mercan t i l e s . íx.i c a n t i d a d roba-
da r.sciende a unas 125.OU0 pesetas. 
LCG . a d r o n e » penetrarcaj en e l dospacho 
del banquero v i o l e n t a n d o las pue r t a s de 
una ven tana . E n -la caja dejaii-on ú n i c a m e n -
te IBsOOO pesetas, que por estar en p l a t a 
no qu i s i e ron coger. 
E l Juzgado de Ba i l an in te r \ ' i ene en ei 
asunto, sobre e l cua l np ex i s te hasta "hora 
la m e n o r p i s t a . 
Sv'-'o s<' sab-e que p r ó x i m a m e n t e a la hora 
en que el hecho d e b i ó cometerse, .muy avan-
zada la madrugada, se o y ó e l r u i d o de u n 
a u t o m ó v i l , que luego se ha comprobado que 
no era n inguno de los que ex i s t en en aquella 
l oca l idad . ' 
P O D E R O S O D i S O L V E N T E D E L 
Los ataques m á s j«aboides ceden 
r á p i d a m e n t e cen el U r o m i i , 
adoptado por infinidad de m é d i -
cos eminentes para combatir al 
Continúa la huelga minera 
en La Caroiina 
Una C o m i s i ó n de pa t ronos a M a d r i d 
¿o— 
L A C A R O L I N A , 2G (a las 18: recibido 
el 27 a \p& -l,:3ü) —^He ha reunido é l Co-
mífú de huelga en e l teatro l ' r i no ipa l para 
dar a coiux-cr a ios obreros e-1 ausi^oto 
concedido por los patrouos. L a a í a i n b l e a 
!-.(•-<j-dó no i-utrar al trabajo. 
E l delegado gnbernab'vo ha publicado xm 
bando dando a conooe-r las condiciones de 
los p a t r o n o , (¡uo ¿on el l ó JKU- 1(X) de au-
uteuto, y si e l p lomo astá a m á s de 40 
libra--;, <;1 20. 
Termina acons-janJo la vuelta al traba 
|o, que, de^de )U€<gO, s e r á garaul-izado, y 
haciendo saber que tít> c a s t i g a r á n se y.-ra-
m e n t ó las coacoiones. 
C o m i s i ó n de patronos a M a d r i d 
L A C A i R O L I X A . 2 7 . - - C o n t i n ú a Sin varia-
(•i<>n -la huelga plfflateeda jior los obreros 
mineros. 
Ü n a Com;si/,u de patron<js ha jnarchado 
Ü M a d r i d para gestionar del Cobk-mo que 
deiclam i l í c i t o el íd)a;id<.uio do las m á q u i n a s 
de deso^üe pm* cons t i tu i r un acto de sabo 
tajo atentator io a la p ro^edad . 
ÜN BUQUE A R D I E N D O 
V I G O , 2 6 . — K n las bodegas del vagor 
« A l v a r e s Sa'las», atracado en e l mus i l i í 
t ransversal , se d e c l a r ó un violento incen-
dio. E l buque fue l lüvado r á p i d a m e n t e a la 
en;enada de Bando, donde se confia eu so 
focair el fuego. 
E l cargamento do la e m b a r c a c i ó n es 
azufre. 
D E L R E A f, 
Uiiima representación- de 
i 
Se consiguen curaciones sor-
pi-endentec- cuando todos los 
remedios han fracasado. 
De inocuidad abssiuta aun toma-
do en doais clavadas, p roducá 
yordaderas descargas ú r i c a s , pu-
r i ñ e a n á o la sangre y evitapdo 
la r epe t i c ión de nucvos ataques 
Le estallan tíos neumáticos 
y vuelca 
1)»W persona;; lesionadas 
A1 ma.i-char a g r 
m e t r o 10 de la ch 
el a u t o m ó v i l 1 1.18) 
co, es ta ] la ron f.irau 
v t í ' o c í d a d por el k i l ó -
ter-a de Ejc t remadura 
[,i de. se rv ic io púb l i> 
ioamei i te i o s dos neu-
m á t i c o s de1', lado i z q u i é r d o . 
E l y e h í c u ' o d ió la v u e l t a de campana y 
sus ocupantes sa l i e ron despedidos. De ellos, 
dos s u f r i e r o n lesiones graves, y fueron l le-
vados a l gab ine te m é d i c o de Caraban-chel. 
TA. •:Ji5-;FS.S'iWl'XES>> D E !<A L I A C L I i 
Y L A i N S K ü Y 
«SMIKÓII y D a l i l a * , la ópera que s i r v i ó en 
la presfj/nte t^riiporadm para quo con ella 
so revola-se auto nvMBtro p ü b l i c o un di rec tor 
de los m ó n t o B dt-1 infl gna E m i l i o Coop^r, 
so c a n t a r á m \ a uocbe por ú l t i m a ve?, eai el 
B e a l y por urtbitas tesi notables corno la 
<-outr«Jto Ede-na Satloven, é\ t©aór L i t - i i n a , 
i t o n c h i y ( i ' r i f ) . 
Si e»tOs nombres no fuerera ya de por s í 
g a r a n t í a p í p » una rntéroBante jornada de 
ai-te, y pana (jue por ello l a scdgi del Ih-ul 
BO va-x m u y concurrida, el sor w t a f u n c ó n 
a prewice re^umdw (10 pftg^tás b u t a e á ) , ha-
r á que l a i'ilfcima m p r é s e u t a o i ó u deí¡ «Sa.n-
eóo» cons i i tuya un gran é x i t o por UKU* con. 
itsjilo-;. 
E l bajó Lanskoy, tan exoalepte- cantante 
como actor; la a<iruirada .Mam. IJátJer, cuyo 
n o m b r é l leva traa s í el elogio m á s «-áiido, 
y el • tenor Wekj^low-sky, tan aplaudido 
su larga wd.üae¡ón en ol Bea] , *rb '» ta6 ta-
doe que tai) admirable in' .erprei lición logran 
dar a «Mefiistóíeleis», c a n t a r á n m a ñ a n a m w . 
vamwite la hemjoH^ ó p e r a de- l ío i tó , d i r i -
giendo la lepre.Hentacióu Saco del Vallé. 
CON í EBTO S L S P F N 1>i D 0 
Ai.-.ndoee obligado e'i maestro Szp&k u 
líi uchar a * u país p í u u ate-nder a su que 
b r e n t a d » « a l u d , se da por siaspe-odido-ol ter-
c(,.;- c o n c e r t ó que deb 'a ejoeuíai- dic i io ur 
^itíta m " I B e ¿ J , y se i n v i t a a las [>engojra3 
q u i bubiereii adquirklo billetes para e l mi.íi-
n>j a que pftfitn jtor la C o n t a d u r í a d é ] tfcá 
t ro Bsal durante los d í a s 27, 28 y 29 del 
ac tua l , de once a una y de tres a glifits, 
donde eei_ k a d e v o l v e r á ei ixagcyfa, 
í u o c i o n a r i o s 
P A R I S , 27.—En el Consejo de m i n i s t r o s 
celebrado anoche se a c o r d ó l a s u p r e s i ó n de 
9.627 destinos, m e d i d a que t r a e eonsigo la 
r e d u c c i ó n d é i n ú m e r o de func ionar ios p ú -
bl icos en i g u a l c a n t i d a d . 
\7 
E n la callo de Ceres, n ú m e r o 22. dos sol-
dador maitraitaban íu joeha a una mujer l la-
mada Ang-cdita. A Jas voces de é s t a acudie-
ron c,l ageaue s e ü o r Herrera,, q u é iba m u y 
c-tjrca ;d-íl piMí*> d!©!: eau-cs-x», á cOmpSüado 
do dos cabos d«.d S o m a t é n M a d r i d . T r a -
taron de> -reducir a lo.s soidakios, mas wátoe 
comenzaron a repar t i r gulf-es, a rmáado«© u n 
1̂ el epáo í o u i a r o n 
densa de los so í -
f<-n.;ine:ua"i C i S c á n d a l o , 
r>ttrte <.)trat; m u jetes - Q 
dad<^. 
lut-ei 'viniciron r l c a p i t á n fe l a ü n a r d l a c i -
vi l seifior 'tj&$&7. M o n t i j a n o y el í án i ía í -éu-
t ico r a i l i t ó r don Juan S i lva , teniendo que 
haberlo iguaiinente. d<̂ 5 guardias, que. psbie 
en mano, lograron ¡ « l u c i r a La obediencia 
a los ¡íoldaidos. 
T e r m i n a d a 'a b u t u l l a c a m p a l , fue ron l l é -
vados a la Casa de Socorro, donde sie les 
a u x i l i ó de í e v e s contusiones. T r i n i d a d B o -
dirlg-uez Medina , H ¿ t r e U a B u i z G a r c í a , é l 
agente s e ñ o r H e r r e r a , que r e c i b i ó u n m o r -
disco en una mano, y el cabo de] S o m a t é n 
don Pajscüa-l Becudero Soma. Los dos sóida-1 
dos p romoto re s de i a c u e s t i ó n f u e r o n l l eva -
dos t a m b i é n a¡l m i s m o c e n t r o bené f i co , po r 
padecer aL 'ohoi.ismo. Se l l a m a n Bafae l Es-
cobar Far i f ias , de v e i n t i d ó s a ñ o s , ordenanza 
de I-a Escuela S u p e r i o r dse Guerra , y M a r t í n 
A / r i a g a Cavada, de v e i n t i s é i s , (üél b a t a l l ó n 
de Calzadores de Tai-sivera. F u e r o n conduc i -
dos spíte e>! jue-/ m i l i t a r de guardia-. 
Ambos soida-dos e s t í i n í i c lxádos en 1.a D i -
r e c c i ó n de Seguridad.; Escoliar como ca r te -
r i s t a y A r r i a g a como « t o p i s t a » . Es te ú l t i m o 
iba de paisano. 
: . '• r 
,e ¡as Empresas 
de transporte 
Una s o l i c i t u d de fa Asamblea r e u n i d a 
eu C o r u ñ a 
¡K —O--
L a A'-a^niLúea il© proj 
d é transporte por vehí< 
Se discute sobre las mejoras que 
necesita la Universidad 
o—— 
Queda e legida i-a n u e r a J u n t a federal 
—o— 
Só ha celebrado la segunda ses ión de l a 
asamblea do A ^ x o aciones de E s t u d i a n t e s 
C a t ó l i c o s de M a d r i d . 
S» l e y ó la M e m o r i a de s e c r e t a r í a , en l a 
cua l se l i i tceu constar ios progresos r é a l i -
zudos duran te ed {>asíulo curso, haciemdo re-
sal tar la bumlad y uúmta-o de las a-ctua-
oioüea nefcainéhte p rófes íona lea y un ive r s i -
taria^ de (a i ' ' ed ( ; r ac ión . 
A c o n t i n u a c i ó n i o l «eñor M a r í n d e s a r r o l l ó 
ej tema ciM^joras que necesiita la U n i v e r -
s idad de -Madr id» . 
llac-o notar eó ioo en l a 'Universidad t a l 
r o m o e-slá hoy cons t i tu ida , n i h a y verda-
deros catedráticos, n i v e r d a d e r o » estudifcui-
fce«, 
E á ue«?esaria Una reforma que ponga l a 
l n¡vt-rsidad en condiciones dw quo dos c.-a-
todr&ticos s j dediquen p i ' i n c ipa ln i ea i t é a la 
c á t e d r a , c ixc íuycudo u(ju<!llas jToie-siuns que 
puedan ¡.orjucíicar «¡i de>sarrollo do su mi-
siól l p e d a g ó g i c a , para lo cual debe a u m e n -
t a r é e el sue.do i r r i s o r i o de que ac tua lmen-
te d i s f ru tan . 
E n i-uanto al orden m a t e r i a l , al>oga por 
la crctueiún de Ja c i u d a d un ive r s i t a r i a , y 
e n tanto no se l leve a cabo ésta» idea, pide 
que s« concedan a los locales uu ivoor i ta -
r icg todas aquellas cond ic ioacs h i g i é n i c a s 
que se e x i g e n para i n s t a l a r tó. m á s s ó r d i d a 
casa de huétfipede^. 
E n la d iSí-us ión, que fue a n u n a d í s i m a , 
i u t e r v i n i e r o u , s e ñ a l a n d o orientaciones m u y 
d ignas de tener en cuenta , I n z a , que pro-
pone que se reduzca e l n ú m e r o de becas en 
beneficio do 'los •estudiíUites pobreB para que 
no sólo |JO!- medio de ellas sufrague los gus-
tos a c a d é m i c o ^ iriídispetifjablés para cursar 
su car re ra , s ino que a l m i s m o t i empo les 
asegure la v i d a m a t e r i a l , s i n cuyo requisi-
I to la p r e o c u p a c i ó n de buscarse e l co t id iano 
i a l i m e n t o J'̂ s i m p i d e svicar e l f ru to que 00-
rweepóEbdéría a su et^fu^rzo; E g u í a , hjspinosa, 
Or t i z , Negro, PortaencaSa \ T r i v i ñ o , que 
j denunc ian abusos inconcebihlas en c ier tos 
pro leso ri-i- que, cobrando p i n g ü e s sueldos, 
no sé aíee-roaiji n i ]>or casual idad a dar sus 
o ! a s » ? : S á n c h e z y Sánchei ' . , que p ide u n a 
i s e p a r a c i ó n ent re ias eii í icñan'/ .as p r á c t i c a y 
t e ó r i c a . 
D e s p u é s de g ran d i s c u s i ó n , y con a lgunas 
¡ modi licúe iones, se a p r u « b a n ias conc ius io f 
' n^s presentadas por e l s e ñ o r M a r í n . 
LA c o n t i n u a c i ó n : se f o r m u l a n diversos rue-
gos, e n t r e 'los que hay q'ue bac*-'r notar e l 
del s ^ ñ o r Pazos, e s tud ian te h i spanoamer i -
cano, que p i d e que la f u n c i ó n docente sea 
separada de la examinadora , cibando para 
ooréóbora r éu aserto un i nc iden te que le 
o c u r r i ó e x a m i n á n d o s e e n l a Univers idad de 
Barco'! on a. 
I^a ASocia/ ' ión cíMagáster» pidie que t ^ . 
a b r a al p ú b l i c o la b ibl io teca d e ' l a Escuetla 
Normal de -Maestros que g« e n c u e n t r a si-n 
personal que i a s i rva. 
Acto seguido, l a J u n t a d i r t o t i v a que pre-
side la asamhle.i presenta e\\ d i m i s i ó n , s i en -
do elegida, d e s p u é s de a n i m a d a v o t a c i ó n , 
la J ü n t á federal s iguiente : 
P r é s i d e n t é j Francisco N e g r o ; v ioepre«i -
d.ent-e, K a í a e l 1'ortaencaSa; secretario, Ja-
vier M a r t í n A r t a j o ; v i e e s é c r e t a r i o , l i e a n d r o 
l - \ - r : i ández ; tesorero, Franc i sco Tr iv ;ñ í>; vo-
c a l ^ . E ñ r í q ú e F e r i ' é ; Ju l io O r t i z , Mamie l 
-Vioieno Orífe^S, A n t o n i o de la 'Pojada, Tg-
: n a c i ó de I n z a , J o s é Hodr 'gucz SoJer y K a -
I fael Pa ja rón . - • / 
T e r m i n a d a la v o t a c i ó n , e l . presidente 
a<'rnd**tMí a ia • As-ambi-sa ta confianza que 
dej>osit-a en la nueva Junta, federaL y - p r o -
mete e n uunduv de •a m i s m a w n t i n u a . r l a 
labor que las anteriores han emprendido . 
Hace hin-.-H¡,ió m u y csi>e<'ialí/iCute eni que 
I con toda.s « u s íuerzíia p r o c u r a r á que sea 
i l levada a ¿a p r á c t i c a la idea de la reforma, 
de la U n i v e r s i d a d . 
M a ñ a n a se f a c i l i t a r á n las conclusiones. 
EL DEBATE,. Colegiata, 7 
" Q ue baje San Isidro'4 
Comedia de don I 'ab 'n T> 
re l iada , ef i t reuada en el fL* • 
I n f a n t a I sabe l . tCatpo 
Es el teatro arte üun compf.ejo, t an difioji 
reciuiere t a l domin io del acento, del mati 
del efecto, u n conocimiento tan compuf' 
de lo de dentro y de lo de fuera, una hab 
Mdad sugeridora, u n acierto t a n su t i l TM'" 
hacer que eJ espectador piense lo q u e r a 
quiere que pienso y no se le dice- ^ gQ 
Huma, u n arte tan arte, que rara vez ' 
en él u n autor fa l to de setrenidad, UQHQ n 
un excesivo afán do convencimiento o rl8 
í m p e t u s demostrativoe, s i este afán nubla 1 
tacto, l a medida , e l concepto de la capa j 
dad. y la potencia convencedora del teatro' 
Así e l s e ñ o r •Parellada, que cuando no ee 
ha propuesto eodncáon-ar un problema hondo 
ha liecdio comediafí, m u y agradables y enta-Q.' 
tenidas: *yer, al t r a ta r e! problema del asen 
t i smo, hondamente afectado por e l espec! 
t á c a l o do los campos s in brazos y de l a huida 
de loe, campesinos a lae ciudades, no ha gî g 
d u e ñ o de su p luma , ha perdido l a serenidtxl 
y ha lietcho ineficaz su obra por exceso áfl 
eíe<5tos f ác i l es , por u n afán discursivo y 
un amontonamiento de casos idointioos de 
gentes, cegadas por la i l u s i ó n , que ad rep^ 
t i r se , so quitaban efectos imoa a otros, pny. 
docian una e x a g e r a c i ó n teatral:; no sieanpí^* 
hi verdad de Ja vida es verdad e n e l teatro 
v degeneraban en bufo por lo previs to . | | 
Ae.rdaderamento doiloroso eeto, porqt^ 
la idea es sana y e.l p r o p ó s i t o de hacer peo. 
sar CJI la t ie r ra , madre fecunda, como dictf 
uno de los ¡Dei'sonajes, a un púbDico ciudar 
d a ñ o , (pie n i la conoce iy; la "ama, es 
de aplauso. 
E l autor, en vez de afrontar e l probl©/ 
ma do frente, do ponernos esn contacto coo 
la t ie r ra , de buscar una de esas accione! 
liondek de que e s t á n llenos los campos, tra. 
t a do dis t raer a l p ú b l i c o ocn una repetíesóo-
de las manoseadas i lusionen del cantor o 
del -torero, cantor en esto caso, que. nada de. 
muest ra , porque jus to eta quo qu i en so con. 
.sidere con apti tudes par.a rm arte procm^ 
hacer! 
•SR valor . Puede decirse qu© no hay ao. 
ción ; no presan ci amos 'la lucha deil artigta 
a (|ui(2n ú n i c a m e n t e vennos en su puebloy 
duran (o las vacaciones rodeado de unas mu. 
chachas que so lo d i spu tan , s in que sua 
piquea dis t ra igan n i ei problema amorosc. 
I k ^ ú e a tener íüers&a, 
A lo conocido d e l escaso asunto correspoo. 
do Jo !ref¡>e*,¡do do ¡as p'orsonaje&.: 'ia señora 
curs i , redicha y efectada hasta lo insopor-
t a b l e ; e l amigo que, bur la burlando, dice 
[ las verdades, pero que muest ra tenea" nn 
«torazón do o r o ; el servidor viejo, fiel y fran. 
co, a l quo su amor y su franqueza haoefa 
odioso a Ja f a m i l i a ; Jes padres entusiasma-
dos por un h i jo hasta l a r id icu lez . Se des-
c a d a e l amb 'ente de l pueblo, y sólo ve-
mos dei él Jos mismos zopencos de otratf 
obras rurales. 
Procura el autor an imar l a desmayada ac-
ción, y no Jo i n t e n t a mediante escenas d& 
i n t e r é s o lo p r m o r o s o deil d' á logo , sino oon 
chistes forzados o oon veteranos chascarri-
llos do calendario, todo m un maromágnum, 
d© entradas - salidas caprichosas y aturdi-
das, en las que nada se. just i f ica , y que lie. 
ga a mareor a los actores, s i n darles tiempo 
de precisar, de marcar sais tipes y de se-
ñ a l a r su s i gn i f i cac ión . T a r d í a m e n t e vuelva 
el autor a su tes's; ]>Gro tan atropelladamen-
te . que no puede tener eficacLa. Todos es-
tos deíoctOB son tan marcad es, e s t á n tan 9 
5a v.'.sía, que sorprende c ó m o no ce b ic ie i rw^ 
patentes a empresario y actores con una, 
somera lectura . 
E l p ú b l i c o Jos a d v i r t i ó desde e l primer 
momento y r e c h a z ó Ja obra lesuelbamenta, 
Jorge D E L A C ü E Y A 
en ban 
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t a c a p i t a l c-l ex m i n i s t r o f r a n c é s , s e ñ o r 
M a l v y , s i e n d o o b s e q u i a d o a n s e d i o d í a con 
u n ¿ a n q ^ i e t e . P o r l a t a r d e s a l i ó para 
B í ' á r r i t z , dond'c so ce l - cb ró o t r o banqneite, 
t e r m i n a d o e l c u a l c o - n t i m i ó s a -viaje a 
P a r í s . 
110-
cán eo, <-if!ieb! a«ia 
r u ñ a , ha elevado al 1 
^oiitffltud ]».dien<.li> la 
ineaato d© c^tóg -•t','v 
Ca.vAa» e l 10 dial p 
ju-tarios y Km¡)re:;«<s 
-u¡os Con motor me-
item-Sot^ en L a Co-
ectora> una ras tóñada 
adíf icación (¡el r i l a -
os, publicado en la 
««io d c'fu ubre, CN>mo 
oomplerrv.'nto del real d e c r e t ó de 4 de j n l i o 
anter ior . 
So al i b a en la so l i c i tud la dec i s ión tom>a-
da por e l Poder p ú b l i c o de regular una 
mater ia t an impor tan te como é s t a , pero opo-
nen fimd«aiusnt'tt!e« reparos a la diSposí¡aóu 
nik'.ncionadu. 
Piden une c o t i n ú c la I be tad da trabajo 
que e x i s t í a antes déi -l de j u l i o pasado, i^r 
conociendo a los p a r t í c u l a ! e s y Kniprefi«afl 
que Jo v e n í a n r ^ l á z a n d í o h a ¿ t a cs-a í ec i i a 
todos los dore-olios adquiridos ea un tráfico 
al que se d<jd.icabai!i coñ arraglo a ia<rj leyes 
y dentro d e l a m á s es i r ic ta observancia, de 
los reglamentos. Sodi^fcsn ¡ g u a l m e n t » que se 
•le» ou l ig i i» a aconaodáisei * ' a i nuevas dis-
pe s - c íones , y aun a otras m á s rguijosas que 
ind ican , pero que -n;> se '.c-s pr -v j i de l ú n i c o 
medio de vida (pie tion-en n i que se leg epn-
denw a. Ja p é r d i d a deú capital emplwado en 
o t ra industria-, \ que, CWO da no accederse 
a c.--ta,s t an justas p r e t e x i s ' o n í s , se les i n -
demnice do todos lo;> grandes d a ñ o s y per-
•juicios q u é resulta de. conceder un rnonopo-
^ 0 en los transportes motor m e c á n i c o . 
E n e é t a Asamblea han estado represe©ta -
das todgs Jas l'/iupredas y I»ar1.iciliares que 
se ded;<'an al transporte en ( ¡ a l io ia , y qu? 
suponen un capi ta l inver t ido de m á s de 
15 mil lones de pesetas. 
Acl .ualmento se encuenlra CJI Madr id una 
C o m i s i ó n gestionando la buema acogda de 
la s o i i o i l u d mencionada. 
Niño derribado por un «auto» real 
E n al coebe de la B e i n a es ocTiducido 
a i a Casa de Socorro 
A n o c h e , a p r i m e r a h u r a , en l a r a l l e de 
A l c a l á , fr-ónte - ' l n l i n i a t e r i o de H a c i e n -
da, el a u t o m ó v i l , q w ocijipaJ)a áii majes -
t a d l a R e i n a d e r r i J j ó a l " n i ñ o de l i v c o 
a ú o s L u i s ( ' ' a rc- ía ( . ¡ i i e i r e r o , h a b i t a n t e 
en i ' i - íncipíA 13-
L a augus-ta d a j n a ' IIIAO de tener on e l 
a c to el coche , in t tu - i r sá i idos i . ' v i v á m e n t e 
pm- él e/;tadu d e l i l i f l p . N o ( . b s l ; i i i i e el 
poderso apn 'Á ' ia i " qWe éSite Só jó h a i i í a . su-
f r i d o h'v'.'s contus i -onef i j , o r d e n ó In So-
b e r a n a quo fue>e col.wa.do .on o l v c h í n i l o . 
l l e v á n d o l e a l a l ' o l i r l í n i c a il.o u r g e n c i a 
ele l a (daza M a y o r , a d í ñ a l o ae a s i s t i ó a l 
a t r o p e l l a d o . 
E n e i c e n t r o b e n é f i c o c a l i f i c a r o n de le-
SÍCS i a s c ^ n i u s á Q n e i s A i í f i d a s j ^ o r n i ñ o . 
É a un caso ex..-ept-ional é l de Arr igp Bo i to , 
que con una sola obra., «Meüstófeief i» , y ia 
i promesa de otra, « N e r ó n » , y que, s e g ú n 
! sus deseos, h a b í a de estrenarse d e s p u é s de 
Su muer t e , sostuviera una famosa popula-
r i d a d durante su v i d a : y hablo de su po-
puíaJ i 'dad como nuisioo, pues oomo poeta 
gozó de merecida r e p u t a c i ó n , a l decir de 
Carducc i y sil figurar sus verbos en l a . A n -
1 -tblbgía de H&ise ; y como l ib re t i s t a , a h í es-
I tá-n para su c r é d i t o , y para no ol tar r n á s , 
I (tOtelb» v «Farls taíf)) , que s i rv ie ron a V o r d i 
i pa ru concebir sus dos m á s grandes crea-
ciones. 
I fil «Meí is tófc tos» se e n t r e n ó en M i l á n en 
JbOH con un ¿Si tó deplorable.: Boi to aguan-
j t ó el cl iubasco, pero no se c o n f o r m ó con 
j e] j u i c i o e m i t i d o con tan ta dunaza, y on 
s i üenc io y con fe se d e d i c ó a reformar su 
obra , que v o l v i ó a -presentar en 1875 en 
Bolon ia , y esta vez con un suceso enorme. 
repercut ido e n toilos los iea.irOs del m u n d o . 
i ' na<la nnis volvió -a dar. Do dos can-
tatas de sú é p o c a de j u v e n t u d apenas s i 
hay n o t i c i a » : «1*0 4 J u i n » y «IJO* sorelle 
d d t a l i a » , que e n u n i ó n del maestro Paocio 
o b t u v o u n premio ext raordinar io . Tampoco 
te ha sabido nuda de « H c r o y L e a n d r ó » ' y 
« O r e s t i a d a » , que os de p resumi r las h ic ie -
r a desaparecer s in dejar borradores n i a p u n -
te» , iáolo de-jó ell « N e r ü n > , el© cuyo estreno 
en M i l á n e n la p r imave ra pasada, y a so d i ó 
cuenlsx y para el quo se gastaron ( s e g ú n 
iófomiefe p a r í i c u J a r e « y fidedign-^ que t e n -
¿ól m á s ' <.!e, edos mi l lones» do l i ras , apron-
tadas por ent idades bancarias y acaudala-
dos aficionados. 
H o y d í a «Meí l s tó í e ' e s» no inteirosa a los 
p ú b a c o s cosa m a y o r ; pero en tai época lo-
g r ó mucha e s t i m a c i ó n , y eu parUcular _ el 
<.prólogo» se cousidei-aba como una p á g i n a 
genial . Para m í enciierra e l re-cuerdo de BOI-
la pr imera ó p e r a que o í , s iendo cagi un n i -
ñ o , v que, sea por m i escasa p r e p a r a c i ó n 
música", o p'-'r el l lena/o que h a b í a en ed pa ra í -
so v la postura inverosf ini l e n que estuve 
toda l a noche, el caso es que me a b u r r i ó 
soberanamente. ¡ Q u é nochecita aquella! Sen-
tado en las eficalerillas, con una pierna en-
cogida, l a otra « « t i r a d a , sudando a ki los, te-
niendo delante un tonal humano y recibien-
do patadas por d e t r á s , no es de e x t r a ñ a r que 
el «Mefisiófales.» me pareciera un n u b a r r ó n 
pecado e incomprensible. Por entonces eran 
famesos los tres « I s l eña» , <;p;iena», «¡Elena», 
que Maw-ini dec ía como los á n g e l e s , como 
t a m b i é n ( layarre hizo una croaíMÓn del «epí-
logo», por nadie superada. 
Aquella era la época de la« ' parejas rivales-: 
Calvo y Viico, en el leati-o: Lagartiijó y Fras-
enelo, en o! toreo; Gayan-o y Msissini, eu 
el cauto, v no hay que de- i r las controver-
sias, po lén i i eas y fanatismo^ que se. desbor-
daban defendiendo cada bftndó a su favor i to . 
«Meíiátófeles>- se e s t r e n ó en M-aclrid en fe-
bi ero de 1S88 p o r lia T h e o d o r i n i y la B o r g h i , 
y M a s - i n i . N a n e t t i y Ra mine : un r epa r to un 
poco d i s t i n t o al que t u v o anoche, y del que 
só-'o sai i ó ni rosa M a r í a L lacor , en la escena 
do la c á r c o l y en el- acto do Grecia , espe-
ci aliñ ante. A ! t e n o r Vessc lowski hay que 
aplauGir'.e su balen deseo y en cV « e p í l o g o » , 
^ue, aunque luchan-do con l a nada excelen-
t e c a l i d a d de su voz, e n c o n t r ó allgún acento 
de e m o c i ó n . Respecto a l s e ñ o r Jjanskoy, no 
l o g r ó convencer en n i n g ú n m o m e n t o , n i co«f 
m o a c t o r n i como can tan t e ; s i n duda al?1' 
guna, no es « M e ñ s t ó f e l e s » su obra . Los oo», 
ros, d é b i l e s , y e l con jun to , faflto de segu-: 
r i d a d . 
L a escena i n f e r n a l d e l segundo acto nos 
confort*) u n poco esp i r i tua lmente , porque-
v imos que los seres ma l ignos que obedecen: 
•a S a t á n son m u y pocos. 
Estas ó p e r a s «¡zi t icnadas, s i no so las cu i -
da c o n un g r a n r e p a r t o , se hacen insoporta-
bles, y algo de eso es "k> que o c u r r i ó ayer; 
y ya, de pí iso, h a r é unas adver tenc ias a la. 
Empresa . No hay derecho a h a c e r salir 3: 
una a r t i s t a modesta, corno fl.a s e ñ o r a Galán, 
en u n pape l que de ninguna; m a n e r a cuadra 
a su f i gu ra . A l r i d i c u l o n o hay derecho al 
l l e v a r a nad ie . 
¿ C u á n d o se le da a l t enor Ang-lada l a fan*i 
c i ó n de desqui te -a que t i e n e derecho? Por-
que se l e o b l i g ó a can tar ,en condicionesj 
imposibTes; con su generosa v o l u n t a d librói 
a -la E m p r e s a de u n con t ra t i eanpo d'e im-' 
por tanc ia , y no es j u s to el a r r inconamáentOf 
i n m e r e c i d o ,en que se le t i ene . 
Y . A R R B G r U I 
Exito de unas Misiones en 
Castellón 
V A L E N C I A , 27 .—Comunican de CEstellóni 
que ha t e r m i n a d o í a m i s i ó n que h a n dado, 
los padres de l a C o m p a ñ í a d'e J e s ú s en aqn6-' 
l i a c iudad . Ec resu l tado ob t en ido por estoSi 
misioneros ha s ido e x t r a o r d i n a r i o , viéndosej 
e n , l a i g l e s i a gentes que h a c í a muchos anoSj 
que n o l a frecuentab'an. 
Las comuniones generales h a n estado con'J 
c u r r i d í s i m a s , c a l c u l á n d o s e e n unos- 3.000 los; 
íicTes que se han, acercado a J a sagrada mes3-1 
L a p r o c e s i ó n final ha sido el m á s , grande 1 
acon tec imien to re'Hgioso que se recuerda e» ; 
C a s t e l l ó n . 
T , U D R I I > . -Año X T . — N f i m -
e L . D B B A T B 
Miérco l e s 28 de enero fie 1925 
E l p e l i g r o ^ c o m u n i s í a 
El nuevo ministro de Rusia en 
Viena inspira ^serios temores 
E l d i p u t a d o c r i s t i a n o s o c i a l M . Jerza-
hack i n t e r p e l ó i r ec ien iemente a l Gobie r -
a u s t r i a c 0 p o r n o h a b e r s a b i d o i m p e -
* L ei n o m b r a m i e n t o de Joffe c o m o re-
presentante de l a R u s i a s o v i e t í s t i c a e n 
V iena . E l m i n i s t r o de R e l a c i o n e s Exilié.-
U a r e é c o n t c s t ó i ( ( d i p l o m á t i c a m e n t e ) ) ffü 
^efxor Jerzabeck^, y e l ex c a n c i l l e r soc ia-
j i s t a d o c t o r R e n n e r , q u i ^ n t a m l b i é n se 
m e z c l ó e n e l debate , t r a t ó de h a c e r des-
aparecer los t e m o r e s quie i n s p i r a a l o s 
c r i s t i a n o s soc ia les l a f fc i r tsonal idad, n o 
desconocida e n es ta c a p i t a l , d e l r e p r e -
sentante d e l G o b i e r n o de M o s c o v i a . 
Mx-. Joffo es de t odos los j e fes bo lche -
v i s tas n o s ó l o e l m á s a c t i v o , s i n o t a m -
b i é n e l m á s i n t e l i g e n t e , el m á s i n s t r u í -
do y e l m á s h á b i l . . . P o r eso t a l vez l o 
•han d e s i g n a d o p a r a o c u p a r e l pues to de 
i m n i s t r o e n l a c a p i t a l de A u s t r i a , s i t i o 
a p r o p i a d í s i m o , p o r s u s i t u a c i ó n g e o g r á -
f ica y s u c o n s t e l a c i ó n p o l í t i c a , p a r a des-
a r r o l l a r u n a f r u c t u o s a c a m p a ñ a e n é l 
c o r a z ó n de E u r o p a y e n los p a í i s e s b a l -
c á n i c o s . 
N o es es ta l a p r i m e r a vez q u e Joffe 
v ive en V i e n a . A q u í r e s i d i ó e n c a l i d a d 
de e m i g r a d o desde e l a ñ o 1906 h a s t a 
1912, d u r a n t e c u y o t i e m p o , y e n co la -
b o r a c i ó n c o n T r o t z k i , p u b l i c ó u n p e r i ó -
dico r u s o . C u a n d o e l d e r r u m b a m i e n t o 
de l I m p e r i o zar i is ta , Jo f fe p a r t i ó a R u -
sia, donde s u c e s i v a m e n t e o c u p ó l o s pues-
t o s ' d e m i n i s t r o e n e l G a b i n e t e K e r e n s k i . 
de p r e s i d e n t e de ¡ a C o m i s i ó n m i l i t a r r e -
v o l u c i o n a r i a y de j e f e de l a D e l e g a c i ó n 
r u s a e n Bre s t -L i t ovsk , , d o n d e so n e g ó a 
- f i r m a r l a paz c o n l o s I m p e r i o s cen t r a l e s . 
M á s t a r d e d e s e m p e ñ ó e l c a r g o de m i -
n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o e n l a s m p ú b l i -
cas b á l l i c a s , f u é m i e m b r o do l a Dele-
g a c i ó n r u s a en Gine lb ra y r e e m p l a z ó a 
R a k o s k y e n I n g l a t e r r a . 
Desde que ¡es tá e n V i e n a , y a h a da-
?do m u c h o que h a c e r a l a P o l i c í a , pues 
so d ice que los h i l o s d e l g o l p e bo lche -
v i q u e p r e p a r a d o p a r a los ú l t i m o s d í a s 
• de l m e s d¡e d i c i e m b r e d© 1924 (golpo que 
•la P o l i c í a supo i m p e d i r , a r r e s t a n d o a 
v a r i o s c o m u n i s t a s rusos , a l e m a n e s y 
' a u s t r í a c o s ) , c o n d u c í a n a l p a l a c i o dfe l a 
L e g a c i ó n de R u s i a . 
E l p r i n c i p a l t r a b a j o de Joffe n o c o n -
siste, p o r a h o r a , e n p r o m o v e r d e s ó r d e -
nes e n l a c a p i t a l de A u s t r i a , s i no e n 
b o l c h e v i q u i z a r desde V i e n a l o s _ p a í s e s 
b a l c á n i c o ? , , e s p e c i a l m e n t e B u l g a r i a . Es -
to tes, p o r l o m e n o s , l o que se d e s p r e n -
•'de de l a c o n v e r s a c i ó n q u e d í a s p a s a d o s 
t u v o c o n el c o r r e s p o n s a l de l d i a r i o de 
B u d a o e s t V ü a g - e n V i e n a , y d u r a n t e l a 
c u a l M r . Joffe d i j o t e x t u a l m e n t e : « A 
m i j u i c i o , Bl b l o q u e que l o s E s t a d o s b a l -
c á n i c o s h a n c o n s t r u i d o c o n t r a e l p e l i -
g r o s o v i e t i s t a se d e r r u m b a r á p ron to . . . ) ) 
E l p e l i g r o s o v i e t i s t a p a r a l o s p a í s e s 
da l a E u r o p a o c c i d e n t a l n o es i n m i n e n -
te, es c ü e r f o ; p e r o n o es m e n o s c i e r t o 
que l o s G o b i e r n o s de los p a í s e s de l a 
E u r o p a c e n t r a l y los de l a E u r o p a o c c i -
d e n t a l d e d i c a n d e m a s i a d a p o c a a t e n c i ó n 
a l p e l i g r o s o v i e t i s t a y a l a la-bor de l o s 
! r ep re sen t an t e s d i p l o m á t i c o s dtel G o b i e r -
no de M o s c o v i a . . . 
E l « p e l i g r o a m a r i l l o ) ) se ha, c o n v e r t i -
do en u n « p e l i g r o r o j o » , m i l veces p e o r 
• que a q u é l , y p o r eso de desear í l e r í a q u e . 
s i n p é r d i d a de t i e m p o , t o d o s l o s e u r o -
peos a m a n t e s de l a c u l t u r a l , de l a c i v i -
. l i z a c i ó n , de l p r o g r e s o y de l a l i b e r t a d , 
o l v i d a n d o i l m c i l l a s p o l í t i c a s , se u n i e s e n 
p a r a d e s t r u i r c o m ú n m e n t e a l m e n s t r u o 
que, t a r d e o t e m p r a n o , s i p e r m a n e c e m o s 
i c ruzados de b r a z o s , c o n v e r t i r á a E u r o -
pa e n u n a i n m e n s a h e c a t o m b e . 
D A N U B I O 
21 , entero, 25. 
íiGOl 
Cua-ndo nos d i s p o n í a m o s a f e l i c i t a r a 
nuestro quer ido a m i g o el i n s i g n e y a p o s t ó -
iÜco peá iagogo don Mamxe-l S m r o t , a q u i e n 
i é Gob ie rno f r a n c é s acaba do condecorar con 
fia L e g i ó n de Honor , l l ega a nosotros l a 
: t r i s te n o t i c i a del f a l l e c i m i e n t o , o c u r r i d o en 
Huelva, de l a madre de S i u r o t , v i r t u o s a se-
üona, respetada y e s t i m a d í s i m a en la c i u -
dad donde v i v í a 
S iu ro t , que sabe c u á n t o se 'm qu ie re y ad-
' mi ra e n esta casa, e s t a r á c i e r t o de que asi 
•como -ayer nos . a í ' eg ramos c o n su a l e g r í a , 
.hqy nos asociamos m u y de c o r a z ó n a su 
pena. 
' Acepte , pues, nues t ro quer ido amigo e l 
sincero t e s t i m o n i o ele nues t ro pesar, y no 
olviden los lec tores de E L D E B A T E , en sus 
oraciones, el a l m a de i a finada. 
Conferencia de l p a d r e Teodoro E o ü r í g u e z 
Hoy i m é r c o l e B 28, a las s i e t e d e l a tarde, 
oslebrara s e s i ó n extraordinaria. ©1 C í r c u l o de 
Estudios de l a C o n í e d e ^ a o ' ó n de Es tud ian-
te Catóiioos de E s p a ñ a , disertando al padre 
Teodoro R o d r í g u e z acerca do «Idea-s claras 
sobre l iber tad dei e n s e ñ a n z a y medios para 
ilegar a e l la» . 
Treinta millones para la man na 
mercante alemana 
,. B E R L j ] ^ 27.—Los esfuerzos desplegados 
'P^r los armadores a 'emanes p a r a obtener 
€ o b i e m o de B e n l í n c r é d i t o s des t i l ados 
a m a n t e n e r l a a c t i v i d a d de tats i ndus t r i a s 
de construcciones m a r í t i m a s h a n t e n i d o os-
itos d í a s a n r e su l t ado decisivo. E n efecto, 
;acaba d'e ponerse a d i s p o s i c i ó n de los ar-
cadores an c r é d i t o de 30 m i l l o n e s de mar-
cos oro, destinado a l a c o n s t r u c c i ó n de na-
vios. 
Esta suma h a sido t o m a d a de los fondos 
I)>tado p a r a e l socorro d e los s in t r a -
'^Jo. Se d e t a l l a que el i n t e r é s de las su-
^as sumin i s t r adas po r el Gobierno no s e r á 
superior al 1 % por 100. 
L a Prensa a lemana se f e l i c i t a u n á n i m e -
• n te « e este acuerdo, que p e r m i t i r á l a 
• ccns t ru ' . - c i án de unes 400.000 t o n o í a d a s , en 
momento en que A l e m a n i a ocupa y a el 
f ^ t m d o puesto en l a e s t a d í s t i c a de cons-
t rucc iones navales. 
H a n bastado, po r lo t an to , unas semanas 
, e cisaus-iones pana- que A l e m a n i a , s i n t i e n -iSriS ,ST0 que -a b a r I a c o r r e r l a inac-
i de suVfsti'Jieros n & r l t i . m a s , aaya re-
^ b l « m a , s i n i m p o n e r a sus ar-
' 2 m ^ / 0 - ^ 0 1 , 0 6 1 h a r í a medida ^ r e a l i z a b l e . 
Un discurso del Cardenal 
Bourne a los obreros 
«No he dicho nunca que los prin-
cipios laboristas fuesen los más 
afines a los católicos» 
No debéis abandonar la polít ica 
L O N D R E S , 2 7 — « J a m á s he afirmado que 
las ideas del pairt;do labor is ta de Ingla ter ra 
sean las que m á s se aproximan a los p r in -
cip.os de nuestra K e l i g i ó n — h a dicho el Car-
denal Bourne en un discurso a los c a t ó b • 
ees del E . de Londres, congreigados en un 
local del barr io de Whi techape l—. L o que 
sí dije fué que l a p o l í t i c a d e los directores 
de l part ido laboris ta h a b í a cambiado, apro-
x i m á n d o s e m á s a los p r i n o p i o s ca tó l icos 
que en t iempos a n t e r i o r e s . » 
E l aud i to r io del Cardenal estaba com-
puesto en su m a y o r í a de obreros, porque la 
r e u n i ó n , celebrada con m o t i v o do las fies-
tas do A ñ o Nuevo , t en ía" l uga r en uno de 
los barrios m á s pobres do Londres. Monse 
ñor Bourne a l u d í a a una i n t e r v i ú concedida 
a u n periodista, h o l a n d é s en los d í a s qne es-
tuvo en Amste rdam con ocas ión del Con-
greso E u c a r í s t i c o I n t e r n a c i o n a l ; l a conver 
sac.ión fué en i n g l é s , el periodista la p u b l i -
có en su propio id ioma, y al t r s d u o i r l a por 
tercera vez para dar la a cc^iocer en Ingla-
te r ra , se l o hizo decir al Cardenal (¡ue el 
part ido laboris ta era e l m á s conforme con 
las prinaipios ca tó l i cos . 
Iva a locuc ión del Cardenal en W h i t s c h a 
pe í v e r s ó sobre los deberes p o l í t i c o s . 
«Con vuestro voto t e n é i s — d i j o — u n gran 
poder, que puede ser usado para el bien o 
para eí m a l ; con e l lo a d q u i r í s una grave 
responsabilidad.. Es posible que l a po l í t i c a 
no afecto a vuest ra v ida p a r t i c u l a r ; pero ki 
afecta al porveni r de l a n a c i ó n y del I m p e 
r i o b r i t á n i c o . Por eso no podé i s abandonar 
l a po l í t i ca .» 
Los oyentes del i lus t re purpurado eran, 
como ya hemos dicho, obreros en su mayo-
r í a ; pero ent re ellos figuraban t a m b i é n va 
rios miembros d© la nobleza, diputados de 
l a C á m a r a de los Comunes y bastantes ele-
mentos de la clase media .—P. C. N . 
e 
L E A U S T E D LOS V I E R N E S 
Una carta optimista del capitán 
«z. 3^ 
E l c a p i t á n Eckener, comandan te del d i -
r i g i b l e a i e m á n <cZ. B . 3 » , que recientemen-
te c r u z ó e l A t l á n t i c o , b a d i r i g i d o a l co-
mandante Her r e r a , autor del proyecto de 
c o m u n i c a c i ó n a é r e a en t ro Sevilla y Buenos 
Aires una car ta , que dice a s í : 
«Señor don E m i l i o He r r e r a : 'Enterado de 
la i n f o r m a c i ó n que algunos pe r iód icos han 
puRicado respecto a declaraciones m í a s he-
chas al regreso de m i viaje a A m é r i c a en 
el «Z . B . 3» , tango que manifestar le quo 
rm's palabras han sido e r r ó n e a m e n t e inter-
pretadas, pues m i op in ión de s iempre , que 
usted conoce, y que ho reforzado en m i fe-
l iz viaje t r a n s a t l á n t i c o , es de que las lí-
neas aeree^ por «zeppeCines» para transpor-
te de pasajeros a t r a v é s del A t l á n t i c o (y en 
especial la de E s p a ñ a a A m é r i c a del Sur, 
que r e ú n e ' las condiciones m á s ventajosas) 
pueden ser una realidad inmed ia t a t an pron 
to como queden conseguidos los medios oco-
nómicefc neoesá r ec s para su i m p l a n t a c i ó n . 
De m á s dif íc i l r e a l i z ac ión eran las l í n e a s 
a é r e a s organizadas por la Belag, que han 
funoenado con inmejorables éx i tos en Ale-
mania durante m á s de cua'-eo a&R; a p^sar 
de no contarse entonces con los perfeccrio 
uam.'.entcs t é c n i c o s que hoy se poseen. 
Qu izá l o que ha or ig inado la confus ión 
ha sido m i idea de que aunque en los p r i -
meros viajes fa l ten viajeros, por no estar 
el p ú b l i c o habituado a esto medio de loco-
m o c i ó n , l a empresa se s o s t e n d r í a perfecta 
mente só-o con eJ t ransporte de l correo, 
pu<a?to que cada k i l o de correspondencia 
produce beneficros mucho mayores a la em-
presa que u n peso equ iva l en t - de pasaje-
ros, con l a ventaja de no necesitar c á m a r o 
tes, comedores, personal aux i l i a r y no fu-
mar n i tener n e r v i o s . — E c k e n o r . » 
C a l d e r ó n nos v i e n e de A l e m a n i a , es-
c r i b í a r e c i e n t e m e n t e e l s e ñ o r G r a ñ a en 
estas c o l u m n a s . Y o n o s é s i e l c u l t í s i -
m o c r o n i s t a de fEL D E B A T E h a p o d i d o 
a s i s t i r a tas p r i m e r a s p r e s e n t a c i o n e s 
doá excelso d r a m a t u r g o en M a d r i d . 
Sospecho qiue n o : o t r a s a t e n c i o n e s y 
o t r a s e a i o c i o n e s m á s de a c t u a l i d a d h a n 
I g n o r a n c i a y de S a b i d u r í a , d i c e n sus 
p r e g u n t a s y respues tas c o n n a t u r a l i d a d 
en c a n t a d o r a . 
L a d o c o r a c i ó n , l o s t r a j e s , el e s p e c t á c u 
l o t odo , de u n a senci l lez y p r o p i e d a d 
m u y e n c o n s o n a n c i a c o n l o s u b l i m e de 
los m i s t e r i o s r e p r e s e n t a d o s . L a s p a r t e s 
c a n t a d a s de l a M i s a , e l a c o m p a ñ a m i e n -
deb ido e m b a r g a r su a l m a y s u p l u m a ¡ t o de a l g u n o s r e c i t a d o s , l a m ú s i c a que 
de p e r i o d i s t a e n estos d í a s de apoteos i s ' l l e n a l o s á m b i t o s en m o m e n t o s s o l e m -
m o n á r q u i c a y p a t r i ó t i c a . Y es g r a n d e nes, d a n v a r i e d a d y s e n t i m i e n t o a t o -
l á s t i m a que n o sea é l q^ i i en r e c o j a l a s d a l a a c c i ó n . Se a d i v i n a el efecto m á -
i m p r e s i o n e s p r i m e r a s q u e e n s u p u e b i o ' g i c o que h a de p r o d u c i r un ó r g a n o p o -
n a t a i h a de spe r t ado l a p r e s e n c i a de i t en te , u n a b u e n a o r q u e s t a y u n c o r o 
C a l d e r ó n d e s p u é s de s i g l o y m e d i ó de c o m o e l que en ocas iones h a d i r i g i d o o l 
a u s e n c i a . P o r q u e e l C a l d e r ó n que de 
A l e m a n i a n o s v iene n o es e l de E l A l -
ca lde cíe Z a l a m e a , a q u i e n p o r f o r t u n a 
no h a b í a m o s Q lv idado , y que, p o r c i e r -
to , h u b i e r a hecho g r a n pa,pel estos d í a s 
a n t e los alca'ides v e n i d o s de t o d a Espa-
ñ a a p r o t e s t a r s o l e m n e m e n t e que a l 
R e y y a l a P a t r i a , c u y a a u g u s t a r e p r e -
s e n t a c i ó n es e l R e y , l a h a c i e n d a y l a 
v i d a se h a de d a r . . . 
E l C a l d e r ó n que l l e g a de A l e m a n i a y 
de ' A u s t i r i a , adonde tiende devo tos que 
f o r m a n l e g i ó n , es el C a l d e r ó n de los A u 
tos Sacramenta1:es; y l o s A u t o s S a c r a -
m e n t a l e s , s i es v e r d a d qnje e r a n sabo-
readosi en l o s l i b r o s p o r a l g u n o s e s p í 
b e n e m é r i t o p a d r e I r u a r r í z a g a . 
De (ia o b r a m i s m a de C a l d e r ó n n a d a 
h a y qrue d e c i r . N o es, desde luego, de 
l a s m á s a p a r a t o s a s ; p e r o c o m o t o d a s 
l a s de C a l d e r ó n , es p r o f u n d a , g r a n d i o -
sa, i n m e n s a , en m e d i o de s u s i m p l i c i -
d a d do c o m p o s i c i ó n y de a c c i ó n . A i n s -
t r u c t i v a y e d u c a d o r a , pocas l e g a n a r á n -
T a l es, a l m e n o s , l a i m p r e s i ó n que 
su v i s t a p r o d u c e . L e í d a en el o r i g i n a l 
nos h a b r í a p a r e c i d o de l a s m á s pobres y 
a y u n a s de e m o c i ó n . 
T o d o M a d r i d r e l i g i o s o debe p r e s e n -
c i a r ese e s p e c t á c u l o , t a n e s p a ñ o l , t a n 
m a d r i l e ñ o p o r s ú a b o l e n g o y p o r su a u 
t o r , s i q u i e r a l a p r e s e n t a c i ó n de h o y 
r i t u s se l ec tos ; s i es v e r d a d que se r e - toI1Sa c i e r t o a i r e F e r n á n , d i g n í s i m o s i n 
p r e s e n t a b a n t o d a v í a e n a l g u n o s co ieg ios 
d i r i g i d o s p o r r e l i g i o s o s y r e l i g i o s a s , t a 
les c o m o los de l a s D a m a s de l S a g r a d o 
C o r a z ó n , p e r o e n sa lones p ú b l i c o s , a n t e 
Jas m u c h e d u m b r e ? , h a b í a n e n m u d e c i d o 
p o r c o m p l e t o . E n n o m b r e de l a d i g n i d a d 
y de Ja R e l i g i ó n l o s v o l t e r i a n o s y a f r a n -
cesados d o : s i g l o X V I I I , l o g r a r o n <íue 
en 1765 se p r o h i b i e r a n « a b s o l u t a m e n -
t e» ; y l o s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , o l v i d a d o s 
de esa g l o r i o s a t r a d i c i ó n que nos e n v i -
d i a n l o s p u e b l o s c u l t o s de t o d o e l m u n -
do, no h a b í a m o s s a b i d o l e v a n t a r n o s 
con t ra , t a n h i p ó c r i t a t i r a n í a . H o y , u n a 
d a m a a u s t r í a c a , que e n A u s t r i a y en 
A l e m a n i a h a v i s t o t r i u n f a r a C a l d e r ó n , 
p r e c i s a m e n t e c o n sus A u t o s S a c r a m e n -
ta les , l l e g a a E s p a ñ a c o n e l firm© p r o -
p ó s i t o de h a c e r t r i u n f a r esas r e p r e s e n -
t ac iones en e l p u e b l o q u e l a s v i o n a c e r 
y cjue es t o d a v í a el p u e b l o c a t ó l i c o p o r 
exce lenc ia . L a s r e p r e s e n t a c i o n e s h a n 
c o m e n z a d o , y p o r u n o de los A u t o s m á s 
í n t i m a y t o t a l m e n t e s a c r a m e n t a l e s : L o s 
M i s t e r i o s de l a M i n a . 
H a y q u e d e c i r s e n c i l l a m e n t e que e l 
p u e b l o de ^ l a d r i d no h a c o n c u r r i d o a 
p r e s e n c i a r l a v u e l t a de s u g r a n p o e t a 
r e l i g i o s o c o n el a f á n y e l e n t u s i a s m o 
que se p o d í a desear. S i n duda , los m o -
m e n t o s de ' a p r e s e n t a c i ó n no f u e r o n los 
m á s o p o r t u n o s , c u a n d o t o d o M a d r i d n o 
pensaba , n i h a b l a b a , n i s e n t í a o t r a cosa 
que el h o m e n a j e de t o d a E s p a ñ a a s u 
m a j e s t a d e l R e y . E l a n u n c i o de l a s f u n -
c iones y l a p r o p a g a n d a , p o r causas 
m ú l t i p l e s , h a n s ido d e ñ e i e n t e s . E l p ú -
b l i co e s p a ñ o l no e s t á a c o s t u m b r a d o , co 
m o el de A u s t r i a y A l e m a n i a , a p a g a r 
e n t r a d a s , r e ' a t i v a m e n t e a l t a s , p a r a es-
p e c t á c u l o s s e r ios , p o r m u y c u l t o s y a r -
t í s t i c o s que sean . 
A p e s a r de t odo , a n t e eV p ú b l i c o esco-
g i d o que a c u d i ó los d í a s 24 y 25 a l Sa -
l ó n M a r í a C r i s t i n a ( M a n u e l S i l v e l a , 7 ) , 
C a l d e r ó n t r i u n f ó p l e n a m e n t e c o n su A u -
to S a c r a m e n t a l L o s M i s t e r i o s de l a M i s a . 
D e c í a n l o b i e n e l o c u e n t e m e n t e e l r e l i -
g ioso s i l e n c i o , e l r e c o g i m i e n t o profun-
d ó , l a e m o c i ó n m a l c o n t e n i d a d u r a n t e ' a 
r e p r e s e n t a c i ó n , que e s t a l l ó a l final en 
o v a c i ó n r u i d o s a , l l a m a n d o a l p r o s c e n i o 
a los ac to re s . S o m b r a s e r á c u a n t o se 
d i g a , de l a v e r d a d , d i g n i d a d , p e n e t r a -
c i ó n h o n d a y s e n t i d a , que desde el p r i -
m e r m o m e n t o h a n a l c a n z a d o estos s i m -
p á t i c o s a u x i l i a r e s de l a s e ñ o r i t a . . V / ü - t h , 
en l a e m p r e s a de a c l i m a t a r en E s p a ñ a 
u n t e a t r o e s e n c i a l m e n t e r e l i g i o s o . T o d o s 
d o m i n a n su o f i c i o ; a d m i r a b l e s t o d o s 
de c a r a c t e r i z a c i ó n y de e x p r e s i ó n , m e -
j o r , c u a n t o el p a p e l es m á s d i f í c i l : 
A d á n , el j u d a i s m o . C r i s t o . E n c u a n t o a 
las dos j ó v e n e s q u e en l a s o m b r a y e n u n 
e s t r ado f u e r a d e l e s cena r io , h a c e n de 
a P a s a n v o l a n d o los s ig losf 
a v e n t a n d o c o n sus a tas 
g r a n d e s c i v i l i z a c i o n e s 
que en p o l v o y r u i n a s a c a b a n . 
M a s s i a l á r b o l de l a v i d a 
su-s ho j a s el t i e m p o a r r a n c a , 
de nuevio e n sws r a m a s b r o t a n 
o t r a s f rescas y l ozanas . 
L o que u n d í a se d e s t r u y e , 
o t r o d í a se r e s t a u r a . 
P o r eso las gentes doc ta s 
d e c i m o s : «¡ E l m u n d o m a r c h a ! » 
E s t o es l o que a y e r m e d i j o , 
apenas e n t r á en m i casa, 
m i s o b r i n o , d o c t o r en 
F i l o s o f í a .bara ta . 
Y o , que le e scuchaba absor to^ 
a p r o v e c h a n d o u n a p a m a 
que h i z o a l d a r u n c h u p e t ó n 
a l a p i p a q v x f u m a b a , 
le d i j e - . — B u e n o ; ¿ y a q u é 
v i e n e n todas esas m á x i m a s , 
a p o t e g m a s , a f o r i s m o s 
y l u c u b r a d o n e s sab ias 1 
—Pues v i e n e a que e n esfe m u n d o 
todo m u e r e , todo pa*a . 
S ó l o no p a s a u n a cosa. 
— ¿ U n a s o l a ? ¿ C u á l ? 
— ¡ L a m a g i a l 
A s t r ó l o g o s , p U o n i s a s 
y n i g r o m a n t e s no c a m b i a n 
en los s ig los de los s i g l o s , 
f u e r a de l a i n d u m e n t a r i a . 
D e j a r o n e l c u c u r u d i o 
y so lemnes h o p a l a n d a s , 
y se t o c a n c o n el h o n g o , 
y se v i s t e n de p i j a m a . 
¿ N o h a v i s t o u s t e d los p r o d i g i o s 
qwe l o g r a e n l a G r a n B r e t a ñ a 
mis'.ter S t e a d , que nos c u e n t a 
él a m i g o C u r r o V a r g a s ? 
i Q u é m i s t e r t a n " a s o m b r o s o , 
q u é modes to se d e c l a r a 
m é d i u m c u a n d o es u n e n t e r u m 
en ptento a l a s a r tes m á g i c a s ] 
¿ S a b e u s t e d c ó m o U l l a m o 
y o l M e m o r i a l i s t a de a l m a s , 
pues que de v i v o s y m u e r t o s 
escr ibe a l d i t í t a d o c a r t a s . 
Se q u i t a l a v o l u n t a d , 
como se d e j a l a c á f i á 
en u n a percha., y evoca 
a Faclano o a M e j a n a , 
y entonces coge l a p l u m a , 
p r e s u m o que e s t i l o g r á f i c a , 
y v a e n e l p a p e l t r a z a n d o 
las m i s t e r i o s a s p a l a b r a s . 
T o d o lo que hace m e a s o r r ú b r a ; 
p e r o si m u c h o m e p a s m a 1 
que a v e r i g ü e de este m o d o 
q u é p e r i p e c i a s le p a s a n 
e n e l t r e n a c i e r t a a m i g a 
que a c i en tos de l eguas v i a j a , 
o que d e s p u é s de m o r i r , 
le r eve le u n a c r i a d a 
qme l a a p u r ó l a p a c i e n c i a 
s u g e n i o de c a s c a r r a b i a s , 
m e p a s m a m á s t o d a v í a 
que saber cosas p a s a d a s , 
c ó m o a v e r i g u a a p r i o r i 
to que p a s a r á m a ñ a n a . 
Y o m e v o y a L o n d r e s , l i o ; 
h a b l o i n g i é s , y esto m e bas ta 
p a r a b u s c a r a ese m i s t e r 
y h a b l a r c o n é l a m i s anchasm 
¡ Q u é h o r i z o n t e s a b r i r á 
a m i s e s tud ios s u c h a r l a l 
— M e p a r e c e b i en—le d i j e — ; 
debes e m p r e n d e r l a m , a r c h a . 
P e r o m e t ienes que h a c e r 
u n e n c a r g u i t o . 
— U s t e d m a n d a . 
— V a s a h a c e r l e u n a c o n s u l t a , 
que m e p a r e c e m u y p r á c t i c a . 
P í d e l e que te a v e r i g ü e ^ 
p o r los m e d i o s que l e p l a z c a n , 
en, q u é n ú m e r o s a l d r á 
e i p r e m i o g o r d o e n E s p a ñ a , 
y d é m e l o p e r ' t e V é g r a f ó , 
y y o , e n s e g u i d a que s a l g a 
l a Us ta , te l a e n v i a r é 
p a r a que veas si c u a j a . 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
Los fascistas ingleses actúan 
L O N D R E S , 26—Para i m p e d i r una re-
u n i ó n comuu/sta, en Batte.isee, los fascistas 
inglesas depositaron en l a saTa recipientes 
conteniendo l í q u i d o que provocaban gases la 
c r i m ó g e n o s . L a Po l i c í a ha in tervenido, prac-
t cando algunas delendones. 
d u d a y m u y adecuado a l a g r a n d e z a d e l 
m i s t e r i o . 
T o d o s los e s p a ñ o l e s , que , a m a n l a s 
g l o r í a s y l a s t r a d i c i o n e s de E s p a ñ a , d e -
b e n e m p e ñ a r s e en que t r i u n f e e s p l é n d i -
d a m e n t e u n a i n i c i a t i v a que t a n t o h o n -
ra n u e s t r a s m á s g e n u i n a s grandezas i . 
T o d o s los educado re s ca t equ i s t a s , p á -
r r o c o s , d e b i e r a n t r a b a j a r p o r q u e en sus 
escuei'as y codegios, p a r r o q u i a s y ca t e -
quesis , so d i e r a n r e p r e s e n t a c i o n e s d e l 
g é n e r o de L o s M i s t e r i o s de l a M i s a , c o m -
p l e m e n t o m a g n í f i c o d© 'las c e r e m o n i a s 
de l c u l t o c a t ó l i c o , y de l a s e n s e ñ a n z a s 
de ' a c a t c q u e s i s y l a p r e d i c a c i ó n . 
Pe ro , en l u g a r de estas r e f l e x i o n e s qiuc 
van t o m a n d o c a r á c t e r de s e r m ó n , só'.o 
q u i e r o h a c e r a I09 q u e l a s l e a n u n a s ú -
p l i c a : que p r e s e n c i e n u n a vez l a r e p r e -
s e n t a c i ó n de L o s M i s t e r i o s de l a M i s a ; 
n o les f a l t a r á o c a s i ó n de l o g r a r l o en 
¿ s t a o en l a p r ó x i m a s e m a n a . E s t o y se-
g u r o q u e c u a n t o s a s i s t a n , se c o n v e r t i -
r á n en e n t u s i a s t a s p a n e g i r i s t a s y p r o -
p a g a d o r e s de l g é n e r o , y a g r a d e c e r á n a 
l a s e ñ o r i t a W i r t h e l r e g a l o que hace 
a ' E s p a ñ a , t r a y é n d o n o s de nmevo en 
t r i u n f o a C a l d e r ó n , eC C a l d e r ó n de los 
A u t o s S a c r a m e n t a l e s . 
G. M.a A B A D . S. J . 
Los l ibera les se r e t i r a r á n de l Gobierno 
si se aprueba el TOto femenino en las 
elecciones proTinelaT.cs 
Es m u y probable que la o p o s i c i ó n do los 
liberales belgas al voto femenino p lantee 
;-a c r iá i s t o t a ! esta m i s m a tarde. No t i ene 
o t ro recurso para evi tar que las mujeres 
voten en las p r ó x i m a s elecciones provinc ia -
les, porque la d i m i s i ó n del Gob ie rno ocasio-
n a r í a , s i n duda alguna, la c ü s o l u c i ó n de 
las C á m a r a s , hac iendo imposibe l a p romul -
gac ión de una nueva ley electoral que sus-
t i t u y e a l a r b i t r i o buscado para establecer 
las Hstas e n 1921. , , f 
Na tu ra lmen te , el defensor del voto femeni 
no es e l p a r t i d o c a t ó l i c o , que cuenta ade-
m á s con e l apoyo de una ve in t ena de d i -
putados y algunos senadores socialistas, com» 
prometidos a vo ta r l a reforma desde que 
los c a t ó l i c o s en 1918 accedieron a l a i m -
p l a n t a c i ó n de l sufragio universal . E n fren-
te do é s t o s e s t á n todos los l iberales y la 
mayoría do los socialistas, quo no q u i e r e n 
ó i r hab la r de sufragio femenino , temiendo 
quo su a p r o b a c i ó n refuerce la p o s i c i ó n de 
los c a t ó l i c o s en los Consejos provinciales 
y les d é m a y o r í a absoluta en o! .Senado. 
L a d i s c u s i ó n do l a reforma, empezada ya 
en l a leg is la tura anterior, ha von ido apla-
í-.ánclose jpará e v i t a r l a impoeibi l idiad de 
f o r m a r Gobierno cuando t an tos problemas 
urgentes pesaban sobre B é l g i c a ; pero y a no 
es posible esperar m á s t iempo s i «e ha de 
real izar antes de las elecciones^ p rov inc i a -
les, que s e r á n en e l mes de j u n i o . A ú n así 
s e r á necesario u t i l i z a r las l i s t as del sufra-
gio m u n i c i p a l . 
L a d i s c u s i ó n de h o y no v e r s a r á sobre l a 
ley misma, sino sobre la i n c l u s i ó n en e l 
o rden del d í a de la- p r o p o s i c i ó n redactada 
por Pusisemier, C a r t ó n de W í a r t y otros d i -
putados ca tó l icos en marzo de 1924. Hastca. 
estos d í a s las divergencias do los dos par-
t idos gubernamentales sobre este asunto, 
no h a b í a n adquir ido caracteres agudos, por-
que los l i b e r a l e s dejaban que la ley fuese 
d i scu t ida y aprobada en l a C á m a r a seguros 
de que e l Senado l a r e c h a z a r í a . Pero ahora 
parece que los dos o tres senadores de cuyo 
voto d e p e n d í a l-a suerte do l a ley e s t á n 
dispuestos a votar la , " y as í los l iberales no 
t i enen m á s recurso que obl igar a l a diso-
l u c i ó n de las C á m a r a s . 
Q u i z á s se aplace unos d í a s l a c r i s i s p a r a 
d a r t iempo a que sean aprobados1 les n u e -
vos sueldos de los maestros, porque t a n t o 
los ca tó l i co s como los libera"es, sienten_ l a 
necesidad de dejar resuel ta esía , c u e s t i ó n 
antes de las e'ecciones para ev i t a r un des-
contento que k s p e r j u d i c a r í a f?3guram&nte 
en l a c a m p a ñ a electoral . 
roxima consagración 
monseñor dcognani 
E l Papa !o nombra In t enumoio en B o l M a 
E l d í a 1 del mes de febrero p r ó x i m o ro-
o b i r á la c o n s a g r a c i ó n episcopal de mano; 
del e m ' n s n t í s i m o Cardea iá . Gasparri , F e c r e 
tario de Estado do su Sanb.dad el Papa, 
i c í a s 
Les acusa de ser autores o c ó m p l i c e s 
de l asesinato de su h i j o 
—o— 
P \ I I I S 2 7 . — E l .director de «L 'Ac t ion 
FrancjaTse», M . L e ó n Daudet , ha presentado 
al decano de los jueces de inst-ruceión da 
P a r í s una denuncia acusando de aiseeinato 
a l a^ siguientes personas: 
J o s é Colombo, comisario de Po l i c í a m ó -
v i l en (¡a Seiguridad general , habi tante en 
l a calle Legondre, 132; Pierre L e Flaouter , 
ex: l ib re ro , bu lovard Beaumarchais, 46; A u -
gusto Lanna?. inspector general en l a Se-
guridad general, bulevard Kichard-Lenoir, 38 ; 
L u i s Mar^ier , ex di rector de la Seguridad 
general, actualmento prefecto en Córcega , y 
L u i s Delange, dnspector general de Pesqui-
sas júcíicaales en l a Seiguridad general, ca-
l la C a m ó n , 12. 
Para demostrar que ha habido asesinato, 
alega que, s e g ú n e l pr imer test imonio da 
3a Po l i c í a , cuando su hijo fué reicogido ago-
nizante ^n e l « t a x i » no b a b í a en l a recá-
mara de la pistotai a u t o m á t i c a ninguna bala, 
lo que supone que Fe l ipe Daudet, d e s p u é s 
de herirse, pudo manipu la r e l arma, co s i 
imposible dada l a gravedad do l a h e r d a . 
A d e m á s , s-i e l re la to del cenductor del « a n t o » 
fuese verdad, no puede admi t i r se que en ol 
breve t i empo que m e d i ó ent re el disparo y 
el socorro haya deirramado el herido l a can-
t idad de sangre necesaria para empepar la 
a l fombra de l coche y l legar a l pavimento de . 
l a cal le . A ñ a d e que la misma Podicía reco-
noce haber dado ía. lscs tei&fcimonios, pero 
s ó l o con e l fin do ocmta r faltas do eervioio. 
Pide careo con todos, los acusados, y dice 
que mant iene su denuncia anterior contra 
Jean Guffy . 
Durante ei eclipse se o 
mejor por radiotelefonía 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EiL D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 27 .—Los i n f o r m e s r e c i b i -
dos h a s t a a h o r a p o r l a c o m p a ñ í a ing'lx>• 
sa de r a d i o i t e l e f o n í a d e m u e s t r a n qnie el 
ec l ipse d e l s á l > a d o i n f l u y ó g r a n d e m e n t e 
e n í a i n t e n s i d a d de l a s e m i s i o n e s . Todos' 
les r a d i o e s c u c h a s s i t u a d o s a m á s de 12* 
k i l ó m e t r o s de L o n d r e s a f i r m a n q u e d u -
r a n t e l a s fases de m a y o r o b s c u r i d a d se , 
o í a m u c h o m e j o r qjue e n pliRnoi d í a . 
L o s t é c n i c o s de l a c o m p a ñ í a n o s é re -
c a t a n e n d e c i r qne é s t a , h a s i do l a p r u e -
b a d e f i n i t i v a de q u e l o s r a y o s so l a r e s de-
b i l i t a n l a e m i s i ó n . — 5 . B . B . 
(DE NUESTRO SERVICI0 ESPECIAL) 
R O M A , 27.—Los pe regr inos mej icanos han 
o í d o hoy 1 a misa del P o n t í f i c e , que les dió 
l a c o m u n i ó n . D e s p u é s f u e r o n rec ib idos en 
audienc ia en l a sala del Consis tor io , j u n t o 
con sus compa.t.riotas residentes en R o m a 
y los • ¿ u m n o s mej icanos del Colegio P í o La -
t i n o A m e r i c a n o ; l l evaban l a bandera nacio-
na l , ¿ o n l a i m a g e n de l a V i r g e n de Guada-
lupe. 
Los pe regr inos f u e r o n presentados al P'3-
m o n s o ñ o r Cayetano ü - cognan : , nombrado r e - ' pa p o r e l Obispo de Zamora; P í o X I les d'i-
oisnteraente Arzobispo de A n c i r a e I n t e r - ¡ r i g i ó u n a sent ida a l o c u c i ó n , e l o g i á n d o l e s 
nuncio ApcstóMco en B o l i v i a . 
M o n s e ñ o r Ciccgnani , que se dist ingue por 
sn amor a E s p a ñ a , v iv ió en M a d r i d a l g ú n 
t iempo, e'.endo audi tor de l a Nunoia tura , en 
tiempos de m o n s e ñ o r Ragones&i, y en l a 
Corta y fuera de ella supo captarse e!l cari-
ño y respeto de cuentos tuvieron e l honor 
de t ra ta r le . 
Eb un d i p t o m á t i c o de gran valer y de 
b i i l l an t e carrera, pues no cuenta m á s de 
cuarenta y t'-es a ñ o s . 
L a c o n s a g r a c i ó n de l nuevo Arzobispo se 
h a r á on o1 Colegio Lat inoamericano de 
Roma. 
I 
— ¿ H a l e í d o usted 'la ú l t i m a comedia de 
su autor f avo r i t o , de l desconcertante P i r a n -
d e ü ó ? 
— N o . . . ¿ C ó m o se t i t u l a ? 
—<cLa verdad de cada cua l» . Se ba es-
t r enado en P a r í s , en e'l t ea t ro de l A te l i e r . 
- ¿ E x i t o ? 
— S í : r e l a t ivo . . . 
— ¿ A s u n t o ? 
— E x t r a ñ o , r a r o , absurdo, del corte del de 
«Se is personajes en busca d e l a u t o r » . «P i -
r a n d e l l i a n i s m o » , en fin. Us ted conoce, des-
de luego, esta ú l t i m a comedia . . . , ¿ n o ? 
— L e d i r é a us ted . . . : de o í d a s , a'. 
—¡ A h , y a ! E n t o n c e § » ¿ q u é es l o que 
ha l e ído usted o v i s t o representar de P i -
r a n dello? 
—Nada, como l a m a y o r í a de los e s p a ñ o -
l e s : le soy a usted franco. Los pe r iód icos ! ma Prefectura m t n 
!e d i e r o n ' t a n t o « b o m b o » , hab la ron t an to j JJ^ relaciones 
de ese au tor , que.. . 
—¡ H a b í a que a d m i r a r l e y colocarlo por 
enc ima de L o p e , de T i r i o , de todas las glo-
r ias del teatro nac iona l , pasadas y . . . pre-
sentes! i Bien h o m b r e , b i e n !. . . 
—No d iscu to . . . , pero tenga usted en cuen-
t a que e&a es Ja h is tor ia do l a s grandes 
popularidades. ¿ Q u i e r e usted dec i rme c u á n -
tos c iudadanos han l e í d o l a « D i v i n a "Co-
m e d i a » , por ejemplo, n i saben, a punto fijo 
q u i é n fué e l Dante? ¿ M e quiere usted de-
c i r c u á n t o s s e ñ o j e s son capaces do c i t a r , 
de p r o n t o , u n a sola obra del Tostado, a 
quien por o t r o e s t í o nombra basta e l vulgo 
m á s h u m i l d e ? ¡ Pre-gúnteLe usted a gentes, 
no y a i l e t r a d a s , sino' incluso de car rera ; 
a las que fo rman ese i n m e n s o vu lgo m e s ó -
crata, « m u n i c i p a l y e speso» , como d i jo R u -
b é n , algo f u n d a m e n t a l y concreto, acerca 
de C i c e r ó n , de Buda, de E s c i p i ó n , de la 
batalla de l a s T e r m ó p U a s , ds los Autos Sa-
cramenta les , de l ba r roqu i smo a r q u i t e c t ó n i -
co, de l a escuela de V e l á z q u e z e n p i n t u r a , 
de l a ley de las Doce Tabeas!... ¡ Y , s i n 
embargo, todos esos nombres son fami l ia -
res a la gente, que los c i t a y los repite, 
con l a generosidad y la segur idad de lo 
o lv idado do puro conocido ! Creo, pues, que 
con tales precedentes, resulta har to e x p l i 
caWe la « p o p u l a r i d a d de o ídas» de P i ran -
d e l l p : seamos lógicos . L o que usted podrá 
dec i r , y en es^o estoy do acuerdo, es que 
nuestra c u l t u r a media, t o d a v í a m u y insuf i -
ciente, a l no ser capaz de fo rmar ju ic ios pro-
pios y di rectos , nos deja ^ merced del impre -
sionismo y de las « i d e a s hechas, que una 
m i n o r í a m í n i m a m á s c u l t a peno en c i rcu-
l a c i ó n . Con esas « i d e a s h e c h a s » , buenas 
o malas, e r r ó n e a s o v e r í d i c a s , plausibles o 
reprobables, nos « a l i m e n t a m o s » in t e l ec tua l -
mente el ochenta por c i en to de los e spaño -
les, l o cua l es doloroso. ¡ E n esto, abso-
l u t a m e n t e conformes! Y hecha esa sincera 
c o n f e s i ó n , por lo que a m í toca. . . y a 
¡ • tan tos! , c u é n t e m e usted ©se ú l t i m o estre-
no do P i r ande l lo , que mucho m e interesa, 
e n m i ca l idad do « p i r a n d e l l i s t a » entusias-
ta , fervoroso, a c é r r i m o , a l a m a n e r a de 
caGi todos los « p i r a n d e l l i s t a s » hispanos, o 
sea... de o ídas . ¡ M á s s ince r idad! . . . Vamos ' cho vo . 
uno se cree, una verdad para s í . » Es l a te 
sis, - un poco vie ja y desde luego bana l í s i -
ma del asunto, que si en lugar de ser de 
Pirandello fuera del aspirante a autor dra-
m á t i c o P é r e z o L ó p e z , Empresas, p ú b l i c o 
y c r í t i cos lo hubieran calificado de t o n t e r í a 
cumbre . . . ¡Pobre© P é r e z y pebres L ó p e z ! 
— B u e n o ; ¿ p e r o q u é pasa en "a obra? 
—OigaJo usted en pocas palabras.. . A u n 
puebleío-to de I t a l i a l legan dos personajes, 
dos forasteros r u n s e ñ o r funcionar io de la 
Prefectura y su suegra. Las relaciones en-
tro ellos parecen excelentes, pero i ncom 
prensibles. Cada cua l habi ta u n piso en la 
miisma casa, y e l yerno acudo varias veces 
al d í a a v is i tar a s u suegra, no d á n d o s e 
nunca el caso de quo é s t a vis i te a su hi jo 
) po l í t i co . Surgen les comentarios. E n l a mis . 
e l m's ter io de aque 
y, por fin, l a suegra es i n -
terrogada. D a una exp l i cac ión f a n t á s t i c a . 
B ñ t q n c e s es dntewrogado el yerno. «Clar ís i 
mo, s e n c i l l í s i m o — r e p o n d e — . M i suegra e s t á 
loca: su h i j a m u r i ó ; yo m e volv í a casar, 
pero piadosamente le dego creer que s u h i j a 
vive y que yo t a m b i é n la espero. Esto eu 
todo.» L a suoga declara en seguida: « N o ; 
m i yerno ha dicho q u é estoy loca, pero e'l 
que lo_ efetá es é l , y en su locura imag ina 
que m i h i j a ha í a i l e o i d o y que es su secun-
da mujer . Por c o m p a s i ó n le digo que es 
a s í , y hago que no v e r é j a m á « a m i h i ja , 
puesto que ha m u e r t o . » E n l a Prefectura 
y en e l pueblo se hacen u n 5ío. . . ¿ Q u i é n 
e s t á perturbado en realidad, la suegra o el 
yerno? Las dos explicaciones parecen igua l -
mente lógicas y justificadas por los hechos. 
Para s á i i r de dudas se celebra una espocie 
de careo en t re ambos personajes; pero la 
ac t i tud de los dos s'gue siendo normal ra-
zonable, comprensible desde... sus resp'ecti 
vos puntos de vis ta . Tan verdad parece y 
puede ser lo que af i rma la suegra como lo 
que asegura e l yerno, i E l mis te r io no se 
aclara! Y se apela al ú l t i m o •recurso: c i -
tar a la h i ja y esposa, o seudohija y ee 
gunda esposa. E l l a d i r á , por fin, c u á l de 
los dos e s t á loco o.. . ai 'lo e s t á n los dos, 
©1 yerno y Ja suegra... Comparece, a] cabo, 
la m u j e r ; pero.. . , pese a sus respuestas 
t a m b i é n lóg icas , normales, coordinadas, no 
hay manera de sabor en concreto si l a lo-
cura es de l a madro o de l m a r i d o ; n i s i 
quiera si allí hay alguien loco. . . T o t a l : que 
lamás se s a b r á la verdad, y que, s e g ú n uno 
de los protagonistas de l a ob ra : «Así ocu-
rre casi siempre con todo en el mundo, por 
que l a verdad cada cual l a crea para é l 
mismo, se «hace su v e r d a d » , que no es la 
verdad, s e g ú n la ent ienden los o t r o s . » Y cae 
el t e l ó n . 
— U n poco... extravagante. 
— S í . Y otro poco absurdo, v a c í o , infan-
t i l . . . Pero, ¡ a h , l a popu la r idad! Y a ve us 
ted ese teatro, «eso» , dicen las gentes que ! 
es genial . . . i 
— ¡ C l a r o ! De o í d a s . : . Como lo he d i -
po r l'as f a t i ga s que e l l a rgo v i a j e i m p o n e a 
los que desde M é j i c o qu ie ren v e n i r .a v i s i t a r 
al padre ote todos los fieles, y d i c i é n d o l e s 
c u á n t o e r a su amor po r !a n a c i ó n m e j i -
cana. T e r m i n ó bend ic iendo al episcopado, al 
c le ro y a l a j u v e n t u d c a t ó l i o a mej icana.— 
D a i f i n a , 
monumento nacional en 
!o ruinoso 
S A N T A N D E R , 2 7 . — E l -gobernador v i -
s i t ó h o y l a f a m o s a i g l e s i a de L e b & j a , de-
c l a r a d a m o n u m e n t o n a c i o n a l , y c u y a 
c o n s t r u c c i ó n d a t a d e l s i g l o X . E l s e ñ o r 
O r e j a E l ó s e g u i q u e d ó d o l o r o s á m e n t e i m -
p r e s i o n a d o d e l a b a n d o n o e n que se en-
c u e n t r a e l h i s t ó r i c o t e m p l o y p r o m e t i ó 
d i r i g i r s e a l m i n i s i t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a s o l i c i t a n d o e l c r é d i t o necesa r io pa -
r a l a e j e c u c i ó n de l a s d b r a s m á s i m -
p r e s c i n d i b l e s . 
El discurso del presidente 
en el Monumei 
S A N T A N D E R , 2 7 . — E n e l G o b i e r n o c i -
v i l se r e c i b e n i n f i n i d a d die t e l e g r a m a s , 
de t o d o s los p u e b l o s de l a p r o v i n c i a , ro-" 
g a n d o a l g o b e r n a d o r c o m u n i q u e a M a -
d r i d e l a g r a d o c o n q;uV3 h a s ido l e í d o el ' 
d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l p r e s i d e n t e 
e n e l M o n u m e n t a l C i n e m a , y c u y o t e x t o 
t a q u i g r á f i c o p u b l i c ó E L DEBATE. 
E l d í a 30 inaugTjrará 
e l s e ñ o r Obispo 
ol curso 
EL d í a 30 de los co r r i en tes , a las seis y 
media de l a ta rde , en e l s a l ó n dej'- Sagrado 
C o r a z ó n (Cabal lero de Gracia , 40) , se i n a u -
g u r a r á e l curso de conferencias o rgan iza-
do por l a A c c i ó n C a t ó l i c a de Ta Muje r . 
L a p r i m e r a e s t á a ca rgo de'".1 e x c e l e n t í s i - , 
mo s e ñ o r Obispo de M a d r i d , y las entradas,: 
quie sen g r a tu i t a s , pueden recogerse en el 
d o m i c i l i o d'e l a A s o c i a c i ó n , plaaai d'e P u e r t a 
Cerrada, 5. de once a una y de seis a ocho 
de l a t a rde . 
Las d ' emás conferencias e s t á n a cargo de / 
los s e ñ o r e s don L u i s M a r t í n e z K 'e i se r , don 
Ange1 H e r r e r a , d o ñ a Juana Salas de J i m é -
nez, don J o s é Ca lvo Sotelo y s e ñ o r Obispo, 
dle C i u d a d Rea i , y t e n d r á n l u g a r los d í a s 6, 
13, 14, 18 y 20 de f eb re ro . 
Un homenaje a Edisson 
1NÜEVA Y O R K , 2 6 . — L a Asoc iac ión E l é c -
trot-écnica ha acordado construir en e l cen-
t r o de l a capi ta l u n grandioso edif icio que 
s ign i f i ca rá una prueba do agradecimiento a 1 
Thomas A . Edisson , por su megna obra. j 
Edlisson s e r á inv i tado a la ceremonia de , 
la co locac ión de l a pr:meia piedra. 
E l edificio qne se const ruya s e r á e l M u -
seo d e l a E leo t r ic idad m u n d i a l . 
a ver , ¿ q u é es eso do « L a verdad de c £ - „ 
cu a-I» ? 
— U n a comedia de Pirandel lo, donde, se 
g ú n L u c e n Duboch, hay que empozar por 
a d m i t i r u n postulado ¡ e s t r a ñ o : « Q u e oads 
— ¡ J u s t o ! Y « L a noche del sábado» o « E l 
genio a l e g r e » , « u n a s cosas que no e s t á n 
m a l » . ¡ Yo lo he o í d o decir t a m b i é n ! 
' Curre Y A B G A S 
Sus cerdas penetran en 
las uniones de los dientes 
icpuisan las p a r t í c u l a s 
de alimentos. 
CwiiKÍíf a iu dtntirta. Coucriionarlo pera Etpañ 
FEDERICO BONET M A D R I D 
•Vn-i'' I-i 
LAUt̂ fE EN SU ESTUCHE 
MJércoIcs 28 de enero de 1925 (4) i£L. D E I O A T B 
minara el abuso de los Q Q J 
funcionarios interinos 
POP todos ios ministerios se anunolarán 
inmediatamente las vacantes que existan 
—o— 
L a « G a c e t a » d© ayer p u b l i c a l a s igu ien te 
rea! o rden : ". . 
« L a ex i s t enc ia de func ionar ios i n t e r i nos 
no debe tener r e a l i d a d m á s que d u r a n t e el 
p e r í o d o necesario pa ra c u m p l i r las disposi-
ciones r e í ? i a m e n t a r i a s correspondientes , a 
fin de proveer en p rop i edad las plazas, es 
decir , d u r a n t e e»l t i e m p o e s t r i c t a m e n t e i n -
dispensable p a r a anunc ia r y realizar las 
oposiciones, resolver los concursos o fiacer 
los nombramien to s di rectos , etc. U n i c a m e n -
t e e l o l v i d o de l a ley es lia base de l a exis-
tencia , a veces de a ñ o s y años , de personal 
SS,; 1>, 
05 ; D , 
94 
d 
Gil J-WO tv-** v 
c i ó de los jefes de los depar tamentos m i n i s -
ter ia les , e l serv ic io se res ien ta p«>r i a ca-
renc ia de ese personal has ta l a p r o v i s i ó n en 
• propiedad. 
S i en e": personal subal te rno que no t e n 
ga c a r á c t e r t é c n i c o el mal . de nombra r > 
• pe rdu ra r los i n t e r i n o s en placas vacantes y 
l a no p r o v i s i ó n de d í a s en propiedad , puede 
no ' l levar grandes per ju ic ios a ios servicios 
en los Cuerpos f acu l t a t i vos , t é c n i c o s o pro-
'fesionaes, el estar servidas las plazas po r 
in t e r inos , no p r o v e y é n d o l a s en propiedaci 
ent re los que a c r e d i t e n í-a capacidad s u f i -
c ien te , l l e v a consigo, no só lo l a i legandacl, 
sino t a m b i é n efi r e sen t imien to de los serv i -
cios, y a que cuando tales plazas se, proveen 
i n t e r i n a m e n t e no se puede hacer n i se ha-
ce con e l que ha demostrado ser m á s apto. 
• Pa ra t e r m i n a r r á p i d a m e n t e con este m a l 
y que la ley se cumpl a r igurosamente , 
Su majes tad ¿ I Rey (q . D . g.) ha ten ido 
a b i e n disponer lo s igu ien te : 
P r i m e r o . Por todos los m i n i s t e r i o s se 
a n u n c i a r á i n m e d i a t a m e n t e en l a « G a c e t a 
de M a d r i d ^ , y en la f o r m a r eg l amen ta r i a , 
l a p r o v i s i ó n en p rop i edad de las plazas de 
' func ionar ios de l Estiado que e s t á n servidas 
i n t e r i n a m e n t e . 
Segundo. E x c e p t ú a n s e de l a reg la ante-
r i o r e l personsil subal terno, p a r a qu ien re-
g i r á el rea l decreto y r e a l o rden *íe 28 de 
nov iembre ú l t i m o y aqueWos Cuerpos o ser-
v i c io s que en sus respect ivos reglamentos 
e s t é a d m i t i d a l a i n t e r i n i d a d duran te u n p la -
2», t e r m i n a d o él c u a l las plazas han de 
-aroinciarse a o p o s i c i ó n o concurso, o b ien 
cuando é s t o se ve r i f i ca en fechas fijas. S i en 
estos casos ha t r a n s c u r r i d o t a m b i é n el p la -
zo o ha pasado l a fecha r eg l amen ta r i a , las 
piazas d e b e r á n ser i n m e d i a t a m e n t e anun-
ciadas o c u b i e r t a s en propiedad . 
Tercero . Cuando vaque u n a p laza y no 
e s t é • á e t e r . m i n a d o eil t i e m p o en que se ha de 
proveer en prop iedad , se e n t e n d o r á que el 
a n u n c i o p a r a p rovee r l a o la p r o v i s i ó n en pro-
p iedad , s i no es po r o p o s i c i ó n o concurso, 
debe ser hecho d e n t r o do los qu inco d í a s si-
guien tes al en que haya oc u r r i do i a va-
cante . 
| Cua r to . Los ordenadores de Pagos no 
a c r e d i t a r á n a ¡os i n t e r i n o s '.os haberes del 
p r ó x i m o mes de febrero, n i los subsiguien-
tes, s i r»¡ mismo t i e m p o de rec lamar los ha-
beres no se hace cons tar 'La « G a c e t a » en que 
se h a anunciado La o p o s i c i ó n o concurso para 
p roveer en p rop iedad la p laza se rv ida por 
e l i n t e r i n o . Si hub ie re de ser p r o v i s t a la 
vacante po r p rov idenc i a m i n i s t e r i a l , s in con-
curso n i o p o s i c i ó n , h a b r á de cer t i f i ca rse e:! 
d í a en que o c u r r i ó , y no dehe haber t rans-
c u r r i d o e-' plazo de los quince d í a s que en la 
r e g l a a n t e r i o r se marca . 
, Q u i n t o . S e r á n d i r e c t a m e n t e responsables 
en e l orden e c o n ó m i c o con arreg;'o a las dis-
posiciones v igentes , y s i empre en el guber-
n a t i v o a d e m á s , los ordenadores de Pagos, los 
que f o r m u l e n las n ó m i n a s y los jefes del 
personal , si no hacen o p o r t u n a m e n t e las 
propuestas correspondientes p a r a que las 
plazas vacantes se cubran en p r o p i e d a d » 
F ies ta del Centro Pa r roqu ia l 
de la C o n c e p c i ó n 
—o— 
EJ pasado domingo , fiesta de l a Conver-
í s i á n de San Pablo, c e l e b r ó este C e n t r o Pa 
.'rroquia/L una c o m u n i ó n general , a ia qu t 
as i s t i e ron representantes de o t ras Juven tu -
des C a t ó l i c a s de M a d r i d . 
| IJOS concur ren tes se r e u n i e r o n d e s p u é s en 
. f r a t e r n a l desayuno, d u r a n t e d í cua l l a ron-
dal la qute d i r i g e don J o a q u í n Sor iano eje-
c u t ó va r ias piezas. 
i Por ú l t i m o , hab la ron í e s presidentes de 
Jes Centros de N u e s t r a S e ñ o r a de la Pa-
f loma y San J e r ó n i m o , haciendo v e r íia i m -
p o r t a n c i a que el ac to t e n í a como pi-eceden-
i t e de sucesivas y frecuentes reuniones que 
v indudab lemente han de c o n t r i b u i r a estre-
cha r los lazos áe u n i ó n en t r e todos los 
Centres . 
; E l p re s iden te de 'la J u v e n t u d C a t ó l i c a de 
,1a C o n c e p c i ó n , r e f i r i é n d o s e a lo d icho por 
SUS c o m p a ñ e r o s , hizo ve r l a a l t a m i s i ó n de 
1 Ka: J u v e n t u d C a t ó l i c a , m i s i ó n n o sél'o de p re -
s e r v a c i ó n en c u a n t o a l cauda-l e s p i r i t u a l de 
BUS m i e m b r o s , s ino de f o r m a c i ó n y acre-
c e n t a m i e n t o de nuest ros p r i n c i p i o s b á s i -
cos. 
H a b l ó de l a m i s i ó n c o l e c t i v a que l a Ju-
v e n t u d C a t ó l i c a ha d e ¡ r ea l i za r , confiandfr 
en que el la ha de l l e g a r tai ser uno de !os 
sostenes de l a P a t r i a . 
E n e l acto r e i n ó u n g r a n entusiasmo. 
M A D R I D 
4 por 100 Interior .—Serie F , 69,45; E , 
69,80; .1), 7 0 ; G, 70; J3, 70 ; A , 70,05; G y 
114 por^'lOO Exterior.—Serf.e F , 81,70; K , 
84,70; D , 84,9z; C, 84,90; P , 85,10.; A , 
85,10; G y H . 86,50. 
4 por 100 Amort lzablo .—bene HJ, 
« « ; C, 88 ; B , 88 ; A , 88. 
5 por 100 Amortlzablo.—Serie E , 
'JO; G, 04,80; B , 91,80; A , 95. 
5 por 100 Amor t izab io (1917) —Serie E , 
95 ; C, 95; B , 95 ; A , 95. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A , 101,80; 
B 10 1,75 (enoro) ; A , 102,65; B , 10260 (fe-
bre ro ) ; A , 102,70; B , 102,50 (nov i embre ) ; 
A , 101,90'; B , 101,55 ( ab r i l ) . 
Aynn t smien to de M a d r i d — E m p r é s t i t o de 
1868, 88,50: V i l l a M a d r i d , 1914, 87,25; Idem 
1918, 80,50; í d e m 1923, 83,25. 
Marruecos, 81,75. 
C ó d u i a s hipotecarlas.—Del Banco, 4 por 
1O0, 90,90; í d e m 5 por 100, 100,65; í d e m 6 
por 100, 1 1 1 ; c é d u l a s argentinas, 2,75. 
A c o l ó n o s . — B a n c o de E s p a ñ a , 564; I t i s p ' i -
no Americano, 164; E í o do la Plata, fin 
prófcmo, 62,50; Centra l , 109; L ó p e z ! Quó^ 
eada, 90: Tabacos, 234; F é n i x , 284; Explo-
sivos, 375; Azuo areras preferentes, conta-
do, 111,50; fin corriente, 112; f i n p r ó x i m o , 
113; í d e m ordinarias, contado, 49,50; fm 
corriente, 49,75; fin p r ó x i m o , 5 0 ; M a d r i d a 
Zaragoza y a Al ican te , fin comen to , 3 5 1 ; 
Nortes, fin corr iente , 368,50: Metropol i tano , 
159; T r a n v í a s 86,50. 
Obligaciones.—Azucarera (bonos), 99,25; 
í d e m estampilladas, 7 2 ; Constructora N a v a l , 
6 por 100 , 96,50; í d e m í d e m (bonos), 95 ; 
Al icantes , pr imera , 288,75; í d e m tercera, 
887.75; í d e m G, 101,30; ídem H , 93,75: 
Nortes , pr imera , 66 ; í d e m cuarta, 63,75; 
Valencianas Nor te , 90,70; (Prioridad Barcelo-
na, 68,10; Andaue,«> (1918), 79.50; J l ío t in -
te, 101,50: Pefi,arroya, 98 ; Metropol i tano, 
6 por 100. 103,75; Transab ' .ánt ic í i (1922), 
104,56; T r a n v í a s 6 por 100, Í/&.> 
Moneda extranjera.—Marcos (o ro) . 1.02; 
francos. 37,85; í d e m suizos. 135,50 (no oíi-
ciial) ; í d e m belgas, 36.10 (no oficial) ; l i -
bras? 33.64; d ó l a r , 7.015: l i r as . 29,30 (no 
otfPcial) ; esendo p o r t u g u é s , 0,335 (no ofi-
o:al) ; peso argentino, 2,81 (no oficial) ; flo 
r í n , 2.84 (no oficial) ; corona checa, 21,10 
(no oficial) . < 
B A R C E L O N A 
In t e r i o r , 69.60; E x t e r i o r . 84,65; A m o r t i -
zable, 95,10; Nortes . 73,80; Alseantee. 70.90; 
Andniuces, 62,20: Orenses, 17,95; Colonial , 
08,50: F i l i p inas , 240; francos, 37,85; l i -
bras, 33.66. 
P A R I S 
Pesetas. 20-1.12; marcos. 441 : l iras, 77.10; 
l ibras , 88 .91 ; dó l a r , 18.55; corona a u s t r í a c a , 
26.12; í d e m checa, 55,30; í d e m sueca, 
500,50; í d e m noruega, 284.25; francos «üi« 
zas, 358; í d e m belgas, 95,55: florín, 748. 
L O N D R E S 
Pesetas. 33,605; marcos. 20,135; francos, 
88,885; í d e m suizos, 24,825; í d e m belgas, 
93,125; dólar .4,7987; l i ras , 115,50; coronas 
suecas, 17,795; í d e m noruegas, 31.305: es-
cudo por tUguée , 2.40-; f lo r ín . 11,891. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Fm la r e u n i ó n do ayer se ' a d v i r t i ó menor 
m o v i m i e n t o que en la precedente, man te -
n i é n d o s e los cambios bastante firmes, en 
f u n e r a l . L a nota op t imi s t a la d a n las A z u 
careras, que cada r e u n i ó n se afianzan m á s 
e n sus posiciones. D o los restantes valores 
se inuestran pesado^ los ferrocarr i les , lo 
m i s m o que las divis-as extranjeras, que n o 
se d e t e r m i n a n por u n a s i t u a c i ó n def in ida . 
D e los fondos p ú b l i c o s , el I n t e r i o r cede 
cinco cen t imos en p a r t i d a , 10 en l a s e n © 
Q y 20 e n l a A . r e p i t i e n d o los precios an-
teriores en las restantes negociadas. E'l E x -
ter ior acusa firmeza, lo m i s m o que 01 5 por 
100 amot t izabts nuevo. E n cambio, el 4 po r 
100 amor t izab lc abaudomi medio en tero e n 
las seri'fts1 p e q u e ñ a s y e l 5 por 100 an t iguo 
retrocede de .10 a 35 c é n t i m o s , s e g ú n las 
ceric*. E n cuanto a -las obl igaciones de l 
Tesoro, s i exceptuamos l a s de a b r i l , que 
no v a r í a n , l a s restantes consiguen u n a ven-
taja de cinco c é n t i m o s las do enero, 15 Jas 
de febrero y 20 las do noviembre . 
E l grupo de c r é d i t o no sufre a l t e r a c i ó n 
ai 'guna y el i n d u s t r i a l cotiza e n a lza de n n 
entero los Tabacos, E l F é n i x y las Azuearc-
ras preferentes, de med ia unidad las A z u -
careras ordinarias y s i n v a r i a c i ó n los E x -
plosivos, e l Me t ropo l i t ano y los T r a n v í a s . 
De ferroc-arr'lc'S no se hace nin^un-a opera.-
c i ó n a l contado, quedando algo debi l i ta -
dos e n las operaeiones a plazo. 
D e dobles se reg is t ran : I n t e r i o r , a 0,15; 
Ferguoras, a 0,225; Azucareras preferentes, 
a 0.55, 0,525 y 0.55; í d e m o r d i n a r i a s , a 
0 ,25; T r a n v í a s , a 0,45 y Nortes y (Alicantes, 
a 1,75. 
De las divisas ext ranjeras los francos y 
marcos repi ten sti c o t i z a c i ó n anter ior , las 
l ibras p i e r d e n un c é n t i m o y los d ó l a r e s 
mejoran c é n t i m o y medio. 
it *- * 
A m á s de un cambio , se cot izan : 
I n t e r i o r , a 69,50 y 69,45; obligaciones 
dcil Tesoro de noviembre , a 102,40 y 10-2,50; 
F é n i x , a 283 y 284; Valenc ianas Nor te , a 
96,75 y 9 6 , 7 0 , ' y Marruecos, a 82 y 81,75. 
* * * 
E n el corro extranjero se hacen las si» 
guientes operaciones : 
450.000 f rancos a 37,90 y 37,85. C a m b i o 
medio , 37,855. 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 3.a c o l u m n a ) 
El problema de los íoros 
I n f o i m a o i é t i oralj en el Centro de Galicia 
—o— 
E n eJ. Ceaitro d© Oalicda se oeCebró ayer 
tardo una r e u n i ó n con m o t i v o de la i n -
formaaión ora l abierta f o r -tfícílo <5ní t ró 
Bobre e l problema de los foros gallegos. 
Asüstáoron los a'lcalrlts y presidentes do 
lae Diputaciones provinciales do Conula , 
Orense, Pontevedra y Lugo, muchos al cal 
dea de pueblos perttinecdeoites estas pro-
vincias, Comisiones de las Sociedades agra-
rias y muchos gallegos r a a d e a i t e á en M a 
d r i d . 
E l aallón habla sido adornado con las ban-
deras que las Comisioaos gallegas luc ie ron 
por las calles de M a d r i d en la grandiosa 
m a n i í ' o s i a c i ó a del dí-a 23. 
Don Bas i l io Alvaros , presidente dd l Cen-
t ro , que con el m a r q u é s d© Camaraisa y e l 
abogado gallego don Gregorio R o d r í g u e z p ro 
« d í a e l acto, e n c a r e c i ó , en una detallada 
jxposaoión , la enorme impor tanc ia que e l 
problema de los ÍOTOQ t iene , y diijo que el 
Cemtro de GaUoia, deseando recoger las opi-
WJones de peit-onalidadey que conocen la 
ouetition, cabía i nv i t ado , en t r e otras, a l mar-
q u é s de Caniarasia, de l que hizo u n elogio 
por ei i noble e s p í r i t u y alteza de miras , ce 
d iéndo le d e s p u é s l a palabra. 
E l marqu.'-H do Gainarasa h i s t o r i ó los fo-
ros, dis t inguiendo los prooodento-n de órdo-
nes iroligiosas y los c iv i l e s , ' y e x p l i c ó i a 
cona f . tuo ión de \inos y otros en perpetuo*;, 
lamentando que desdo las Cortes de C á d i z 
ni e l Parlamento n i l c« Gobiernos hayan 
hecho absolutamente nada para resolver e l 
problema. 
T ra t a de l a d i spos ic ión dictada por e l D i 
bectorio m i l i t a r , que revela , por l o menos, 
e l deseo de acometer lia c u e s t i ó n , encomen-
dando e í estudiio do una ponencia a una 
Comis ión que' se e n c a r g a r á de reuni r todos 
los datos y antecedentes. 
E l conferenciante concede mucha impor-
t a r á a La reforma del Cód igo que en 1888 
r e d a c t ó Alonso M a r t í n e z , pues es t ima que 
de ella debo calcarse '¡a Eolución d e l p ro 
b lema foval en el t e n t i d o de fusionar los 
dos dominios y convertirlos? en uno solo. . 
A l t e rnvna r de h a b W e l m a r q u é s de Ca-
marasa, que h a b í a u t i l i zado para auxil iarse 
en su d i s e r t a c i ó n , unes interesantes gráfi-
cos, fué c a r i ñ o s a m e n t e aplaudido. 
Don Gregorio E-odrjVuez. abogado galleeo 
Modificación del campeonato de España. Indemnización al Osasuna 
y al Acero. Mengotti podrá jugar 
. -ÉJEI 
F O O T B A L L 
LOS D E L E G A D O S 
Conformo anunciamos previamente , so c©-
c e l e b r ó ayer en e'l domic i l i o de l a Federa-
ción E s p a ñ o l a d e Footbal l l a Asamblea ox-
t r a o r d n a r i a , con afdstcncáa de repr&sentan-
tos do todas los r eg imos . Los delegados 
nombrados son los a ' g u e n t c s : 
C e n t r o — D o n Angel Teja y don Pablo 
H e m ú n d e z . 
Gal ic ia .—Don Juan Beiliño y don Alf redo 
Dom:ngue-¿ . 
Astur ia ; ; .—Don A v e l i n o Blanco y don 
Eduardo B o d r í g u e z . 
V i z c a y a — D o n J o s é M a r í a Mateos. 
C a n t a b r i a — D o n Boberto Alvarez . 
G u i p ú z c o a — D o n A n t o n i o Vega Seoane y 
seño r Indabe. 
Ca ia lmla .—Don Ricardo Cabot y don Eo-
m á n Eoms . 
Levan te .—Don 4-'^0:i:iso M i l e g o y don Ra-
m i r o Sáe?.. 
S u r . - - D o n Juan L ó p e z G a r c í a y don Fer -
nando E s c a n d ó n . 
Cas t i l l a -León . — Don Manue l M a r t í n D u -
que y don Vicen te C u i t a r t e . 
A m g ó n . — D o n J o s é M a r í a MuniciBa. 
**• )<• 
Aunque algunos a s a m b l e í s t a s se anticipa-
ron , la s e s i ó n se a b r i ó una hora m á s l a rde . 
Se in ic ió con ]a p r e s e n t a c i ó n de l ac tual Co-
m í ' ó .Nacional, e n c a r g á n d o s e é l s e ñ o r Ola-
ve d a dar iae graciss por el nombramien to . 
Conf ía en que, disti into do otras veces, so 
ha venido con toda l a buena f e . y so l io tai 
a l propio t iempo benevolencia para l a me-
jo r a r m o n í a . 
A i u d o a l a Prensi» , diciendo que no pocas 
veces se cr i t ican ouestiones de detal l©, en 
vez d e hacerlo con e l fondo. Pide que se 
haga eco exclusivamente de lo m á s in tere-
sante, dejando nimiedades que suelen pre-
sentarso en las discusiones. Por riiiestrá par-
te. . . nós ha gustado m u y poco l a l i t e r a t u r a 
v ' la . d ivagac ión . 
E'l Oeñor Olave traslada de l f r a n c é s , « u n 
joueur n<v pen t j o u e r p o u r d'Sux Associa-
t i o n s » , e tcétera . . 
¿ P a r a q u é estas t raducciones? Se hace 
oaso omiso de los reglamentos n a e i o n a l e 
int fvrnucional . 
¿ C ó m o a c t u ó este j u g a d o r otras v ^ o s s í 
Aunque se haya comet ido un e r ro r que se 
haga lo que entonces-
R-ooumcn : que M e n g o t t i puede jugar , por 
nuevo votos con t ra dos. Votantes e n contra , 
V lzoaya y C a n t a b r i a . 
iS© suspendp la s e s i ó n has ta l a ta rde . 
B E C L i A M A C T O N E S D E L O S A S U N A 
Y A C E B O 
Todos saben que fueron los finalistas del 
campeonato de p r i m e r a c a t e g o r í a , g rupo B . 
¿ D e b i e r o n desplazarse estos equipos a, Se-
v i l l a para jugar h í final? ¿ N o debieron? 
¿"Quiéa p a g a r í a los gastos? ¿ E l C o m i t é an-
t e r i o r no í ' ab í a l o que t e n í a en t r e 'las ma-
no^? ¿ L a s Federaciones guipuzcoana y v i z -
caina saben ejerrer sus derechos? ¿ S e debe 
indemnizar? ¿ C ó m o y c u á n t o ? 
.L?ct.or, caben todas las preguntas. 
D e s p u é s ds dos horas en que ss habla do 
equ i l ib r ios sobre u n alambro i n v i s i b l e , so 
le i n d e m n i z a c i ó n : e l 50 p o r 100 correspon-
d e r á a la, Nacionail y el o t ro 50 por 100 a 
cada Fede f i ac ión . 
* * * 
Fracasa é l i n t e n t e de d i s c u s i ó n sobre e l 
campeonato del g r u p o B . Unos quieren que 
persista y o t ros que se debe abolir . 
N o es ocas ión propic ia . 
C i A M P E O N A T O D E E S P A f f A 
¿ S e modifica o no se modif ica? E n t r a m o s 
en el asunto capi ta l . 
B e c o r d a r á n nuestros lectores que l a pro-
pos ic ión que preva- lcc ió e n l a ú l t i m a asam-
blea fué la c á n t a b r a . E l s e ñ e - A í v a r e z , su 
reprc.-entante, i n i c i a una m o d i f i c a c i ó n ; 'os 
semifina/listas deben sor tear le . 
Sur .apoya e l sistema.. . 
reverendo padse A l i o n s o ^ ^ 
y c o ^ í e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
A C C I O N C A T O L I C A D E L A M U J ^ 
Once y media a doce y med ia maña j ia Gl"~" 
de Catecismo y para catequitites, p¿r p 
D a m i á n Bilbao.—Seis a siete tarde Av^T 
gé t ioa , por don Segundo Espeso ' 
O A B A I ; L E R O S D E L | P U A R (F lo i ¿ 
j a , 3) .—-Siete tarde, Conferencia doctr iné 
cuaresmal sobre el «S ímbo lo do los fl.rsX^ 
los» , por el 
rres, S. J . 
F A C U L T A D D E M E D I C I N A . — Seis 
media tarde. Curso do conferencias ¿g. rJ 
Biología. Doctor S a y é : « In fecc ión tubar^u 
los a*. 
I N S T I T U T O M A D I N A V E I T I A . — £ 
m a ñ a n a . Doctor U r r u t i a : « T r a t a m i e n t o orxj. 
ra.torio de l í r ince r g á s t r i c o y curso postopara 
tor io» . 
B I B L I O T E C A P O P U L A R D E L DISTRT 
TO D E L H O S P I C I O (calle de. San Opro?io) 
Seis y media de l a tarde, don Amér ioo Cag! 
t r o d i s e r t a r á sobro «Aspec to s modernos de ^ 
l i t e ra tu ra ant i£rua». 
í A N T I G U A S 
KUSIW^sy Y T O D O OBJETO D E VALQfi 
P A P E L E T A S D E L M O N T E 
P í i ^ P ^ f f S P A G A N D O M A Y O S PRECín 
Oyiríism^iljl Q U E N I N G U N A O T R A €ASA. 
A L TODO D E O C A S I O N , F U E N C A R R A L , 45 
D o s p u é s de vanos tanteos eo 
Ac t ;eguido se sena 
E ! delegado de Cantabria 
orden del d í a . 
s e ñ o r A1va re z, 
que 
con e i camp 
acto do jus t i c ia , concediendo l a r e d e n c i ó n 
de los foros, con lo cual oa r e s o l v e r í a e l 
problema, confirmando en prop'etar io a l que 
labra la t i e r ra . 
Ofrecdó el s eño r E o d r í g u e z su colabora 
oión a Ta C o m i s i ó n encargada de redactar 
la ponencia para e l Gobierno. 
E l p r e s b í t e r o don G e r m á n R o d r í g u e z ne-
gó que el foro tenga c a r á c t e r do contrato 
de arrendamiento, y .aconsejó un profundo 
estudio de l a c u e s t i ó n para darie una solu-
c ión j u r í d i c a def in i t iva . 
E l cu l to abogado s e ñ o r Larraz r e b a t i ó lai 
ide?, do q,ue e l foro «ea un arrendamiento, y 
abogó por e l ostabkeimicsnto del Banco fora l 
como medio , do proporcionar c r é d i t o a i la-
brador pobre, y sestuvo e l c r i t e r i o de que 
l a ú n i c a s o l u c i ó n qpa puede darse al proble-
ma, foral CK la de re<iención. 
H a b l ó d e s p u é s don Gerardo Dova l , que 
e log ió al m á l q u é s de Camarasa por haber 
acudido a esta t r i buna para exponer su opi 
niem y a d m i t i r la controversia. 
E s t u d i ó los foros, asegurando que el foro 
es u n contrato y un sello de esclavi tud «sui 
g e n e r i s » contrar io a les dogmas crist ianos 
y a las corrientes sociales modernas, siendo 
preoiso que desaparezca ]a desnaturaliza-
c ión que s^ Ka efeeteado en la ias+i iuc ió : ! . 
Los oradores? todos fueron m u y ío i*5i tados , 
a s í como e l Centro de Gal ic ia . 
1 ^ Sobeirana r ea ib ió en audiencia a l a i u -
quosa de Homachue lcs , condesa de L e b r i j a , 
doctor AlouJde y s e ñ o r a y d o ñ a Concha Es-
pina. 
10.000 l ib ras a 33,63, 33,62 , 33,65 y 33,64. 
Cambio medio, 33.638. 
15.000 d ó l a r e s a 7,01 y 7,015. Cambio 
medio, 7,011. 
5.000 marcos oro a 1,6"2. 
E L P A T R O N ORO E N I N G L A T E R R A 
(.RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 27 .—En l a r e u n i ó n anuail del 
M i d l a n d Bank , su presidente, Mackenna, ' ex 
min i s t ro de Hacienda y una de las autor ida-
des financieras de Ing la te r ra , ha dejado en-
tender que era i n m i n e n t e l a vue l ta aj. pa-
t r ó n oro. 
« N o quiero hacer p r o f e c í a s — d i j o — ; pero 
estoy preparado para una d e c i s i ó n oñc ja l so-
bre este a s u n t o . » 
Expuso luego largamente las ventajas que 
ten í t i , en 'las relaciones in ternacionaes sobre 
todo, l a adopc ión del p a t r ó n oro, y a ñ a d i ó 
que, dado e l éx i to del plan Dawes y e l acuer-
do logrado en las Conferencias do Londres y 
de P a r í s , s ó l o necesitaba Ing la te r ra que fue-
sen djismlnuyendo los impuestos para entrar 
francamente en eí; camino de la reconstruc-
c ión oomerciall y e c o n ó m i c a . — S . B . F.. 
OTRO E M P R E S T I T O D E 100 M I L L O N E S 
V 1 E N A , 27 .—El min i s t ro do Hacienda lia 
ammeiado ea el Parlamento que A u s t r i a ;ba 
a pedrr a l a Sociedad de las Naciones auto-
ri7.aeión para e m i t i r en el extranjero un em-
p r é s t i t o de lOC millones do coronas oro. 
to de E s p a ñ a . A ' a presidencia no l e con-
vence, opinando, en un ión de va r í e s , que 
s i fuera preciso se alargue por de^z d í a s 
e l plazo para comunicar !•» p a r t i ó pac ión o 
no p a r t i c i p a c i ó n del c a m p e ó n regional en 
e l concurso nacional . 
J U G A D O E E S E X T R A N J E R O S . 
Conforme p r e s u m í a m o s en nuestras «No-
tas de l a s e m a n a » de 'ayer, no .hubo nada 
qu^j d i scu t i r , y m á s h a b i é n d o s e patentizado 
con esta ocas ión una buena a r m o n í a ent re 
los a s a m b l e í s t a s . 
E l • s e ñ o r Sebane, lefiriéndc^se al regla-
mento , propon© que en vez de das a-ños seian 
cinco ios que hacen f a l t a acredi tar d e re-
sidencia. No so toma en c o n s i d e r a c i ó n , ya 
que no es posibla modüficar lo es ta tu ido ha-s-
ta la Asamblea ordinar ia . 
Se solici ta la a c e p t a c i ó n por la Asamblea 
de 'ios sigu'entes jugadoras ex t ranjeros : 
De Cas t i l i a - L e ó n , dos; de Cantabria , u n o ; 
de A n d a l u c í a , dos ; de Vizcaya, u n o ; d e l 
Centro, dos, y do Gal ic ia , uno. 
Con « m a n g a a n c h a » todo se aprueba. Y 
menos m a l que p á r e s e reinar m u y buena fe. 
É L CASO M E N G O T T I 
L o promuevo ¡a •represen ta cien Castellano-
leonesa. Y es e l caso que no paree© estar 
a l corr iente del asunto. As í 'lo deducimos 
desdo e l momento en qu© se soli.cita l a 
a c l a r a c i ó n . 
¿ E l caso Mengo t t i ? Se t ra ta d o u n j u -
gador de nacionalidad suiza que juega en 
donde se ia preysenta j a ocas ión . J u g ó en 
Suiza eu esta temporada. 
¿ P u e d e hacei'lo on esta misma' temporada 
e n E s p a ñ a ? 
L a F e d e r a c i ó n Centro di jo o quiso i n d i -
car que lo v e r í a con desagrado. Es to d i c e 
uno da los reprciientantee. E l o t ro se calla. 
Pero los d o s ' so m i n n mutuamen te . E s t e 
detal le no t iene impor tanc ia . 
Consultada l a F e d e r a c i ó n Nacional sobre 
el asunto, pare tée quo c o n t e s t ó ambigua-
mente . Desde luego se inc l inaba ai que no 
debiera actuar, m á x i m e por no haber c u m -
p l ido una r e c o m e n d a c i ó n . 
E l s e ñ o r Gaoot d ioo que no diebe ser acep-
tado, ya que j u g ó e n Sit iza; e l actuar en 
dos oompeonaloa do dis t intos paísesi equ iva l -
d r í a a una d u p l i o d a d de naolonal idad, lo 
que es absurdo. N 
Se respi ra un ambient^. deBÍavorab lo . . . 
Cas t i l l a -León natára l a p ropos i c ión . 
Pero se Hova e l asunto por o t ro c a m i n o . 
So ha.bla de nobleza, « a m a t e u r i s m o » y ca-
l i d a d del jugador . 
Se va respirando en el s a l ó n aire fresco. 
'Unos piensan en el reglamento i n t e r n a -
c i o n a l sobre la a c t u a c i ó n en dos p a í s e s ; 
o t ros en ©1 reglamento n a c i o n a l ; y . e l resto 
recuerda p a ñ a d a s actuaciones o decisiones, 
e r r ó n e a s o no e r r ó n e a s . 
¿ Q u i é n sabe e l reglamento i n t e r n a c i o n a l ? 
Nadie . 
E l s eño r Col ina l o traduce del a l e m á n , 
«e in S p i d e r darf nichi- ohne TSr l aubn i s» e t -
c é t e r a . 
E l s e ñ o r Rosich Jo hace del i n g l é s , «a 
player fo r t w o na t i ona l A s s o c í a t i o n G » , 
e t c é t e r a . 
Para c o n s t r u i r do 10 a 18 casas de dos 0 
t res pisos, en el .sitio m á s p in toresco de Ciu, 
dad Real , a d m i t e proposiciones don José 
Ariias, a rqu i t ec to , donde pueden verse 'es 
planos, ca l le de C a í a t r a y a , 18, Ciudad Reaf. 
sen 
en 
es de negocios 
acuerda l a 
m o d i n o a c i ó n . N o todos proponen, aunque to-
dos d icen algo. 
Por no disponer día m á s espacio extracta-
remos l a r e s e ñ a : 
P r o p o s i c i ó n de C a s t f ' í a - L e ó u 
1. As tur ias—Gal ic ia . 
2. V i z c a y a . — C a n t a b r i a — C a s t i l l a - L e ó n . 
3. G u i p ú z c o a , — A r s g ó n — C a t a l u ñ a . 
4. Centro—Sur—Levante . 
No v a l e í a pena transcribiT la d i s c u s i ó n 
sobro e l factor econemico, deiportivismo, dis-
tancia, d iv i s ión geográf ica , medios de c o m u . 
uioajci^n, r i v a' id ad, ete. 
P r o p o s i c i ó n Cen t ro 
G u i p ú z c o a — A s t u r i a s — C a n t a b r i a . 
A r a g ó n — C a t a l u ñ a — V i z c a y a . 
G ¿li c i a,—C as t : Ha- L e ó n — C en t ro . 
Va'enc a.—Muro a—Sur. 
P r o p o s i c i ó n r í a c a i n a 
L a ant igua, o sea l a de l a temporada 
1923-192-1. 
Apoyada por G u i p ú z c o a . 
A r a g ó n y l a v a n t e acepten cualquier pro-
pos'cien. ¡ Qué poco exigentes y c u á n t a con-
fianza t e ñ e n en f-us campeones 1 
Astur ias se aproxima a és tos , con l a ú n i -
ca cond pión do no oponerso Gal ic ia por 
las dificultades del v ia jo . Gal ic ia-Astur ias , 
¡ eo como i r FÍQ e l t ransiber iano! 
E n los primeres momentos parece q u é 
existo un desbarajuste. 
E l s e ñ o r Alyarez logra armonizar. Por sus 
muchos puntos de contacto, para evi tar m u -
chas palabras ©¡n baíide, saorifica sn propo-
s ic ión a favor de l de C a t a l u ñ a , o, me jo r d i -
cbo, eü del s e ñ o r C^ahot. 
H a y algunas vaoila-ciones. Cabct y Alva-
rez i n c l i n a n poco a poco la c u e s t i ó n . E l se-
ñor L ó p e z G a r a í a apoya. Y c laro e s t á , A r a -
gón y Levante . T a m b i é n C a s t i l l a - L e ó n , que 
no haco h i n c a p i é ©n l o que- sustenta. 
Por fin, ise aprueba lo que propone Cata-
l u ñ a . Dos votos—Vizcaya y Asturias—en 
contra. 
E l campeonato de E s p a ñ a de 1924-1925 
se d e c i d i r á conforma a l a d iv i s ión que p n -
blicamas ayer. Y l o repetimos por su i n t e -
r é s . 
Decididos los campeones regionales, se 
e l i nx .na r í an luego en l a s iguiente f o r m a : 
1. C a t a l u ñ a — V a l i e n e i a A - A r a g ó n . 
2. C e n t r o — A n d a l u c í a — M n r c : i a . 
3. A s t u r i a s — G a l i c i a - L e ó n . 
4. C a n t a b r i a — V i z c a y a — G u i p ú z c o a . 
Las eliminatori 'as se h a r á n como otras 
veces. 
* » » 
E n l a se&:ón dje hoy m i é r c o l e s por l a ma-
ñ a n a se fijará eí calendario y todos los de-
talles. 
Se t r a t a r á ' a d e m á s de l a s e l e c c i ó n nacio-
n a l . 
¿ E l m i s m o C o m i t é N a c i ó n a l? No debe 
ser. 
¿ Se lecc ión ador ú n i c o ? Por ©] momento no 
sfe adapta a l a idiosincrasia de l «footba.ll» 
e s p a ñ o l . 
¿ T r e s seleocouadoiv*;? M á s fac t ib le . Pe-
ro quo sepan por d ó n d e ce a n d a í i ; no bas-
tan los nombres pomposos y rimbombantes. 
Ha.ce fa l ta . los tócinAcos, no loa cbarlatanes 
o los que hacen día l a s e l e c c i ó n u n p o l i t i -
q u e ó . contontiHindo al los Clubs por sus co-
lores o su influencia. 
Otro d í a comentaremos. 
E s t á re-conocido que en los hombres cíe 
negocios, p o r efec to de l a v i d a sedentaria 
y po r su t r a b a j o menta. ' , se c u m p l e difícil, 
men t e -la ley del recambio en ei organismo. 
Como consecuencia, en muchos se va pro-
duciendo un desequ i l ib r io de l sistema ner-
vioso, que conduce a su ago tamien to , a la 
debr.ictod senij o vejez permanente. . No tar-
d a r á ententes en apareer i a neurastenia,1 
con su irri t-abil i-dlad de c a r á c t e r , i n s o n m i ^ l 
ma-'as digest iones, e t c é t e r a , si no se acude 
p r e n t o a c o m b a t i r l a tendencia , po r medio 
de u n •reconst i tuyente que sea r i c o en vita-
minas , capaces de regenera r e'i plasma san. 
guineo. T a l es el pederc^so reconstituyente 
Ruamba, p r e d i l e c t o de los m é d i c o s para eu* 
r a r ¡y p r e v e n i r estas peligrosas: dolencias, 
U n a cucharada da E-uamba puesto en la 
leche aumen ta c u a t r o veces su v&dí- m-
t r i t i v o , y p repa rado en f o n n á de chocolate, 
es el m á s e s q u i s i l o de los desayunos, recons-
t i t u y e n t e aue f a c i l i t a a d e m á s 4a digestión 
de todos JOS a í i m e n t o s . 
pi1 
'2 
Es naíuraí que le sed-azca, 
porque el deporte fomenta 
la salud. Pero si el cansancio 
y el mareo atajan los impul-
sos de la afición, es evidente 
que la debilidad se adueña 
de su cuerpo y hay que com-
batirla con un tónico. 
E l vigor y la nutrición de 
la sangre se obtiene tomando 
diariamente tres cucharadas 
del JARABE restaurador 
Con el uso de este podero-
so reconstituyente, recobra-
rá usted las energías vitales 
y la agilidad y el buen humor 
que hace amable la vida. 
Más de 35 años de éxito creciente.— 
AproOaclo ' por la Real Academia 
de Medicina' 
KUlPn -Rechace todo frasco que DO üeve 
IIB \ í en la etiqueta exterior HIPOFOS-
il»lUU FITOS SALUD en rojo. 
Folletín de E L DEE3ATE 30) 
( T p a t e i o n e spao ia i de EL m m ) 
d m i de los l a b i o s m a t e r n a l e s crece como u n a 
p l a n t a e in r o c í o y s i n so l . A l n o h a b e r c o n o c i d o 
l a b o n d a d , n o l a t i ene p a r a l o s d e m á s . E l p a d r e 
F a b e r d i c e : « L o s h o m b r e s , p o r l o g e n e r a l , n o 
t i e n e n b o n d a d ' ' p a r a los o t n o ^ m á s qne e n l a m e -
d i d a do l a que coa e l los so h a t e n i d o . » L o s n i 
fies a b a n d o n a d o s t i e n e n e n l a m i r a d a m i n o se-
q u é de dureza, que h a c e d a ñ o . S i n o c reen e n l a 
b o n d a d de s u p a d r e y de s u m a d r e , ¿ c ó m o v a n a 
c ree r e n l a do los d e m á s h o m b r e s ? Y , p o r des-
g r a c i a , ¡ p r o n t o l l e g a r á n a d u d a r do l a do D i o s ! 
Y, s i n e m b a r g o — e s t o es l o m á s conmovedor—4 
su scn f l i i b i l i dad , d o l o r o s a m o n t e d e s i l u s i o n a d a , t i e -
ne a ú n a l g u n a s veces u n p o c o d o a m o r p a r a el 
i n f i e l . . L a h u m i l l a c i ó n do no h a b e r s ido a m a -
dos n o l o g r a m a t a r en e l los el i n s t i n t o d e l a m o r . 
P o r eso, s i a l g ú n d í a se v e n g a n de l a n t i g u o 
a b a n d o n o , n o l o h a c e n g é n e r a J r n c n t i o e n e l de-
sertor,, s ino e n el i n t r u s o o en l a i n t r u s a , y a 
veces t a m b i é n e n l o s l i i j o s , e n los ( ( h e r m a n o s » . 
— ¡ C a l l e ! — i n t e r r u m p i ó J u a n Dupont -Dosforg ies 
c o n voz s o r d a . 
, Y e s c o n d i ó s u c a r a e n t r e l a s m a n o s . 
M o n s e ñ o r H a r i s p e p o s e í a l a r e s e r v a r u d a de 
i a m a y o r p a r t e de- l o s sacerdo tes vascos , a q u k -
nes e l t e m o r de a t e n u a r u n a l e c c i ó n i n d i s p e n s a -
ble , o b l i g a a esconder l a c o m p a s i ó n p o r e l c u l -
pable . 
Se l e v a n t ó y se p a s e ó en s i l e n c i o p o r l a ha-
b i t a c i ó n . P o r l a v e n t a n a e n t r e a b i e r t a se o í a la 
voz p u r a de G r a c i a n a , que c a n t a b a u n a v i e j a 
m e l o p e a de l a Seule, de r i t m o l e n t o , ent r iecor ta-
do p o r l o s go lpes de l a r o p a , c h o r r e a n d o sobre 
l a l i s a p i e d r a d e l l a v a d e r o . L a c a n c i ó n de Gra-" 
c i a n a /ora u n a de esas r o m a n z a s q u e se e n c u e n -
t r a n e n todos los f o l k ' l o r e s , e n l a s que se perpe-
t ú a , p-ara c o n m o v e r a t o d a s l a s gene rac iones , 
l a r e l a c i ó n de a l g ú n c a n d o r o s o i n f o r t u n i o . Es ta 
d e c í a l a d-e.sgracia de u n a j o v e n a n d c r a u r r e i \ a ; 
do u n a « s e ñ o r i t a dto b u e n a f a m i l i a » , , , - - - -
Sentadita ai 'la ventana 
bordaba mia e s p a r t e ñ a s , 
cuando del lado AeA mar 
llegó la voz, dulce y fresca,-
con que m i hermoso cantor 
cantaba lindas endechas. 
:—Déjeme , madre, que v a j a , 
mient ras prepara i a cena, 
qr.e oí del lado ddl mar 
cantai- canciones m u y bellas. 
—Yt-te a la playa, h i ja m í a , 
y di a ose cantor que" venga, 
que c e n a r á con nosotras 
y c a n t a r á sos endeehí ié í 
—Marinero , a q u í me t ienes , 
porque m i madre m e ordena 
que te l leve cxm nosotras 
para que a s í , m ien t r a s cenas, 
nos cantes- tus Lindes versos, 
que tan dulcemente suenan. 
—Doncella, no tengo t i e m p o ; 
t i empo m e fa l ta , donce l la ; 
que he de bogar ma r adentro, 
porque viene la marea. 
Ma$ ai con nosotros vienes, 
m u y pronto e s t a r á s de vueíiUiá 
y h a b r á s o ído las dulces 
canciones que te deledfcan— 
L n las palabras del hombro 
c r e y ó la incauta doncella, 
y con é l m a r c h ó e n e'l barco, 
quo se .alejó de la t i e r ra . 
—Marinero, mar inero , 
darno la espada que llevas -
Y con l a espada de l mozo, 
B-n que evi tar lo pudiera , 
^e a t rave í ió fcl co razón 
la infel iz « a n d e r a u r r e u a » . 
T e r m i n ó l a c a n c i ó n , y d e s p u é s de u n a c o r t a 
pausa , en que s ó l o se o í a e l c h o r r e a r d© l a r o p a 
e x p r i m i d a sobre el a g u a a z u l , G r a c i a n a r e p e t í a 
Las e s t ro fa s m á ' s ^ e u t l m o n U d e s : 
M a r í n e l a , h o ü n a í z u l a . 
Amak igo r t eú naiana. 
— ¿ Q u é s u b l i m e despego—pensaba m o n s e ñ o r 
H a r i s p e — h a c e a es ta d e s g r a c i a d a o l v i d a r s u 
p r o p i a t r a g e d i a p a r a e m o c i o n a r s e a h o r a c o n u n 
i n f o r t u n i o l e j a n o y k g e n ü a r l o ? 
Y c o m p a r a b a i n t e r i o n n e n t e l a s m i s e r i a s de 
a q u e l l o s dos h o g a r e s , u n i d o s i n t e n s a m e n t e an te 
suiS o jos : el h o g a r do G r a c i a n a y el h o g a r de 
J u a n D u p o n t - D e s f o r g e s . A q u L en ,el s a l ó n , a q u e l 
h o m b r e h u n d i d o c u el s i l l ó n c o n l a cabeza en-
t r o l a s m a n o s — a q u e l h o m b r o c o n s i d e r a d o , co l -
m a d o •do honor.js---que jno- h a í b í a podado res i s t id 
u n a h o r a de v é r t i g o y h a b í a a s o l a d o u n h o g a r 
en e l que nada f a l t a b a : u n a i n u j e r e n c a n t a d o -
ra, u n o s n i ñ o s d i c h o s o s . A l l á b a j o , en e l p r a d Q , 
a q u e l l a i n f e l i z c o n los p i e s d e s n u d o s o n e l l i m o 
n e g r o , s o p o r t a b a , c o n u n a c a n d o r o s a c / a n c i ó n 
en l o s l a b i o s , e l a b o m i n a b l e y u g o de u n m a r i d é 
b o r r a c h o p a r a d e d i c a r s e p o r e n t e r o a t o d o s sus 
h i j o s e n f e r m o s . ( A q u í , l a r e b e l d í a d e l i n d i v i d u a r 
l i s m o , y a c a s t i g a d o : ¡ l á g r i m a s ! A l l á , i a abne-
g a c i ó n 'tchlal, l a a c e p t a c i ó n de t o d a s l a s ros -
ponaab i i l i dade^ , y a r e c o m p e n s a d a : ; ¡ c a n c i o n e s ! 
A l c o n t e m p l a r , de u n a p a r t e , a este h o m b r e , 
que p o r d e s e r t a r de los s a g r a d o s deberes d o b l a -
ba l a cabeza aplanado por l a d e s g r a c i a , y de 
l a o t r a , a a q u e l l a m u j e r que p o r hajber s ido 
b u e n a c a n t a b a d u l c e m e n t e , ¿ q u é miTad ia h u b i e -
ra disGemnlo con c l a r i d a d lots a o p r i m i d o s » , l o s 
« f o r z a d i o s d e l m a t r i m o n i o ^ ( íe ' los « ( e m a n c i p a d o s 
de l a p r i s i ó n m a t n i m o n i a b i ? ¿ Q u i é n e s e r a n 
r e a l m e n t e ios l i b r e s ? ¿ Q u i é n e / s los v e r d a d e r a -
m e n t e d i c h o s o s ? 1 A h í L a « ( p r i s i ó n » e r a ese ca-
l l e j ó n sin s a l i d a d o n d e h a b í a v e n i d o a p a r a r 
a q u e l 2>adro, a q u e l je fe de dos h o g a r e s d i s t i n -
tos y eneinigo.% a c o r r a l a d o a n t e l a s i d e a s de 
l a infamia m u n d a n a do a b a n d o n a r a u n a m u -
j e r y un h i j o y l a i n f a m i a m o r a l d e separars 'e 
p a r a s i e m p r e de los h i jo® n a c i d o s de s u c a r n e . 
M i r a n d o f r e n t e a f r e n t e el i n e x o r a b l e p r o b l e -
m a , Juan. D u p o n t - D e s f o r g e s l e v a n t ó l a c a b e z a : 
— • M o n s e ñ o r — d i j o — , pues to q u e y a IQ i s a b é i s 
t o d o , ' ¿ q u é m e a c o n s e j á i s q u e haga? . 
E l ,Baoerd.ote d i j o l e n t a m e n t e : 
— S i u s t e d fu le ra vasco , n o v a c i l a r í a e n ord,e-
Jiarle: ((Dejo u s t e d e l h o g a r c u l p a b l e . » Eso n o 
es u n a i n j u s t i c i a , n o es u n a d e s e r c i ó n . A c a b a 
ustefd d e - h a j í l a u d a . r e s a r c i m i e n t o 3 : e n OÍSQ casa 
s o n p o s i b l e s ; h á g a l o s u s t e d e s p l é n d i d o s p a r a el 
n i ñ o . ¡ D e s p ó j a s e , p le ro h u y a ! Y l i b r e fen sü 
s o l e d a d , lespere», a u n q u e t e n g a qu¿j e spe ra r solo 
m u c h o t i e m p o . 
J u a n movi io l a , ca loeza: 
— N o soy vasco . 
— E n t o n c e s ^ " esto o t r o , q u e t a m b i é n es (DgD^ 
d)e u n v a s c o : , t o m e u s t e d l a i n i c i a t i v a de 1̂  
i n e v i t a b l e s e p a r a c i ó n . D i g a u s t e d a sus h i j o s : 
((Puiosto que es p r e c i s o p a r a v u e s t r o b i e n , dtejad 
de v e r m e ; a c e p t o esa h o r r i b l e c r u z . . . has ta el 
d í a e n q u e l a l e y de l o s h o m b r e s , m á s inexo-
r a b l e que l a í e y de D i o s , m e p e r m i t a roiflp*1' 
m i s cadenas . ¡ A d i ó s ! » 
J u a n r e p i t i ó , con l a m i s m a e x p r e s i ó n de ¿e&* 
a l i e n t o : 
— N o ¡soy vasco . 
E l saoaa'dote d i j o : 
— N o q u e d a en tonces o t r a s o l u c i ó n q u e dejar 
x t á n i r u n a a u n a l a s defecc iones presentidas—-
r e c i b i r los . g o l p e í s suces ivos y e spe ra r . . . ¿BsP6* 
r a r q u é ? Sucesos q u e p u e d e n o c u r r i d p e r o 1 ^ 
no se p u e d e n destear y quo d e v o l v e r í a n a u s t é » 
l a l i h o r t a c l e n u n ú l t i m o e spasmo de d o l o r -
P e r o l e a ñ a d i r é , q u e r i d o a m i g o , q u e de l a s tres 
s o l u c i o n e s q u e He he p r o p u e s t o , e^ta—(juie * 
n i n g u n a m a n i e r a le aconsejo—es l a m á s desola-
d o r a , l a de m a y o r s a c r i f i c i o . 
— E o s é — d i j o l e v a n t á n d o s e e l d i v 5 r ciado—• 
N o p t rovocar e l d o l o r , pe ro e s p e r a r l o ; 110 
d e s a f i a r l o , ptero p a s a r p o r é l ; r e n u n c i a r ^ 
h e r o í s m o a p l e n a l u z , p e r o l l e v a r l o a cabo en 
l a o b s c u r i d a d ; n o a m b i c i o n a r l a c ruz , p e r o í | | 
s i g n a r l o h u m i l d e m e n t e ; c o n t e n t a r s e con las 
{ C o n t i n u a r 
M í o X T . _ e : L D E B A T E : (5) 
Miércoles S8 d« ©ñero d6 1525 
r 1 í ? Ó N í C A ^ , a d i p u t a c i ó n d e S e g ó v í a y 
Fiestas rcplns 
la reina doña Victoria ha 
^ ^ J T w e s pasadas ios p a ^ o s du-
' ' Monto-llano, dondo to-honrado en 1 
dor 
cales ^ . ^ . ^ p a í v a d a d© su dama la <*?uo-
rita do Oarvu-ĵ i j ^ Eeccpción 
Mañanai por la tarde recibirá a BUS amisw 
, la d i s t ingu ida consorte del embpja-
^ de Ja G ran B r e t a ñ a , lady l l u m b o l d . 
L a Puriücacióu de Nuestra Señora 
•gi 2 do febrero s e r á n los d í a s de la d u -
¿ifi de Castro T e r r e ñ o . 
^Marquesas ^ M a r í n , Otero y Sancha. 
Condesas de l a Cor t ina y V i l l a r de Felices. 
Vizcondesa de V a l o n a . 
Señora^ v iuda de A c u ñ a . A l c a á Zamora, 
Alonso ¿ o V i l l a r n i l , "Castillo, Ortega, Pal-
a Santos y F e r n á n d e z I>a/.a, Kasera, Bo« 
laño, v iuda de S u á r e / . i n c l á n y V i d a u i i c l . i . 
Señoritas de B a r r a n c o , Barreneehea, ( o-
Gfa Hoces, J o r d á n de U r r í e s , .Mar ín , 
Cuenca' y Santos y C í a . 
'Eas deseamos í e l i c i d a d e e . 
Bodas 
^ c\ p r ó x i m o mes de febrero se u n i r á n 
cü eternos lazos en B i l b a o l a l i n d í s i m a 
condes-a de San Carlos y el d i s t i n g u i d o jo-
ven don Carlos G i l Delgado y A r m a d a , h i -
io de don V i c e n t e y de d o í \ a C o n c e p c i ó n , 
v nieto de l a condesa v iuda de Revil lagige-
¿0 y del m a r q u é s v i u d o de Be rna . 
Los futuros esposos e s t á n recibiendo m u -
chos y valiosos presentes de sus deudos y 
amigos- , , . , 
_ E n la p r ó x i m a p r i m a v e r a t e n d r á lugar 
el enlace de ;a angelical s e ñ o r i t a Ange la 
Ordoñana G o r d o v i l , con don Manue l Mac» 
Mahón Va'.arino. 
L a fiesta de los hijosdalgo 
F,n l a iglesia del B u e n Suceso se c e l e b r ó 
' aveir r¡& fiesta organizada por los hijosdalgos 
de Madr id en honor do su P a t r ó n , San I l -
defonso. 
P r e s d i ó e l infanteí don Fernando y a s í s - ' 
tió en representac i iün del D i r ec to r io , e l ge-
neral Navarro. 
Yinjora 
Ha sa l ido para M á l a g a la marquesa de 
San Loron/x) de Va l l e H u m b r ó s o . 
Regreso 
! Han llegado a M a d r i d : procedente de 
B ¡ á r r i t z , l a marquesa de V a í d e t e r r a z o y de 
Barcelona, los s e ñ o r e s de M a r t í n e z Va le ro . 
Felicitaciones 
• Efl cond̂ e de ParcOes de Navas , m a r q u é s 
de Herrena, r e c i b i ó ayer muchos regalos y 
felicitaciones por celebrar Su santo. 
Falleciiníciitos 
E n M a d r i d h a r h u ^ r t ó e l s e ñ o r don Juan 
Garc ía Goyeriaj persona en quien se r e u n í a n 
las m á s br i l lantes cualidades. 
, A l hermano del d i f u n t o , subsecretario del 
minis te r io do Gra-cia y Jus t ic ia , enviamos 
nuestro sen t ido p é s a m e . 
- — E n C á d i z ha fal lecido el s eño r don ¿Lu-
dolfo U t h o f í , c ó n s u l de los Pa í se s Bajos. 
Fué u n c u m p l i d o caballero y s o b r e l l e v ó 
r o n r e s i g n a c i ó n c r i s t i ana una l a r g a do en-
cía . 
A c o m p a ñ a m o s en 9u jus ta p ^ 3 - a su ll<ír-
m a u o don Guil ler jno. 
— E n VrJlena l > a - d e j a d ó do ^cisíir, a los 
cuarerita y c inco a ñ o s , Ja v i r tuosa . señora 
doña Monseri-ate Soler j P o u r t á n , v i u d a de 
Ilamírcz. 
Reciba la e x p r e s i ó n do nuestro sentimien-
to su hermano don A n t o n i o . 
Aniversario 
Mañana se cumple e" primero de la muer" • 
te de la señora d o ñ a Pii.t-a San J o s é y . .Vi-
Hora, de g ra ta memor ia . 
A l v i u d o , nues t ro querido amigo d o n Nar-
.ciso Gonzá l ez Fonsdevie la , reiteramos l a ex-
presión do nuestro s en t imien to . 
E l Abate PARIA 
Accidente de aviación 
E l piloto rcsin'ta Ileso 
—o 
El aeroplano 177 que, procedente de Ge= 
.tefo, volaba sobre ol a e r ó d r o m o de Cuatro 
Vientos, pi lotado por el c a p i t á n s eño r Va-
! a p r o t e c c i ó n a l a i n f a n c i a 
E l C o n s e j o S u p e r i o r a c u e r d a c o n -
c e d e r l e u n d i p l o m a 
Se trata de los recursos para el Tribunal 
para niños 
—o— 
E n la ú l t i m a ¿es ión p lenar ia celebrada 
por e l Consejo Superior du P r o t e c c i ó n a la 
l i r iancia , bajo l a presidencia del doctor Pu 
Sí3o y con a e i ^ i o l a del gobernador c i v i l , 
s oñn r P e ñ a l v c r , ©j pre- idente e n c o m i ó la 
c o m i u m a c i ó n que la D i p u t a c i ó n provinc ia l 
de SegOWá l ia d i r ig ido ai Cousejo, y en la 
que e l v icepres idé í i t ¿ ] doctor G i l a , da cueu 
la las nwdildas adoptadas en orden a la 
p r o t e c c i ó n a la infancia, a !<« ui<-e-<itadoá y 
a 'io^ anormaht i do l a provincia . 
A c o r d ó el Consejo conceder un d ip loma 
de honoc a tan preclara D.púbación . 
Fuei ( ; i i tomadas en (ons ide ra . - i óu las î o-
cliuoac (mes do ius •Juntas sobre la a l i s ten 
cia cíe m é n o r é e a los e s p e c t á c u í ó S cinema-
tográfióo», y e l doctor Toló^a l .aUjur exp;i 
éíx una interesante . M e m o r i a , todos les 
trabajos que el Concejo S ú p e r i o r y los T r i -
buiia;<-s para n i ñ o s han real zado i í u r a u t e e l 
a ñ o 1024. 
Be í c l i c ü ó por a c l a m a c i ó n al gobernador 
Civi l , s e ñ o r I V ñ a l v e r , por babor c-u^eguido 
que el Ayun lamien to de M a d r i d ceda en 
usufructo a la J u n t a provincñai 'los t e r í é 
nos del a n t g u o Asi lo de Kan Bornardiho, en 
los que s e r á construido un gran odi t ic io. 
E l señor G a r c í a Mol ina» expuso la nece-
sidad de arb t ra r recursos para insta'".ar en 
Madru i el Tri-buna] ¡ jara n i ñ o s , (|ue ocupaba 
varias safas üel nuevo Pá lacc¿ de Just ic ia . 
Furu iu la ron ob.-ervao'ont's sobre e s t é p ú a 
to la, ni 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GKNERAL.—Llamo en Cantabria y Galicia. 
DATOS D E L OBSKKVATORIO D E b EBRO.— 
Barómetro, 77,3; hinnodad, 83; vdoendad dél ^cnto 
en kilómetros por hora, 13; recorrido en las vcinu-
ctiatro horas, 129; temperatura: máxima, 15,4; mí-
nima, 2,6; media, 9; suma do las desviaciones d.a-
ras <le la temperatura med a desde primero do sao, 
menos 63; procipitaciSp acuosa, 0,0. 
—o— 
A la h u m a n i d a d en t e r a 
O r i v e l e g ó un tesoro 
de v a o r inca lcu lab le . 
¿ Q u e c u á l ? E l Licor del Polo. 
LOS PENADOS D E L DÜESO En la n 
mía mayor de Palacio so ha recihido un telegrama 
que dice: «Para su majestad el rey don Alfon-
so XIII.—Señor: A pesar de nuestra reclns-ión y 
apartamiento vida eoo'al, permaneceinos atentos ;-nte 
aooiitocimientos grandioeos Patria amada, y nos aso-
ciamos acto de. cariño y adhesión emocionante»! que 
España entera os tributa hoy en vuestra fmeM, ono-
mástica, elevando rute-tros espíritus hasta gradas 
Trono español, majeiituo«> y triunfante, poniendo 
frnés'tros reales pies nuestros corazones doloridos peni, 
|>ero seguros sincero arrepentimiento para contribirr 
día de libertad como ciudadanos honrados, al en-
grivndecinm-nto Empalia invicta, ideal sublime do vos, 
in»estro Bafi bneno, caballeroso y compasivo.—Los 
{.•«nados del Dutso.» 
íx>3 finnrintes han enviado oí mensaje en telegra-
ma de lujo. 
C A L P E prev iene a l p ú b ' i c o que W abs-
tenga de a d q u i r i r colecciones de tomos de 
l a E N C I C L O P E D I A ES FAS A que no proce-
dan d i r e c t a m e n t e de esta e d i t o r j a t o de 'as 
l i b r e r í a s , pues é s t a s (salvo ''as de l ibros 
viejos) son en su m a y o r í a corresponsales de 
arquesa du Sama M a r í a del V i l l a r , esta casa 0 de ]a de ió6 s e ñ o r ¿ s m j o s de 
seflppá l>íay. Psdianeda y s e ñ o r e s Heredero, 
So'.devilia y (.'ossío. 
Kl Qonsejo acordó adl icr ' rse a las mani-
le'st a cienes del s e ñ o r Sangro sobre los t r a 
bajos que- ftealiza l a Saciedad de Naciones, 
o f recendo coadyuvar al mejor é x i t o de la 
Uniera I n t e r n a c i ó n a ' l de Socorro al 
J. Espasa, Ed i t a res . 
Tenemos n o t i c i a de que se ban p roduc ido 
estafas por i n d i v i d u o s poco escrupulosos, 
que han susc r i to Enc ic loped ias a plazos, re-
ven di é r d o l as. 
Por este m o t i v o aigninos se ba i l an prece-
iNiño, [ sa(jos y otros en la caree", o c a s i o n á n d o s e a 
cuyo i-ntuer C o n g r i o , al que s e r á inv.tada Ja F a r b e s t i a s grandes a los adquirentes . 
E s p a ñ a , así como a l a r e u n i ó n de Ginebra, I pUCS se i n c u r r e en responsab i l idad c r i m i n a l 
al e n c u b r i r por medio de '.a c o m p r a ejem-so « a l e b r a r á en agosto. 
Log vocaltfi obreros i -cñore- -Tabardo y Te-
jero dieron cuenta de la vis i ta de ¡ n s p e c 
cióu que han bocho al Kcformator io do Op-
rabanche!, cujas obras e s t á n a punto do 
te rminarse . 
So l a m e n t ó el pleno del Consejo de la 
renuncia de los vocales s e ñ o r e e Zurano, Ifej-
xach y m a r q u e » d e Figueroa; abordando ^ 
t . í i ca r lu a las entidades corres]ionc!iefío-'s 
para que nombren nuevos r t p r e « s n t a . n t e e , y 
se dáó l ec tu ra de nna real orden nombran-
do a ¿ o n M i g u e l Góroéz Cano vocal repre 
fífmfante de la Sociedüd Protectora de 'ÓÍÍ 
Nidos, uonibramiento del que se' c o n g r a t u l ó 
o l pleno. 
As-stieron IOÍ voca.!es marquesa de. Santa 
Alar ía del V i l l a r , s e ñ o r i t a D í a z de S a b a n é -
da, s e ñ o r e s gobernador c i v i l . Pu l ido . T r i l l o . 
G-afcía M o l i n a » , N ú ñ e z Sampei-, Sóidcvi l la , 
Cub i l lo . Sangro, N a v a m u e h tíossío, MaT.n, 
Astudi l lo , Velasco Pajares, Ro l l and . Cóm-.z ^ j B í ,,<*te,ado9 es»*c:a,ro<!nte * h « ^ « ^ 
piares estafados, apar te do perder les , s i n 
derecho a i n d e m n i z a c i ó n a lguna . 
E n ios banquetes y «lunchs:» que se han 
co 'obrado d u r a n t e estos d í a s en honor de 
su ma ies t ad el Kev. se ha se rv ido el C H A M -
P A G N E C O D O R N T U . 
E L TIEMPO Y LA AGRICULTURA. —• Se ha 
creado un Consftó permanente en el minsterio de 
Agricultura de Inglaterra para estudiar las relac.o-
nei entra lá m-steoroíogia y la agricultura y acon-
sejar al ministro sobro lo que puede hacerse en 
o îio asunto. 
Preside este Comité s'r Napier STiawa, que duran-
te mudios años fué director del Observatoro Me-
teorológico. 
CUATRO E P I C O S PAR^ R U S I A — E n presen-
cia ce nunveroeós miembros del fíob:«mo pe ha eo-
kicado en líenmírrado la. quilla do cuatro grandes 
t m 
n 
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Cano, Heredero, Tejero, Jabardo y To!osa 
Latouv, í -ecre tor 'o . 
a 
de mane.ra« 
PARA E V I T A R NAUFRAGIOS—Db injgen^ro 
n.lomán ha efectuado en el lago de Constanza las 
pruebas de un aparato de su invonrión, destinado a 
preiscrvar a los bnrfueü del rie-^o del naufragio. 
Dicho apn-raío achica automáticam'ente el agua 
por un navio en pel'gro, faílTtando notablemente su 
permanencia a flote ovi caso de averia. 
Denuncias a! Juzgado 
Programa de las emisiones para hoy 28: 
MADRID (E. A. J . 2, 310 metros).—Ü, Orques 
ta Radio-España: «Marta» (obertura), l 'lotou; 
«Xoriua», Beiliui.—G,30, lieAVsia del día, cambas, 
cotizaciones do Bolsa y últiuia.s noticias. Bases <l2 E l si'ca-'-de d i j o ayer a i OS per iod i s tas que 
los concursos de Radio-Espi»-ña.-^-6,4ó, Soprano | h a b í a pasado al Juzgado las denuncias he-
doña Hermin-a Velasco: «Aída» (Oh, ixitria mía), [ c h a ^ por el s e ñ o r Ga^arza c o n t r a la g e s t i ó n 
Verdi; «La Boheme» (Mi cbianino n.ni), Puccini.—i de-l a c a l d e y de l a C o m i s i ó n de H-acienda 
7, Gonferóncia sobre Prehistoria, por don Juliún | al c o n t r a t a r e" ú ' l t i m o e m p r é s t i t o . 
Zua/.o.—7,15, Solos de «olía por el sebón Vela.— D i j o i g u a l m e n t e que uno de estos d í a s 
7,30' Dúos de tiple y tenor, señora Velasco y se- | firmará, con l a C o m p a ñ í a M . C P. un con-
ñor Blat : Dúo del tercer acto de «Marina» y dúo j t r a t o sobre fac ta je dei nuevo Matfi-dero. 
de «La sombra del molino».—7,45, Charla por Ven- j -
quera, c a y ó a t i e r r a v i o l e n t a m e n t e desde 
npgular a l t u r a , a causa do haber sufrido 
una averia el t r en de a te r r iza je , 
l í i l a g r o s a m e n t e e l s e ñ o r Vaque ro r e s u l t ó 
El apara.to s u f r i ó grandes destrozos. 
p o r atrope 
En e l paseo de Boceletes fué atropellado 
y muerto por un a u t o m ó v i l parfciculaJ' e l 
niño J e s ú s G ó m e z Ig les ias , de t rece a ñ o s , 
que habitaba en V i l l a l a r , n ú m e r o 8. 
Varios transeunt^is recogieron a la cria-
tura, l l evándo la a l a Casa de Socorro do 
Buonavista. donde los m é d i c o s cer t i f icaron 
la defunción. 
PÍAIÍENTO DE PAGÔ  
o 
DIHECCION G E N E K A L D E L A D E U D A 
X C L A S K S PASIVAS 
H'ji.i,/,<3ti.ii. "Pi 
IJOS individí ios de Clases pesivas que t ie -
nen opnéignado el pago de sus habo.res en la 
Pagaduría de esta Di recc ión , puet^a presen-
tAnse a pcrtj'b'.r 1vT, mensual idad corr iente 
desde las onc e do l a m a ñ a n a a la« tres de 
Ja tarde y de cuatro a seis, fin los d í a s y por 
el orden quo a c o n t i n u a c i ó n ee expresan: 
B í a 2 de febrero de 1025 
Montepío mll i t íur : Le t ras A a F , jubilados. 
j y i i 3. 
Montepío m ü i t a r : l e t r a s G a K . — M o n t e -
P'o c i v i l ; le t ras A y B.—Cesantes. Kxco-
jlentes. Secuestros. Remunerater ias , Genera-
j ^oronelcs. Tenientes coi-oneles. Coman-
dantes. 
D i a 4. 
.Montero m i l i t a r : Lefcij» L a M . — M o n t e -
P0 eivil : Letras C a F.—<Planq mayor ue 
lc'ee. Capitanes. Tenientes. 
vr D í a •r'-
MonteirV. miMibar: labras N a R.—-Monte-
pío civil: r^traa G a M . — M a r i n a , sargentee, 
^ c a mayor de t ropa, cabos. 
, D í a fi. 
-Montepío m i l i t a r : Lctra-p ñ a Z .—Monte -
pío civil: U t r r . s N a / . - S o l d a d o s . 
. P í a s 7 y 9. 
Altas. Extranjero. Supervivencias y todas 
Ias nóm:nas a n d i s t i n c i ó n . 
. . Dia 10. 
detenciones 
S í S ? (,0XT^ 1 A U I L I G I O I N . U t i -
^ I a P ^ V i l P O n t e j 0 S ' 3' y ^ 
Todo e' c i K ^ -i ~~0~' , T * 
1,Veí-o d^ : eT. <3e u " •médico, da un mge -
d5sPosic¡6n !! ar"0%lK|/'-' sc e n c u e n t r a a m i 
Pone « J?- n. ia t-neiclopcdia Espasa, que 
mi a. caneé t eda 'a s a b i d u r í a h u -
tura de la Vega.—8, Crítica de arte y literatura 
(Xir' don Anton:o Ballesteros de Martos.—8,15, Te-
nos eeñor Blat: «Salve, «xsta de Beretaua», Jja tera-
pesWd», Chapi; Bómaozas del secundo acto'de «La 
bciija».—8,30, Orquee-ta Rad o-líspaüa: «LUCÍA*, 
Douizetti: «II profeta», Méyerbeer; «S'ansón y üa-
lila», Saint-Soens. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 325 inctrps).—13, 
Quinteto Nioe: «Cairo Town» (foxtrot), Fiiher; 
ac" de a d q u i r i r . Condiciones y á l -bu 
«CarcíU-ra.--» (fantíisia), Peidró; «Au }>ays de lotus 
d'or» («Chineíe bines»), Bound; «La vrai Sambas, 
Carias; «Maro^iisetlc» (vals serenade), Sentís; «Pi-
ouits (fox), Alstyue.-—18,40, Tenor don Jesús R^-
fo; al piano el maé-stro Martí: «Pe'l teu am3r>, 
Poal Aiugall y J. I^iba; «Palomita herida», M . To-
t>e!!ii: «Ay, av. ay», Orinián Pérez.—21, Sextero 
Radio-Barcelona: «Gran fanta-Ma Sobre motivos de 
Menuelí<K)lin», «Kl querer bandolero», Alonso; «Val-
so piquahte», Sohitte; «(.'bunaon jx>pu!arre.» y «Val-
te Mijinone», Movzkow.iki; «Ecos rusos», LrtoV 
p^ííá.—22,30í Redlal pór (fl poeto-rapsoda Fran-
c:«cq Sañtano: «Oriental», Zorrilla: «Amores de 
A.bi'-iMi-Zaiden», I'ernándfw y González.; 'Escena 
del Iluroscow», Av\ drama de Zorr'lla «I'̂ l zapa-
tero v él rey»; «Te llevo em tu alcázar pre>3i», 
Sanfniio.—22,í0, Rciransmisióu del último acto de 
ía ópera «L-a Favorita», de Donizetli, que se re-
presentArá en o! Graü Teatro del Lioeo, presen-
tándole al público por primera vez e.u epta tempo-
rada el tenor español Hipólito T.ázuro. 
LSTIDRES (-2 L . O., 3G5 metros).—3,15 a 3/.5, 
Transmisión para las escuelas: Conferrnc:a s-ibre 
Electricidad por mfster H . J. Hmts.—4 a ó, l lo -
ra de Ciroenw'ch. Cbnc'crto por el trío «2 L . •'.» 
y Margeiy Phillips {contralto). Conferencia por k 
Bounet La'rd. Conferencia pqr Kailre ITenick.-
5,30 a 6,15, Sftsiún para r.iüos.—G,-40 a C,:">.>, «Al-
gunos usos de! a:re conipr:mido en la Industria», 
conferencia jor míefcer Egerton Kidner.—-7, llora 
del Big Ben. Pronósticos mefc,orológ,'cos, boletín 
general do noticias y conferencia por el profesor 
T. 11. Peer (i»ra todas las eetaciones). Not:';ias 
locales.—7,30, Música, comedia y drama por . 'I 
cuarteto «2 L . O.» y la compañía dramáii'ca de la 
rtitaciwífl: ÍPelignó», por Richard Ifuglieív; «Un 
cuarto de hora de modifacióu», por Robert Meg i l l . ^ 
9,15 a 10, D:scursos del banquete organizado j w 
la Sociedad africana do conv"da« en honor del ee-
cretario de las Colonias..—10, Hora de (Ireenwich. 
Pronósticos meteorológicos, seguudo boletín geno-
ral de noticias y conferencia del mayor Owen Rut-
ter soljre «El ^espertar de Formosa» (para todu-
las estmiones). Conferencia do la real Sociedad de 
Horticultura (para todas las estaciones). Noticiho 
¡ocales.—10,33, Músxa jxir el cuarteto. 
B0URNr ,HOüTH (G B. M . , 3So metros).—3,45 
a 5, SesVm para señoras por Jessie March.—5 a 6, 
Sesión i«ra niños.—(> a G,30, Conferencia para es-
tudlantes por Alma Jaulkner.—7.30, Concierta so-
bre temas coloniales ix,r la orquesta Wiroless, co' 
ol concurso do Ina Jauasen (contralto) y Jolra 
Caljinson (tenor).—10,35, Cancjoníja ix)r el tenor 
Caílinson. • 
MANCHESTER (2 Z. Y.. 375 metros).—3 a 
3 30 v 4 a 4.30, Concierto de gramófono.—3,30 a 
4, Tninsi.i.Wón para tes eseuclus primaran—4.30 a 
ü', Se«;ón femenina.—5 a C, Sow<'>n para niños.— 
0̂ 30 n 0,53, Poesías por 
Concierto por la banda militar 
jrá,.) 10.35. Confereueia en es^iúpl |«'r 
W F . Bletcber. 
PARIS (F- L . , L780 metro«).-12.30, Cotla.W-
to por la orquMa de zíngaros RiulioPunV. con el 
rv.ncur,^ de Su-- U violín. violoncelo y dd 
t , ' , Adi.r—1.45. Botetín m«tí*rol«5g:ep y not-
6{nsl4 ,80Í Dolet-fn hureiUil.—4,45, Concierto por 
aplini<li<l«w'-Alistas. I7'" los ¡nb-rmodios, recitado-, 
¿ r R-..yolo.-8,30. Ñoticiás de la Ageneú» IIava«. 
Crónica de Ágifeultara.-O, Velada musical y li-
teraria. 
E S P E C I A 
P A R A H 0 Y 
REAL.—9,30, Sansón y Dalila (precios reduci-
dos; butaca, 10 posebas). I>irector, Coopei-. 
ESPAÑOL.—5,30, Don L u s Mojía.—10. Campo 
de armiño. 
COMEDIA—10,15, La tela. 
FONTALEA—10,15, Mamá os así. 
LARA.—ü. El alma de la aWea.—10,30, Hijo de 
mi alma. 
E S L A Y A . — 6 , I A risa de Juana.—10,30, E l jar-
dín encantado Ce París. 
CENTRO.—0 y 10,15, Rayo de sol, ¡iMujercita 
mía ! y canci ones por María Herrero 
INFANTA ISABEL.—G, Hay que TÍTÍT.—10,15, 
Que baje San It-idro 
REINA VICTORIA.—G, Los chatos.—10,15, Dos-
piiés del amor. 
COMICO.—6, La hora de amar.—10,15, Como ía 
hiedra al tronco (estreno). 
PRINCESA. — (Compañía de Elena Yordi.) — A 
las 10,30, El ilusionista. 
Gran éxito. 
APOLO.—6, Calixta, la prestamista, y La verbe-
na de ta Pakma.—10,30, Don Quintín, el amargao 
y L a ri^a del pueblo. 
E L CISNE.—G, La revoltosa y La vara de alcal-
de.—10,15, Cíid z. 
F U E N C A R R A L — 6 y 10,30, Las del Eereno y 
La bella peluquera. 
Z A R Z U E L A . — A las 5,.'>0 tarde y a las 10 noche ^n 
punto, la película en dos iornadns y en 12 capítulos 
LA CASA DB LA TROVA.—Las «os jornadas en 
una Mía Kiccián. 
FRONTON JAI-ALAI.—4 tarde, Part'do a pala: 
ORNE y ERAIUA contra MUÑOZ y PEREZ.—A 
remonte:, A R I 3 T I y A L B E R D I contra LASA \ 
ARAMiBUBU. 
.SOTA T E A T R A L 
Waller Brtislcv.—' 
A. R'eliArds ite-
ul i ' .  mfster 
^ errati rt»TCtrqU!rir- Londici( 
^artrid. ^ C A L r E ' Apartado nú niero 517, APARATOS v ACCESORIOS para T. S. H 
C o m - p a ñ í a M a r g a r i t a X i r g u . P r i m e r ac tor . 
Alfonso M u ñ o z . . 
Lis ta» de Oa c o m p a ñ í a : 
A c t r i c e s : A i i a c a r , M i r a g r o s ; A r r a r t e , Car-
men; C a r b o n e í l , Carmen; C o t é s , A m p a r o ; 
P'uentes, A n t o f i i t a ; Gorosbegui, Rosa L u i s a ; 
Millan-es, M a r í a ; M u ñ o z , Amelia- ; Pache-O, 
Ju l ia ; S í r i o i Ama de; Xi rg-u , M a r g a r i t a . 
A c t o r C í : A g u d í n . L u i s P.; A'cailtfe, L u i s , 
Burgos, J o a q u í n ; C i sanova Mateos. Jcs^; 
F e r n á n d e z de C ó r d o b a , Fernando; Inf ies ta , 
Joflio; López, Si-'va, Francisca ; M a r í n de Cas-
t r o . Saivaxlor; M u ñ o z , A ' f o n s o ; O r t i n , M i -
gue l ; Ruste, J o s é ; S a n j u á n , El ias . 
Estrenos; « L a venganza de A. t ahua lps '» , 
leyenda en d i á l o g o , en t res actos y en prosa 
o r i g m a l de don J u a n V a ' e r a ; « L a J u s t i c i a 
a p a s i o n a d n » , d n r m a en t res actos, o r i g i n a l 
de don J a c i n t o B r ^ a v e n t e ; « L a s alas de, 
amor>\ comedia en t ros actos, c r i g i n » ' 
de les s e ñ o r e s S e r a f í n y J o a q u í n Alva rez 
Quin te ro ; « P e p i t a y don J u a n » , loa origina- ' 
de los s e ñ o r e s S e r a f í n y J o a q u í n A varez 
Qu in te ro ; « L a noble a n ó : r i e g a » , d r a m a en 
t res actos, o r i g i n a l de don L u i s F e m ñ n d - e z 
A r d a v í n . 
Versiones castellanas: «Los sabios no ven» , 
o r i g i n a l de den Franc i sco de C u r e l , t r aduc -
c ión de don Ed'uardo M a r q u i n a ; « L a c^ea en 
o r d e n » , d é A r t h u r W . P ine ro ; « L a v i d a que 
te d i» , (¡e L. P l rande l lo ; cCc.mo antes, me-
¡cr que m i e s » , d e L . P i rande l lo . 
I n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a el v iernes 
30 de enero, con 'a comedia en t res actos, 
o r i g i n a ! ;le JOS s e ñ o r e s S e r a f í n y J o a q u í n 
A l v a r e z Q u i n t e r o , « C r i s t a l i n a » . 
Presidencia.—Die{<aaiendo quede ¿ n <>focto la des-
íuaióa de vanaa estafetas, contiá.a.do&o nuevamento 
al Cuerpo de lelégraíce y volviendo a tus puéstoa 
loa antguos carteros-ordenanzatí d© taie»j estafetas. 
Concediendo el rem.gre&o en el Cuerpo de forte-
roa de los m:,nÍ6l*!itc»s civiles a Valentín Ganuza lÁ>i-
gado, Ja&ús Hernández ¿ierriudor y Anto.uo Zajxila 
Azcutia. 
Disponiendo ee claeílique como del 85 a los l»r-
teros Ucrmán Pastor líaileetcr y Segundo üarndo 
Sánclicz. 
Rect.ficando la fecha de posición del portero quic-
io de la Audiencia de Icruel Joaquín Rodríguez 
MvAoz.' 
Nombrando ¡xirtcros cuarto y quinto del Cuerpo 
de Porteros de los ministerios civiles a Canuto Ru-
dríguez liargueña y i'elipe Martín Cervantes. 
R-tMolvicndo instancia de don Francisco Alvaro 
ii.ranzo, oficial de segunda clase del Consejo do 
livstrucckm pública, jubilado por real orden de 20 
do octubro último. 
Anunoiaiido a concurso entre los porteros mayo-
res del Cuerpo do Porteros de los miaisterios civi-
les la plaza de i>ortero mayor del ministeiLo de da-
cienda. 
Ascendiendo a portero mayor del Cuerpo de Por-
teros de los niinistcnos civiles al portero primero 
que sirve en el ministerio da Ilacicuda don Pablo 
Nabal y Cabell. 
Disponiendo que. el Cuerpo de Ayudantes de Ar-
tes gráficas de la. Dirección general del Instituto 
Geográfico no putde considí/rarse como subalterno, 
y, por tanto, no le son aplicables al personal inte-
itno los beneficios del real decreto dü 2S de no-
viembre último. 
Idem que por todos los ministerios se anuncie in-
mcdiat.imeníe en la cGaceta de Madrid> la -arovi-
tfón en propiedad de las plazas de funcionarios del 
Estado que estén sérvalas interinamente. 
Gracia y Justicia.—Disponiendo quede, anulado <l 
anuncio do concurso para la provf.sión do la plaza 
de oficial primero, vacante en la Audiencia provin-
cial de Alicante, debiendo ser provista dicha vacan-
te por traslación. 
Nombmído a don Manuel Muñoz Guerra para 
desempeñar la F-acretaría vacante en el Juzgado de 
primera instancia de Navahermosa. 
Idem oncialoB del Cuerpo de Prisiones. 
Glicn'a.—Prorrogando por tras meses la oonrsión 
conferida al comandante do Artillería don Aurel'.o 
Ayue'a Jiménez. 
D'typonendo qiM c/1 comandante de Ingenieros 
don Francifsco Yáñcz All)er se traslade a las plazas 
de Málaga y Almería a inspeccConar el emplaza-
I m'flnlo y funaonamienío de sus estaciones radicte-
Idem se aumenten las actuales asignaciones de 
I repre?entae:ón a los agregados militares aereditados 
j en nuestras Kmba.jadas y Legaciones en el extrun-
i jero. 
Hacienda.—Confiriendo la plaza d© portero quin-
to en la l^elegación de Hacienda do Burgos a 
Eduardo Machado Cárdenas. 
Id^m en la Aduana de. lluclva a Ramón Eche-
varría Dañe. 
Idem en la de Irán a Silve.no Fernández Cuevas. 
Idem en el servic'o del Catastro de urbana, en 
la provincia de Huelva, a Gelasio Ferreiro Barris. 
DiBponiendo que ol plazo «eiialado en la real or-
den de 27 de diciembre último para admisión de 
instaiicia<r. do opos'tores a plazas de la escala anx:-
S'or de Hacienda se declare prorrogado a favor de 
los acegidos a la ley de 1885 hasta el 0 de febrero 
próximo. 
Gobarnacicn.—I>sroni«ndo que el Consejo de / d -
minVtración del Colegio de Hijos do Funcionarios 
de los Cuerpos de VigilancTa, Seguridad y Gober-
nación pueda invoartir la mayor parte del capital do 
la Institución en valores del Estado, aplicando ol 
interés que obtenga a los fines de la misma. 
Conoediendo la «xoedenc.ia a don José Culebras 
Barba, aspirante de primera clase del Cuerpo de 
Vigilancia en la provincia de Barcelona. 
Nombrando o-sffráuté de primera clase del Cucr-
po de Visilanc:a en la provincia de Madr'd a don 
Eulogio Consuegra MunfciO; 
Intóraccñóa pública.—Dspomóendo ee consideren 
rreada,?, con carácter deiTnitivo, varias escuelas ra-
cionales. 
Idem se cumpla en PUS pronios términos la '-on-
tencia dictada por la Sala de lo Contene:oso-adnv-
nistrativo del Tribunal Supremo en el recurso m-
terTmsstn por doña Vicenta Montoya Secura. 
Idem por doña María de la Estrella Noguer Pa-
í bemer. 
Trab?.jo.—Conoediendo la excedencia voluntaria a 
don Joaquín Fernández Vaquer, aux!liar de se-
gunda ciase de í'ste departamento. 
Idem el reingreso a la encala petira al jefe do 
negociado de primera clase don José María Hurtado 
de Mendoza. 
L Í E R O S R E C I B Í D O S 
D O L O R E S B E ( i O R T A Z A I ? S E R A N T E S , 
« L A ROCA D E L A M O R » ( N o v e l a ) . — Ma-
o r i d . E d i t o r i a l R u b i ñ o s . 1924. 
E N É I Q Ü E S A N C H E Z D É T O R R E S , « P O R 
E S P A Ñ A Y POR E L R E Y » ( M á x i m a s p o l í -
t i cas de a c t u a l i d a d ) . — M a d r i d ; s. a. 
EUGENIO T A R R A f í A T O , <']SrUEVAS DOC-
T R I N A S D E L D E R E C H O D E F A M I L I A » 
( L a f o r m a de -ta d iscrepancia o b j e t i v a ) . — 
SíadWtf: E d i t o r i a l Gótiftóta., 1925. 
JOSE A L E 3 I A>TY Y B O L U F E U , « L A L E N -
G U A A R I A » (Discurso i « f d o ante l a Real 
A c a d e m i a d é l a H i s t o r i a . C o n t e s t a c i ó n de 
don. A d o l f o B o n i l l a y Sen M a r t í n ) . — M a d r i d . 
Calpe, 1925. 
A u m e n t a ! a a s i g n a c i ó n a l o s 
a g r e g a d o s m i l i t a r e s 
« S u majestad e\ Rey (q . D . p . ) , de acuer-
do oon e l D i m c t o r i o M U i t a r , teniendo pre-
sente lo propuesto por e l Estado Mayor 
Centra l df ' i E j é r c i t o y lo informado «obre 
e l pa r t i cu la r por el m in i s t e r i o de Estado y 
la I n í e n d e n a ' a general M i l i t a r , so ba ser 
vido d si oncr so aomenteu das acturJcs 
í f i ignacioneé de reiwe«e-,ntaci6n a lo.s agre-
gados niilitareK; acreditados en nuestrao K m -
bajadas v Legaciones en el extranjero, que 
d i s f r u t a r á n por ta l concepto a par t i r de la 
Vigénc-a de l actual presupuesto: 
Pesetas. 
E't de AVásl.ington 34.000 
El de D u e ñ o s Aires 29.000 
E l de Londres 27.000 
E l de P a í í s 26.000 
E l de D e r i í n 2:5.000 
E l de Santiago de Chi le 23.000 
E'i de Roma 23.000 
E l de Tok io . . . . 28.000 
E l de Lisboa 20.000 
E l do L e r n a 17.000 
C a r g á n d o s e eri aumento de-.' 29.000 pesetas 
rjue t-JIo supone al r o m á n e n l e de la par t ida 
para «.Gastáis e v e n t u a l e s » ddl c a p í t u l o 10, 
a r t í c u l o ú n i c o do la s e c e ó n cuarta d<A v i 
gente presupuesto. 
Es as',nv,s¡iK> la vo luntad de su majestad 
que la represen t a c ó n de nuestro EjcTcito 
'•n e l Brasi-1 q u e . í e aieeta, eomo lo estuvo 
anteriormente, a la m i l t a r de nuestra E m -
bajada (.u Buenos Aires y supr imida^ /••-•»• 
ohora Gas, que so agregaban a la representa-
c ión do R í o Janeiro a que se refiere l a real 
orden de 4 de marzo p r ó x i m o pasado ( « D a 
rio Oficia!» n ú m e r o 55)• toda, vez que Ja 
« r e a e t c n de dicha r e p r e s e n t a o s ó n q u e d ó en 
siuspenso ])or ia de 1 de j u l i o de 1924 («Dia-
r o Ofio'a'i» n ú m e r o 147) , y que se tenga 
en cuenta e l indicado aumento de 29.000 
pesetas al redactar los nuevos presupues-
tes.'» 
G A C E T I L L A T L A T R A T , 
H o y se estrena en cli t e a t r o dte la Zarzue-
l a l a grandiosa p e l í c u l a en dos jornadas y 
12 c n p í t u l o s , a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de 
i a famosa nove la « L a casa de ' a T r o y a » . 
L a esceni - i icac ión . d i r e c c i ó n y r o t u l a c i ó n 
h a n sido hechas p o r el m i s m o a u t o r de l a 
novela, don A'tejandro P é r e z L u g í n . 
Pana que e'. p ú b l i c o pneda saborear en 
una sola s e c c i ó n las dos jornadas de l a pe-
l í c u ' a , i a Empresa avisa que el c spec t ác i í ' . o 
e m p e z a r á a las h o r ¿ s anunciadas en pun to . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
DIA 23.—MÍércoles. — Santos Julián y Vaterio, 
Obispos; 'Ilj-íio, L/ucio y GaJanico, mártirt»; Santa 
Inés, inártk, y la, beato. Teroif ca de Vinasco, vir-
gen. 
L/a misa y oücio divino son do la infraoctava de 
San Ildefonso, con itto asmidob-e y color blaro. 
Adoración Noctoma—Nuestra Sonora de la Almu-
dena. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y comida 
a étO mujeres pobres, costeada por don Manuol Cano. 
Cuarenta Horas.—En las Sateas (segundo monas-
terio) . 
Corte de María.—-De la Mi^ei-icordia, en San Se-
bastián; del Hensvr, en Santa Cfttallña do loe Do-
nados; do Dcgoña, en San Ignacio de Loyola. 
Parroquia de San Ildeíonso.—Coiitlnúa la novena a 
BU Titular. A las cinco de la tarde, exposia.ón Je 
Su Divina Majestad, rosario, firmón por don Ma-
riano Dcncdicto, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Marcos.—Continúa la novena a 
San Días. A las cinco do la tarde, rosario, p¡art.ica 
por el eeñor ^Montero, ejercic/o, gozos y adoración 
de la reüqiía del Santo. 
Parroquia cía Santos Justo y Pástor. — Continúa 
| la novena a la Purificación de Nuestra Señora. A 
las diez y media, m s-a solemne con sermón por don 
Rogelio Jaén; por la tarde, a las emeo y media, 
estación, rosario, sermÓD por el p/ífíor Vázquez Ca-
ra arasa, ejercicio, rbserva y salve. 
Asilo de San JOSÉ de la Montuña (Caraca-', 15).— 
A las siete, ocho, oclio y inedia, nueve y diez, mi 
Eas; por la tarde, a las cinco y med:a, rosario y re-
serva. 
Cristo de la Salud.—Contimia la novena a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de Jcwús. A las 
once, exposición de Su Divina >fnjc-stad, trisa^io. 
ejercicio, misa solemne y bendición; por la tarde, 
a las cinco y media, manifiesto, estación, rosario, 
6erm<'m por don Diego Tortoaa y ejercicio. 
Cristo de San Ginés.—Al toque do oraoones, ejer-
cicos con sermón por don Francieco Terrero. 
María Reparadora.—CoñtCpüa la novena do repa-
ración al Santísimo Sacramento. A las siete, uxisa 
con exposición de Su Divina Majestad; a las íclió 
y media, misa de la novena; por la tarde, a las 
cinco y media, estación, ejercicio, rermón por el pa-
dre Martínez. S. .T., bendic'ón y reserva. 
Saienac.— (Cuarenta Horas.) A las s'&te, exposi-
ción de Sil Divina Majestad; a la^ diez, misa so-
lemne, y a las cinco de la tarde, Polemnes vísperas 
a. San Francisco de Salir? v reserva. 
Sagrado Corazón y San FranciJío de Borja.—En 
la capMla do las Congi-eíraciones, día de retiro para 
las Hi-jas de María, drig-ióndolo «1 podre Gó-
mez, S. J. 
J U E Y E S EüCSRIETIGOS 
Parroquias.—-San Lorenzo: A las odio:—San 
Li l i s : A las ocbo y media.—San Sebastián: A las 
KCÍ', siete y ocho.—Santa Bárbara: A las ocLo.— 
Sar>t;ago: A las oclio.— San Jerónirao": A \ni ocbo 
V media.—Pnrísimo Corazón de María: A las nch'-
y media.—Salvador y San Nicolás: A las ocho.— 
I >o? Dolores: A la" ocho. 
Iglesias.—Agnst'nos Recoletos: A la-» ocho y rne-
d:n, misa de comunión.—Asilo do Huérfanos de! 
Sagrado Corazón de Jesús : A las seis v me-
dia, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho v me-
dia, misa de comunión general, con exposición. 
Calatravas: A las ocho' y mella.—Capuchinas: A 
las s:eto y ocbo, con exposición.—Comendadoras de 
Santiago: A las ocho y media.—Esclavas del ña-
grado Corazón (pasco de Martínez Campos): A las 
seis.—Hospital de San Francisco dfe Paula (Cna-
tro Caminos): A las ocho.—Hospital del Carmen: 
A las ocho.—Jesús; A las siete, siete y media v 
ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho.—San iMa-
nuel y San Benito: A las siete y a las ocbo y .me-
dia.—San Pedro: A Iii.s ocho.—Sanfnaro del Pcrpft. 
tuo Socorro: A las ocho.—Belicosas Jerónimas dol 
Corpus Christi: A las ocho. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
Muebles do lujo y económicos. Costa-
nilla Angeles, 15 (final FreciaJos), 
Accidentes—Trabajando en xma *áb™c* 
de aserrar maderas en la calle d e l Pactfco 
se p rodu jo lesiones de r e l a t i v a importancia 
A n t o n i o Nogueras L l ó r e n t e , de veintitrés 
a ñ o s , con d o m i c i a o en General Ampudva, 
n ú m e r o 36 (Puen te de Va l l ecas ) . 
— A l apearse de un t r a n v í a en marcha «a 
l a ca l l e de Fernando V I se cayó José Ka-
m ó n Sunche/, y s u f r i ó graves .lesiones. 
Atropellos.--En el P a c í f i c o u n tranvía 
a c a n z ó a Francisco J i m é n e z Aguayo, de 
nueve años , t l o m i c i n a d o en el Puente d* 
Vallecas, y Je p r o d u j o lesiones de conside-
r a c i ó n . 
B e n j a m í n D u r a n t e P é r e z , de doce anos, 
j ugaba con o t ros n i ñ o s en ¡a ca l le del Me-
són de Paredes y f u é a r ro l l ado por el au-
t o m ó v i l 9.685 M . , que gu i aba M a r i a n o Jua-
na. B e n j a m í n resu-'-tó c o n her idas de pronós-
tico reservado. 
E n el paseo de l a Caste l lana el automó-
v i l 20.551, de M a d r i d , que guiaba don Jos^ 
Cantro , a l c a n z ó a d o ñ a C i o t i l d e Tovar Pé-
rez, de c i n c u e n t a y un a ñ o s , c a u s á n d o l e le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado. 
—Francisco D a r r i b a L ó p e z fué detenido 
por a t r o p d l a r en l a ca l le de B a K é n conja 
b i c i c l e t a ' que .nontaha a l n i ñ o de ocbo años 
L u i s R i c o t a L a r g o s , e l cual sufrió lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E n el paseo de l Prado un «auto>-aljibfl 
de l se rv ic io de L i m p i e z a s del Ayuntamiento, 
que gu iaba E m i l i o L ó p e z , a t r o p e l l ó a Pedro 
G o n z á l e z K e l l á n , p r o d u c i é n d o l e graves le-
siones. 
Cuatró j nna, cinco.—En un coche de pri-
mera clase, en los muel les de l a estación 
del N o r t e , f u é d'etenido J o s é Fernández Ola-
l l a , a!, cu a"' se le ocuparon unos cortin illas 
y fundas de respaldo,, que acababa de sus-
t r a e r . 
S e g ú n dicen las «estadísticas*, José ha ro-
bado hasta ahora 23 fundas y 130 cortini-
l las . H a c u m p l i d o c u a t r o condenas por 
h u r t o . 
9 7 
D i n ú m e r o de f e b r e r o de esta r e v i s t a pu-
bi ier . los a r t í c u l o s s igu ien tes : 
Y.. U g a r t e do Erellla, C a m p a ñ a revolucio-
n a r i a de d i f a m a c i ó n : . an t i r r e l ig iosa , anti-
e s p a ñ o l a , a n t i m o n á r q u i c a . 
Z. G a r c í a Yillada, L a batalla de Bavía y 
sus resultados. 
( ' . 31. A b a d , A l m a r g e n de «Los Lusiadas>. 
P. L c t u r i a , L a a c c i ó n d i p l o m á t i c a de Bo-
l í v a r ante l a San t a Sede, a Üa luz del Ar-
ch ivo V a t i c a n o . 
N . Negaor , L a f o r m a c i ó n de directores 
obreros. 
J . >I. de l Barrio, ¿Nueva era paaw la na-
v e g a c i ó n ? E l d o c t o r F l e t a e r . 
S. NevaTos, Organ izac iones centrales agrí-
colas de A l e m a n i a . • 
A . P é r e z Coycna, Cróinicateorógicra: dol924. 
P u b l i c a a d e m á s n o t i c i a s b i b l i o g r á f i c a s , no-
t i c i a s generales, e tc . 
los nncTOS receptores de T. S. H 
que reciben diariamente to-
jas las emisiones europeas 
Arenída Conde Peñalrer, 15, pral. 
E P i L E P S S A 
O ftGGI^EKTES N E R V I O S O S 
P A S T A L L A S 
/ i K T S E P E L E P » T 1 C A S 
E O C 5 
12, Marijmj; rineda, 32 (antes Capellanes) 
(üéneros tíc punto. Casa fundada en 1870 
S I E M P R E HERMOSAWV^^"^NTN/^ 
S I E M P R E J O V E N 
S I E M P R E SANA 
U S A N D O LOS P E R F U M E S 
U 
E x t r a e í o p polvos y d e m á s pro-coionias, 
ductos do j . ' e r íumor ía . 
Se compran para casa' extranjera, p a g á n -
dolas e s p l é n d i d a m e n t e . Puer ta del Sol, 11 
y 12, segundo derecha. l l o r a s , da cace, a 
una y de cuatro a seis. 
para, sujetar correspon-
^ P ¿ ^ L ~ ~ ~ ~ , dencia y toda clase de 
T ^ ^ ^ í L [ documentoe, en cnal-
^ ^ ^ ^ l l Tlier íamaño. desde la 
pequeña tarjeta de vi-
sita hasta el papel gran 
, folio. Esta construido 
| con tres chapas contra-
peadas para obtener la 
máxima resistencia. E l 
mecanismo es de solidp* 
insuperable. M i d e SÍ 
por 39 centímetros. Nú-
mero ele orden, 5.836. 
P R E C I O , 1,30 pesetas. 
No pnede ir por correo. 
Para envíos por fernv-
carri!, agregad 1,80 po-
seías, tanto para uno 
cerno para doce tableros. 
L . ASIN PfiLACTOS.—PRECIADOS, 23, MADRID 
Adrohcr Hormanos^ constructores. Gerona Próximamente «creprisse» de «Cancionera». 
o b r a n e x -
c e i e n t e m e r v 
í e e n c a s o s d e 
a n p p e , d o l o r e s e l e 
c a b e z a y c i é m u e l a s . 
a ú n í c a r r s e n t e e J e m b o 
i O . ) e O P J Q i n o l , i e v a n c i o í a r a T a e r í 
MMccioéB espeoal pera Espafia 
Miércoles 28 axs «aero fle 1925 (6) E I L . D E 1 E 3 3» ...111»), 
loe resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO qn© los enferntrw 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidad^008 M 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A ChorriK g<l*tí*, 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Rechazad las imitaciones. 
V E N T A 
3 P E S E T A ! 
m 
En sus páginas, embellecidas con espléndidas fotografías, se ofre-
cen al lector, como en vasto y atractivo panorama, las proezas de la 
Aviación, la T. S. H. y el modo de construirse los aparatos uno mis-
mo los grandes viajes y exploraciones geográficas, las obras maravillo-
sas de la ingenieiía moderna, las conquistas de la Medicina y de la 
Higiene, las investigaciones de la Física y de la Química, los sorpren-
dentes descubrimientos aceica de "a estructura de la materia, y todos 
los adelantos científicos e industriales de nuestros días. 
Colaboración de los más eminentes técnicos y hombres de ciencia 
de nuestro país y del extranjero, que dan cuenta en esta Kavista de 
sus propias investigaciones, estudios, inventos, etcétera. 
Es la Enciclopedia más útil y provechosa que puede usted tener 
en su Biblioteca, va que encontrará en ella puestos al día TODOS 
LOS CONOCIMIKÑTOS HUMANOS. 
Los precios de buscripción a esta Revista son los más económicos 
de todas: 50 números de la edición en papel satinado, con dos copio-
sos índices de la materias tratadas, sólo cuestan 20 pesetas al año. 
El precio de 1.a edición en rico papol estucado asciende solamente a 
30 pesetas al año. En el extranjero, 30 y 40 pesetas, respectivamen-
te, la suscripción anual. 
PIDANSE A «IBERICA» LAS SIGUIENTES OBRITAS: 
J 
La Radiotelegrafía y Radiotelefonía modernas, por el capitán 
M. Castañs, pesetas 1,75; Monografía elemental de la máquina de 
vapor, por el ingeniero J. Prat, pesetas 340; La Previsión del Tiem-
po, por el padre Ricardo Cirera, S. J., pesetas 0,75; Viajes Científicos, 
por el mismo autor, pesetas 1; Terremotos, sismógrafos y edificios, por 
el padre M. Navarro, S. J., pesetas 6; Sinopsis de los Paraneurópteros 
de la Península Ibérica, por el padre Longinos Navás. S. J., pesetas 3; 
María y la Compañía de Jesús, por el padre M. Tarré, S. J., pese-
tas 3. Estos precios se entienden franco de porte. 
Dirigirse «Ibérica», apartado, 9, Tortosa, enviando el importe en se-
llos de correo o por giro postal. 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 
CON LAS 
P I L L A S del Dr. A M D 
Be vsnta en todas las Farmaeíaa 
Los qñ© tengan ^ S P B V f i ff^k 0 sofocación 
osen loa © i ^ a m l l o s a n t i a s m á t i c o s y los Pape le s 
®SOad08 del'Dr. Andreu, qüe lo calman ei^ol acto y 
permiten descausar dnrante la noch.ev 
¿Sufre usted de ios pies? No conocerá usted el 
que en tres días extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas, 
aga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y 
y ^ é - — , droguerías, 1,50. Por correo, 
£ * * 4 c % 2 pesetas. 
Piaza 
A D 
C a s a f u n d a d a 
a ñ o 1 7 3 0 
de das tercios del pago áf) 
Machamndo, viñedo el más renom-
brado de la regióc, 
Dlrecclóa: PEIíKO HOMECQ Y CIA., Jeres de U Frontera 
LA MATOB VAEIE-
DAD EN ESPARA. 
LOS MEJORES 
B A R C E L O N A 
9 . A V i l s í O . 9 
Máquinas para coser y bordar, 
laa d© mejor resultado y lae 
más elegantes. 
Máquinas especiales d© todas 
clases para la confección te 
ropa blanca y de color, sa»-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación de medias, calce-
tines y género de punto. Di-
rección general en Eepafla: 
RAPIDA, S. A., AYIRÓ. 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
En MADKID, CASA H E R -
NANDO, M A Y O R . 29, 
y GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, qne se enviarán gratis. 
ce ce 
FABRICA DE COCHES PARA NIÑOS 
FABRICA DE J U G U E T E S FINOS 
BARQUILLO. NUMERO 6 DUPLICADO 
Trabajando en su xio-
pia casa puede usted 
con la célebre máqui-
na alemana para ha-
cer medias y calceti-
nes «WBINHAG-BNv 
Gestase Weinhagen. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 521. E n Madrid: 
Averrida Pt Margall, 5. 
Agentes se neoeaitan 
q n e cooozcam esta 
oíase de máquinas. 
?A Dñ \ ñ o\ -vino. Tinto M UliuU oorrente, 6,50. 
Afiejo, 8,50. Valdepeñas, 9, 
Blanco añejo, 9, los 16 li-
tros. Eioja, t"-nto, daiete, 12 
botellas, 10,80. Serircio a do-
micüio. España Vinícola, Sin 
M a t e o , 8. Teléfono 3.909. 
impresa I m m m 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
M A D R I D 
— — — — — _ — _ „ 
es e l a g u a m i n e r a l q u e y o m i s m o h a g o p o n i e n d o 
e n u n l i t r o d e a g u a o r d i n a r i a , u n p a q u e t e d e 
A n t e s , n o p o d í a p e r m i t i r m e t o d o s l o s d í a s b e b e r , 
e n c a d a c o m i d a , u n a b o t e l l a d e a g u a m i n e r a l 
d e E u r o p a , p o r q u e m e c o s t a b a d e m a s i a d o c a r a . 
H o y d í a / t e n g o l a v e n t a j a d e o b t e n e r 1 2 l i t r o s 
d e a g u a m i n e r a l , a l p r e c i o q u e a n t e s p a g a b a p o r 
u n a b o t e l l a c a p s u l a d a d e a g u a m i n e r a l . j Y ' q u e 
d e l i c i a d e a g u a r e f r e s c a n t e , g a s e o s a ! Y o l a b e b o 
p u r a , o m e z c l a d a c o n u n a b e b i d a c u a l q u i e r a , a 
l a c u a l i c c o m u n i c a u n s a b o r e x q u i s i t o . 
L©4 Lílhínéí de! Dodor Gmíin csián indicados para el 
hratamicoio ea caaa (evitando gatlo» en balneario») de 
I d gola^ l o s r e u m a í i s m o s , 
y de Ia< enfermedades del 
h í g a d o , r í ñ o n e s , e s t o m a g o * 
C o n u n a c a j a d e 1 2 p a q u e t e * p u e d e o b t e n e r s e 
t Z l i t r o s d e a g u a m i n e r a l . P r e c i o : V S 1 
Gepositano único para E s p a ñ a : Establecimientos DALMAU OLIVERES, S. A. 
Paseo de la Indus t r ia , 14 - BARCELONA 
Y en iodas las buenas Farmacias y Droguería» 
No dejar de consultar esta casa. 
Para adquirirloe recomendamos los 
lanreadon y acreditados talleres do 
BftJftDA P U E N T E D E L MAR. 1. 
Tena 
Para hacor Licores, Jarabes J Perfumes 
Pedid lista y precios en todas las buenas 
farmacias y droírnerías de España. Son co-
nocidas, en las cinco partes del mundo. 
Al por mayor: 
A l c a l á , 6 9 , y H e r m o s i i l a , 5 2 
^ ^ ^ ^ ^ 
HA RKDÜCIDO N O T A B L E M E N T E I.OS P R E C I O S . 
ÍANTO E N BRONCES Y O R F E B R E R I A RELIGIOSA 
CO>[0 E N SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . 
DE SEX1UROS MUTUOS OONTBÍ INCENDIOS 
D E CñSñS E N MADRID 
No habiendo asistido número sufutenta oe socios a la sesión 
de la junta general extraordinaria, convocada por el Coneejo de 
iwlminisbración de esta Sockdad para, el día 25 del actna.1, con 
obj/jto de reformar ens ostetutos oa los artículos 16 y 33, te 
convoca nnevamente a la qno tendrA lugar ol dio. 1 de febrero 
próximo, a la« once <le 'la mañana, cm la Cámara Ofida,'. de la 
Propiedad Urbana, pla7/a de Sa-n Martín, número 4, con arre 
glo a lo qno proccribo el párrafo tercero del artículo 5.° de los 






donog eus horas dispo-
nibles. APARTADO 
10.017, M A D R I D 
Arcas para caudales y cajas' 
murales. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T i H S . © R U B E R . j 
Apartado185, BÜLBi 
C a r r e r a c o r t a 
de ¿fran porvenir para 
u-Tuhos ssxos, podéis 
liacer en "rncetra casa 
y harta gratis. Escri-
bid al Centro L . En-
señanza. Granja de Tiv 
rratierraosa (Badajoz). 
DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45, 
PRINCIPAL DERECHA.—TEEEFON O, 
2.029. SE ABONA 0,25 POR CADA CAS-
CO DEVUELTO 
Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día más mteresants revista publica en sa número 
de abril trabajos do la señora viuda <Io Wpez Búa, de Ruia 
de Pombo, de la señora tíínches Arroyo; el artlcnlo da 
fondo robre la «Carta-Pastoral del eminentísimo neñor Car-
denal Primado, por la sefiorita María de Echarri; cPenii-
nismo nirab, por el seflor Rivns Moreno; amplia información 
sinaical do Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
D E VENTA EN E L QUIOSCO D E E L D E B A T E 
T r 
LA INDUSTRIAL RESINERA RUTH SA. 
Don José J . de Abren, abogado asesor d© la eecckSn Caoteocto» 
Administrativa Municipal de la Dipatacián de Madrid, «niliadoja 
¿>UUi UftUI Bliy I I y Ult&UII3 lüít MJ» UIJI.vy« altos funcionarios mimicipales, especializados ea el teroar ej» 
cicio, ^epaía en la ACADEMIA S E R B A T E , SAN BERNARDO, 1, P R I N C I P A L D E R E C H A , MADRID. • 
m 
RODRIGUEZ-ARIAS 
F U E N C A R R A L . 50.—Modelos garsntlxados. 
a n t i g u o s 
l 
pedentes! Diario popuJar de Colonia y boja comerciaJ 
El mayor periódico del partido dol 
Centro. El partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan 
tísima. A-nunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera, 
radicalmente C U R A D O S 
POR LA 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
que procura J P u l m o n e s r o b n s t o S } 
despierta el A - p e t i t o , aranenta 
las F u e r s a s , s é c a l a s S e o r o c i o n o s 
y preserva de la 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemíin 
Préclos de suscripción para Esptóa, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se pnVílIca en Colonia, ¡sobre el BhJn 
MARZELLENSTKASSE, 87-48 
L. PAüTAÜBERGB, 10, me de CoasíantiaoplB, París y todas í i m m 
Preparación comple-
ta para las próxi-
mas opo:iciones, bajo la dirección técoioa de don Francisco 
Femájidez Pintado, ingeniero de Tolocomunioación, y compe-
tente profesorado del Cnerpo. Brillantes éxito© en anteriorea 
conTOoatorias. Magnífico internado con espacioso jardín de re-
creo. Academia de Calderón de la Barca. Abada, 11, Madrid. 
oSSS SSSS S • *• SS o» SSSS *• M S» SS So cSS S^2 * • ̂  
ALMACEN D E T E J I D O S , S E Y I L L A , 16. 
POR H A B E R TRASPASADO E L LOCAL 
I Oisrios m se races 
i « « E L D E B 9 9 
GñLLE OE ALCALÁ (trente a las egiairauas) I 
L a Independencia 
Diario de Avila 
Noticiero Extremeño 
E l Correo Catalán 
L a Gaceta del Norte 
E l Pueblo Vasco 




E l Pueblo Manchego... 
E l Defensor de Córdoba. 
E l Ideal Gallego 
L a Gaceta del Sur 
E l Pueblo Católico 
Diario de León 
Diario de la E i o j a 
L a Voz de la Verdad.... 
L a Verdad „ 
L a Reg ión de 
E l CcvrUuyón 
l ieg ión 
E l Correo de Mallorca. 
Diario de Navarra 
Pensamiento Navarro.. . 
L a Gaceta Regional 
E l Diario Montañés 
Eí Pueblo Cántabro 
Diario de Galicia 
E l Pueblo Vasco 
E l Correo de Andalucía . 
E l Castellano 
Diario de Valencia 
Diario Regional 
Jíeral'CLo Alavés 
Correo de Zamora 
E l Noticiero 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
B a d a j o z . 
B a r c e l o n a . 
B i l b a o . 
B i l b a o . 
B i l b a o . 
B i l b a o . 
B i l b a o . 
C á c e r e s . 
C i u d a d Real, ; 
C ó r d o b a . 
C o r u ñ a . 
G r a n a d a . 
J a é n . 
L e ó n . 
L o g r o ñ o . 
L u g o . 
M u r c i a . 
Oreni&e.; 
Ov iedo . 
Ov iedo . 
P . de M a l l o r c a . 
P a m p l o n a . 
P a m p l o n a . 
Sa laman tca . 
S a n t a n d e r . 
S a n t a n d e r . 
S a n t i a g o . 
S a n S e b a s t i á n . 
S e v i l l a . 
T o l e d o . 
V a l e n c i a . 
V a l l a d o l i d . 
V i t o r i a . 
Z a m o r a , 
Z a r a g o z a . 
ALQUILERES 
AMPLIO entresuelo, interior, 
comercial, 200 pesetas. Mon-
tera, 10. 
OFICINAS, «xlefacción, luz, 
teléfono, 60 pesetas. Monte-
ra, 10. 
S E A L Q U I L A N , desde 200 
pesetas, preciosos cuartos ex-
bercores, todo confort, ascen-
sor, montacargae, teléfono, m-
oompaxables vistas, sitio mtls 
e a n o de Madrid. Avenida 
Reina Victoria, 43. 
8! SEÑORITA cede gabinete a Eeñora honorable. Escribid: 
Martínez. Agencia H a v a s. 
Preciados, 9. 
CEDO dormttorio amueblado, 
caballero o 8«Cora. Santa Ca-
..taüna, 3, entresuelo. 
AUTOMOVILES 
CAMIONES Albion. ingleses. 
Un Renault, tres toneladas, y 
«ante» Fiat, a prueba, vendo 
o cambio por lo que conyen-
ga. Gato. 9, primero izquier-
da. Bescós. 
COMPRAS 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, coa pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
DEMANDAS 
P R E C I S A N representan-
tes para los artículos de ci-
misería y tejidos en todas lás 
capitales, de provincias de Es-
paña. Dirigirse por escrito: 
Angel González, Saudoml, U , 
Madrid. 
OFERTAS 
MATRIMONIO sin hijos 
licita portería mujer. Eazóo: 
Caríería, Clasificación. Artjok. 
OPTICA 
PARA oanservar vista, «*•• 
tales Pimkta!, Zeiss. C»»*! 
Duboec, óptico. Arenal, 21' 
VENTAS 
ANTIGÜEDADES, 
preciosos. Compra, vente, <*• 
misiones. Galerías FeW* 
Echegaray, 27. 
VENDO alfalfa reroemsfc * 
pacas, barato. Gato, 9/ P 
mero Jziiuierda. Besois. 
MAQÜSNA escribir, lo, ton, vendo o cambio P* • 
que convenga. Gato, 9> 1̂  
mero izquierda. Pcscós. 
VENDO piano en £00 P** 
tas. Apartado número 
Estafeta 12. 
ISEÑORITAS! Los 
teñidos de calzados en ' 
ros, «Ebrox». Almiranf», 
VENDO hotel, 11 
nes, baño, jardín, poco 
embolso. Alcalá, 177. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES ingreso Ma-
g-etexio. Academia San Fer-
mín. Fuoncarral, 119. Hiy 
internado. 
VARIOS 
R E G A L O lunes ^ ^ L j í 
bados, esencia. Perft"*^ 
eoonómioa. Arroyo, Ba^l I 
Uo, 9. _ 
DENTADURAS gratis * 
con. Hortakea, 122. 
R E L O J E R I A Ismael G o ^ 
ro. Composturas econóa^^? 
Garantía, un afio. ^ f ^ . . 
de forma, 3 pesetas. I I . ***" 
tes, 11 (próximo Arenal). 
DE USO UNIVERSAL COMO AGUA DB \ 
MESA.— NEURASTENIA, DISPEPSIA* 
ttlFüHCLOHHiDaiCA Y CATARHOS 
GASTROINTESTINALES 
